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บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1ddความเป็นมาและความส าคญั 
 ปัจจุบนัการ บริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air traffic control services) มีบทบาท  และ         
มีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการเดินอากาศ และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัองคป์ระกอบหน่ึง             
ในการประกนัถึงความปลอดภยัในการเดินอากาศของอากาศยานท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว รวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการพฒันาอากาศยาน สมยัใหม่ ใหมี้ความเร็วมากข้ึน ขนาดใหญ่ข้ึน  เป็นผลให้  
การจดัการใหบ้ริการจราจรทางอากาศมีความซั บซอ้นมากยิง่ข้ึน  ดงันั้น  การปฏิบติังานควบคุม
การจราจรทางอากาศจึงเป็นงานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจอยา่งรวดเร็วบนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล
ซ่ึงก าหนดมาตรฐานโดยองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  (International Civil Aviation 
Organization; ICAO) เพื่อความปลอดภยั สะดวกและ รวดเร็ว อีกทั้งการควบคุมจราจรทางอากาศ
เป็นงานท่ีมีความเครียดสูง  เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรม  ฝึกฝน  
ใหเ้กิ ดทกัษะความช านาญและมีประสบการณ์ใน การปฏิบติังาน ซ่ึงถา้เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงก็จะท าใหผ้ลงานท่ีออกมาลุล่วงไปดว้ยดี มีประสิทธิผลของงาน
ในระดบัสูงตรงตามวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน (พนัศกัด์ิ  เนินทราย, 2554, หนา้ 1)  เจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air traffic controller) หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการควบคุมการจราจร
ทางอากาศ ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการการควบคุม จราจรทางอากาศแก่อากาศยานท่ีปฏิบติัการ เป็นผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีดูแลควบคุม สัง่การ ใหค้  าแนะน า แก่ อากาศยานท่ีท าการบิน  ซ่ึงนกับินจะตอ้งปฏิบติัตาม
ค าสัง่การของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ อยา่งเคร่งครัด ยกเวน้ในสถานการณ์บางอยา่งซ่ึง
นกับินอาจไม่สามารถปฏิบติัตาม ได ้เ ช่น สภาพอากาศปัจจุบนัมีกลุ่มเมฆท่ีอา จเป็นอนัตรายต่อ  
การบิน หรือในกรณีท่ีนกับินไม่สามารถท าตามค าสัง่การของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ได้
ในขณะนั้น นกับินสามารถจะร้องขอการปฏิบติัการเป็นอยา่งอ่ืนได ้เพ่ือความปลอดภยัในการบิน 
ขั้นตอนการปฏิบติัในการใหบ้ริการจราจรทางอากาศ  จะใหบ้ริการตั้งแต่เร่ิมเตรียมตั วก่อนท่ีจะท า
การบินข้ึนจากสนามบินตน้ทาง (Departure aerodrome) จนกระทัง่ท าการลงจอดท่ีสนามบิน
ปลายทาง (Destination aerodrome) อยา่งปลอดภยัรวมถึงมีหนา้ท่ีจดัและใหบ้ริการจราจรทางอากาศ
ใหถ้กูตอ้ง เหมาะสมเพือ่ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั เป็นไปตามบทบญัญติัของอนุสญัญา  
ชิคาโก (The Chicago Convention of 1944) ซ่ึงก  าหนดใหรั้ฐท่ีเป็นภาคีสมาชิก (Contracting  State)  
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มีหนา้ท่ีตอ้งจดัหาและใหบ้ริการการควบคุมจราจรทางอากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลระหว่าง
ประเทศตามท่ีองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศก าหนด 
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ซ่ึงเป็นขา้ราชการทหารประจ าการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากกองทพั อากาศ ในการใหบ้ริการงานควบคุมจราจร
ทางอากาศแก่อากาศยานของกองทพั โดยงานท่ีไดรั้บมอบหมายกบัจ านวนรายไดค่้าตอบแทน
อาจจะไม่สมัพนัธก์นั ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอาจจะไม่เท่าเทียมกบัของเจา้หนา้ท่ี
พลเรือนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการท างานเหมือนกนั มีความรับผดิชอบท่ีสูงเหมือนกนั แต่เจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศทุกนายก็มีความภาคภูมิใจและถือว่าเป็นเกียรติท่ีไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีในการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการบินของอากาศยาน
กองทพัอากาศ รวมถึงการ มีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการสนบัสนุนการรบใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภา พ และประสิทธิผลอนัสูงสุดในยามท่ีป ระเทศ อยูใ่นภาวะสงคราม  นอกจากน้ี การ
ปฏิบติังานของก าลงัพลทหารอากาศท่ีส าเร็จการศึกษาอบรมจะใชม้าตรฐานสากลในการปฏิบติังาน
ไม่แตกต่า งไปจากการปฏิบติังานของพลเรือน วตัถุประสงค์ และภารกิจ ในการปฏิบติังานอาจ มี
บริบทท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง ภารกิจของกองทพัอากาศเป็นภารกิจเพื่อค วามมัน่คงของประเทศและ
ฝึกเตรียมความพร้อมของนกับินประจ าการเป็นหลกั ส่วนการปฏิบติังานของพลเรื อนท่ีรับผดิชอบ
การปฏิบติังานโดย บริษทั  วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ปฏิบติังานเพื่อใหบ้ริการ ควบคุม
จราจรทางอากาศในเชิงพาณิชยแ์ก่สายการบิน อากาศยานพลเรือนและ อากาศยาน ของหน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งอากาศยานของกองทั พอากาศท่ีท าการบินในเขตรับผดิชอบ และใหบ้ริกา รโดย
บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
ในการท างานมีปัจจยัส าคญัหลายอยา่ง ท่ีจะส่งผลในการท างานนั้ น ๆ เกิดประสิทธิภ าพมาก
นอ้ยเพียงใด นัน่คือปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลต่อประสิทธิภาพในการท า งาน ซ่ึงจะเป็น
แรงผลกัดนักระตุน้ใหบุ้คคลท างานดว้ยความกระตือรือร้น สมคัรใจและรักในงานท่ีท า อนัจะมีผล
ท าใหง้านของหน่วยงานนั้นบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในท่ีสุด บุคคลากรในแต่ละ
องคก์รจะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงหรื อต ่าเพียงใดนั้นยอ่มเป็นผลสืบเน่ืองมา จาก  
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลากรในองคก์รนั้น  ๆ ซ่ึงสามารถท่ีจะตรวจวดั ค่าประสิทธิภาพ ได้
จากคุณภาพของผลงานท่ีท าและบรรยากาศในการท างาน องคก์รใดท่ีบุคคลากรมี ประสิทธิภาพ ใน
การท างานนอ้ย องคก์รนั้นก็จะประสบแต่ปัญหาในการท า งานไม่สา มารถพฒันาผลงานของ  
องคก์รได ้ส่วน องคก์รใดท่ีบุคคลากรมี ประสิทธิภาพ ในการท างานสูง องคก์รนั้นก็จะประสบ
ความส าเร็จในการท างานบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร (ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2542) 
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ดงันั้น  ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดมุ่้งเนน้ท่ีจะศึกษาวิจยัถึงปั จจยั ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ท่ียงั คง
ประจ าการอยูใ่นปี พ.ศ. 2559 เพ่ือน าผลการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ก องทพัอากาศ ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นการ
ควบคุมจราจรทางอากาศในอนาคตของกองทพัอากาศ ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ในอนาคต 
 
1.2กกวตัถุประสงค์การวจิยั 
 1)กกศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  ท่ีมีผล ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
  2)กกศึกษา ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั การปฏิบติังา น ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
  3)กกเพื่อน าผลการศึกษาวิจยัท่ีไดรั้บ เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศในอนาคตของกองทพัอากาศไทย  
ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
1.3กกสมมตฐิานการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดสมมติฐานในการวิจยัไว ้2 สมมติฐาน ไดแ้ก่ 
 1)กกสมมติฐานท่ี ก1กก ปัจจยัด้ านลกัษณะส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ
ครอบครัว ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และใบอนุญาต
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ ท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย แตกต่างกนั 
 2)กกสมมติฐานท่ี ก2กกปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั การปฏิบติังาน  ประกอบดว้ย ดา้นความ
ภาคภูมิใจในอาชีพการงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างา น ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ การงาน                
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน และดา้นการยอมรับนบัถือ    
มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอาก าศ 
กองทพัอากาศไทย 
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1.4กกขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษา เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพใน การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย” มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
1)กกขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรในการวิจยั คือ เจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศ ท่ีประจ าการอยูใ่นปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ี ให้บริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศตามกองบินต่าง  ๆ ตั้งแต่ระดบั ชั้นหวัหนา้หอบงัคบัการบินจนถึง ระดบั
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการจ านวน 100 คน 
2)กกขอบเขตดา้นเน้ือหา ท าการศึกษาเน้ือหาในส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีคว บคุมจราจรทางอากาศ กอ งทพัอากาศ โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยั  
ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ
ศึกษาปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  
ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ี ท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นสวสัดิการ และผลตอบแทน และดา้นการยอมรับนบัถือ ส่วนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน จะมุ่งเนน้ ศึกษา ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล ดา้นกระบวนการ ในกา รปฏิบติังาน   
และดา้นผลงาน โดยวิธีเก็บขอ้มลูจากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศ 
3)กกขอบเขตตวัแปร ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีคว บคุมจราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศ โดยแยกจ าแนกประเภทตวัแปร ดงัน้ี 
 ตวัแปรตน้  คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน 
 ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศไทย  ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคล ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
และดา้นผลงาน 
 
1.5กกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1)กกสามารถระบุถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน การปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทยในปัจจุบนัได ้
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2)กกทราบ ถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศกองทพัอากาศไทย และสามารถน าไปใชแ้กไ้ข
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 
3)กกน าแนวทางความคิดท่ีไดจ้ากผลการวิจยัไปพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ใหม้ีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 
 
1.6กกค าอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 
  1)กกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย  
  2)กกประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (Work efficiency) หมายถึง ความสามารถท่ีจะท างาน  
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร  
                  3)กกประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล  หมายถึง บุคลากรใน
องคก์รมีความพร้อมในการปฏิบติังานทั้งดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีความรู้ความสา มารถใน
การปฏิบติังาน มาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
                  4)กกประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน  หมายถึง  บุคลากร
ในองคก์รมีขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานแล ะถกูตอ้ง รวดเร็วทนัเวลา ปลอดภยั  
ตลอดจนสามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          5)กกประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นผลงาน หมายถึง บุคลากรสามารถปฏิ บติังาน  
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของงาน สามารถท างานใหม้ีคุณภาพและก่อเกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม เกิดผลก าไรจากผลงาน ทนัเวลา ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมกบังาน ผูป้ฏิบติังาน
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและบริการ เป็นท่ีพึงพอใจของลกูคา้หรือผูท่ี้มา  
รับบริการ 
6)กกปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะและขอ้มลูเฉพาะส่วนบุคคลของ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
ประกอบไปดว้ยขอ้มลูดา้นอาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์
ในการท างาน และการถือครองใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายุ 
7)กกปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน หมายถึง ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คล ากรเกิดความรู้สึก  
ท่ีพึงพอใจในการปฏิบติังาน และเป็นแรงจูงใจบุคลากรในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นความ
ภาคภูมิใจในอาชีพการงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสวสัดิการผลตอบแทน และดา้นการยอมรับนบัถือ 
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 8)กกดา้นความภูมิใจในอ าชีพการงาน หมายถึง ความภาคภูมิใจ รักและชอบ ในหนา้ท่ี  
การงานท่ีตนปฏิบติัอยู ่มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน รู้สึกภูมิใจท่ีไดน้ าความรู้ความสามารถ
มาปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
  9)กกดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน หมายถึง สภาพของสถานท่ีท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ความทนัสมยัของอุปกรณ์ ความสะอาด ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน และความปลอดภยัของพ้ืน  
ท่ีท างาน 
          10)กกดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน หมายถึง การมีโอกาสไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่ง การพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือน การไดรั้บการศึกษา ฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติมและการดูงาน
ของหน่วยงานอ่ืน เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
           11)กกดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ทศันะคติท่ีมีต่อบุคลากรดว้ยกนั ยอมรับ
ยนิดีในผลงานของเพื่อนร่วมงาน มีความสุขและช่วยเหลือกนัในระหว่างปฏิบติังาน ท าใหเ้กิด
ความสามารถท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนัได ้
           12)กกดา้นสวสัดิการและ ผลตอบแทน หมายถึง รายไดจ้ากการท างานเหมาะสมกบังาน  
ท่ีปฏิบติั เพียงพอต่อการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั รายไดจ้ากการปฏิบติังาน นอกเหนือเวลา
ปฏิบติังานปกติท่ีเหมาะสม และสวสัดิการต่างๆ ท่ีหน่วยงานจดัใหบุ้คลากร เช่น การรักษาพยาบาล 
การจดัใหม้ีหอ้งพกัผอ่นช่วงเวลาพกัการปฏิบติังาน 
           13)กกดา้นการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือจาก ครอบครัว บุคลากร  
ท่ีร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บการไวว้างใจมอบหมายให้ ปฏิบติัหนา้ท่ีในโอกาสพิเศษอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการยอมรับขอ้คิดเสนอแนะทั้งจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
           14)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศกองทพัอากาศไทย  (The Royal Thai Air Force Air 
Traffic Controllers) หมายถึง ขา้ราชการทหาร สงักดักองทพัอากาศ กระทรวงกลาโหม ท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีบริการการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ สนามบินในการก ากบัดูแลของกองทพัอากาศ  
ซ่ึงตั้งอยูต่ามกองบินต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  
           15)กกการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Services) หมายถึง การ
ใหบ้ริการดา้นการเดินอากาศ โดยมีวตัถุประสงค ์  เพื่อ ป้องกนัการชนกนัระหว่างอากาศยาน   
 เพื่อป้องกนัการชนกนัระหว่างอากาศยานกบัอากาศยานอ่ืน บนพ้ืนท่ีขบัเคล่ือน และกบัส่ิงกีดขวาง
บนพ้ืนท่ีดงักล่าว   จดัการจราจรทางอากาศใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว คล่องตวัและเป็นระเบียบ 
บนพ้ืนฐานของความปลอดภยัเป็นหลกั   ใหค้  าแนะน าและบริการขอ้มลูข่าวสารการบิ นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท าการบินในพ้ืนท่ีหว้งอากาศเพ่ือความปลอดภยั ในการบิน  และใหบ้ริการติดต่อ
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ประสานแจง้หน่วยงานคน้หาและช่วยชีวิตและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์อากาศยาน
อุบติัภยั รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานดงักล่าวเม่ือไดรั้บการร้องขอ 
          16)กกองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization; 
ICAO) องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึ นจากการประชุมอนุสญัญาชิคาโก (The Chicago Convention of 1944) 
เป็นองคก์รในองคก์ารสหประชาชาติ  ท่ีดูแลดา้นการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ท าหนา้ท่ีออก
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินพลเรือน โดยประเทศสมาชิกขององคก์าร
ตอ้งปฏิบติัตามและน าไปออกเป็นกฎหมายการเดินอากาศของแต่ละประเทศควบคู่กนัดว้ย ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกขององคก์ารน้ี และหน่วยงานสาขาภูมิภาคในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององคก์าร
น้ีตั้งอยูท่ี่ประเทศไทย  
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1.7กกกรอบแนวความคดิการวจิยั 
          การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 1.1 
 
                   ตวัแปรต้น                                                                        ตวัแปรตาม 
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีก่1.1กกกรอบแนวความคิดการวิจยั 
 
 
ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
1)  อาย ุ
2)  สถานภาพครอบครัว 
3)  ระดบัการศึกษา 
4)  รายไดต่้อเดือน 
5)  ประสบการณ์ในการท างาน 
6)  ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร    
     ทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 
1)  ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
2)  ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
3)  ดา้นผลงาน 
ปัจจยัด้านที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัตงิาน 
1)  ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน 
2)  ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 
3)  ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
4)  ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
5)  ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน 
6)  ดา้นการยอมรับนบัถือ 
 
บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   
2.1ddการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุ ม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
การวิจยัทั้งจากเอกสารการศึกษา แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ ตลอดจน คน้คว้าศึกษาขอ้มลูจาก
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูศ้ึกษาไวก่้อนหนา้  ซ่ึงสามารถแบ่งการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเตรียมการท าการศึกษาวิจยัฉบบัน้ีออกเป็น 8 ส่วน ไดแ้ก่ 
1.1dd 1)กกประวติัและความเป็นมาของการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
           2)กกประวติัการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และหน่วยงานท่ี ใหบ้ริการควบคุมจราจร
ทางอากาศของประเทศไทย 
           3)กกขอ้มลูและโครงสร้างหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
           4)กกความหมายของการใหบ้ริการจราจรทางอากาศ และการก าหนดการบริการจราจร  
ทางอากาศ 
           5)กกเปรียบเทียบผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศระหว่าง
กองทพัอากาศ และบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
           6)กกแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
     7)กกแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
8)กกผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1กกประวตัคิวามเป็นมาของการให้การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
            ในปี ค.ศ. 1903 พี่นอ้งตระกลู Wright (Wilbur and Orville Wright) ประสบความส าเร็จใน
การประดิษฐอ์ากาศยานท่ีหนกักว่าอากาศและไดท้ าการบินคร้ังแรก ณ เมือง Kitty Hawk มลรัฐ 
North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงถือไดว้่าเป็นความส าเร็จคร้ังแรกของโลกในการ
เดินอากาศโดยอากาศยานหรือเคร่ืองบิน เป็นจุดเร่ิมตน้ของการคมนาคมทางอากาศ และได้พฒันา
มาตามล าดบั  ในราวตน้ศตวรรษท่ี 19 การจราจรทางอากาศหรือการเดินอากาศไดเ้ร่ิมมีบทบาท  
มากข้ึนและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศทัว่โลกอยา่งกวา้งขวาง แต่การควบคุมจราจรทางอากาศ
ในขณะนั้นยงัไม่มีความจ าเป็นมากนกั  เน่ืองจากปริมาณการจราจรทางอากาศยงัไม่มาก ไม่ซบัซอ้น         
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ความเร็วของอากาศยานยงัมีความเร็วไม่มากและขนาดของอากาศยานยงัไม่ใหญ่อยา่งในปัจจุบนั  
จึงท าใหก้ารควบคุมจราจรทางอากาศท าไดง่้าย จนถึงประมาณปี ค.ศ. 1929  เน่ืองจากปริมาณอากาศ
ยานท่ีท าการเดินอากาศมีมากข้ึน เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศจึงเร่ิมมีบทบาทใน การ
ใหบ้ริการจราจรทางอากาศ  โดย Archie William League ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศคนแรกของโลก โดยปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังแรกท่ีเมือง St. Loius Missouri / 
Lambert Field ประเทศสหรั ฐอเมริกา (ปัจจุบนั คือ Lambert  St. Louis International Airport )  
เป็นผูใ้หส้ญัญาณแก่นกับินในก ารข้ึน-ลง โดยใชส้ญัญาณธง ซ่ึงมี 2 แบบ คือ ธงสีแดงและธง  
ตาหมากรุก โดยธงสีแดง ใหส้ญัญาณหมายถึงนกับินไม่สามารถน าเคร่ืองร่อนลงจอดได ้ส่วนธง  
ตาหมากรุกใหส้ญัญาณหมายถึงนกับินสามารถน าเคร่ืองร่อนลงจอดได ้โดยใชพ้ื้นท่ีบริเวณกลาง
สนามบินเป็นท่ีท างาน มีเพียงเกา้อ้ี ร่มใหญ่ใชส้ าหรับกนัแดด สมุดจดบันทึก และธงท่ีใชใ้นการให้
สญัญาณ 2 ผนื  
ภายหลงัต่อมามีการพฒันาโดยใชก้ารจุดไฟเป็นสญัญาณแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ ๆ ตลอดสอง
ขา้งของทางวิ่ง  มีการก่อสร้างหอบั งคบัการบินใชเ้ป็นท่ีปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  เพื่อใหส้ามารถ
มองเห็นสภาพการจราจรทางอากาศไดอ้ยา่งทัว่ถึง พฒันาการส่ือสารจากเดิมมาใชส้ญัญาณ ไฟและ
วิทยติุดต่อในการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ วิวฒันาการดงักล่าวไดพ้ฒันามาอยา่งต่อ เน่ือง 
และมีความเป็นสากลมากข้ึน หลงัจากเกิดการปร ะชุมอนุสญัญาชิคาโก ในปี ค .ศ .1944  
(The Chicago Convention of 1944) ซ่ึงอนุสญัญาฉบบัน้ีไดบ้ญัญติัใหรั้ฐภาคีสมาชิก (Contracting 
State) ตอ้งจดัหาและใหบ้ริการการควบคุมจราจรทางอากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลระหว่าง
ประเทศตามท่ีองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization; 
ICAO) ก าหนด ดงันั้น รัฐภาคีต่าง ๆ จึงมีพนัธะกรณีท่ีจะตอ้งพฒันาการควบคุมจราจรทางอากาศ
ของตนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และมัน่ใจใหแ้ก่ส าย
การบินท่ีมาใชบ้ริการในรัฐนั้น ๆ (สุรัฐ  ศรีเดช, 2549, หนา้ 10)  
  
2.2ddประวตักิารให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศของ   
          ประเทศไทย 
            ความเป็นมาของการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศไทย ไดเ้ร่ิมตน้จดัใหมี้
การบริการควบคุมจราจรทางอากาศอยา่งจริงจงัในปี พ.ศ. 2489 หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุลง 
โดยกองทพัอากาศของประเทศองักฤษท่ีเขา้มาปฏิบติัภารกิจทางทหารในประเทศไทยในขณะนั้น 
ไดใ้ชส้นามบินดอนเมืองเป็นฐานปฏิบติัการและท าการฝึกอบรมการควบคุมจราจรทางอากาศใหแ้ก่
ขา้ราชการของกองทพัอากาศไทย เพื่อรับมอบภารกิจการปฏิบติังานควบคุมจราจรทางอากาศก่อนที
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กองทพัอากาศองักฤษจะถอนออกไปจากประเทศไทย จากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการเร่ิมตน้การ
ใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศไทย  และไดพ้ฒันาไปตามล าดบัมาจนถึงปัจจุบนั    
การบริการควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีหน่วยงานท่ีก  ากบั
ดูแลรับผดิชอบในการใหบ้ริการทั้งท่ีเป็นส่วนของพลเรือน  รัฐวิสาหกิจ  กองทพัอากาศ กองทพัเรือ 
และส่วนราชการอ่ืน ๆ  เป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงแยกออกเป็นหน่วยงานหลกัได ้5 หน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 
2.1dd2.2.1กกกรมการบินพาณชิย์ 
         หลงัจากท่ีองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ไดก้  าหนดเขตแถลงข่าวการบิน
กรุงเทพฯ (Bangkok International Region) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “Bangkok FIR” ไดม้อบหมาย
ใหส้ านกังานการบินพลเรือน กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม (ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือหน่วยงาน
เป็น “ส านกังานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย ”) ในปี พ .ศ. 2506 ส านกังานการบินพลเรือน  
ไดจ้ดัตั้งหอบงัคบัการบินเพ่ือใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศข้ึน ณ ท่าอากาศยานบางแห่ง  
และไดด้  าเนินการขอโอนเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของกองทพั ทั้งจากกองทพัอากาศ  
และกองทพัเรือ มา บรรจุ เป็นเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของส านกัการบินพ ลเรือน  
(กรมการบินพาณิชย,์  2526 หนา้ 1-15) ในปัจจุบนัไดโ้อนมอบความรับผดิชอบงานดา้นการควบคุม
จราจรทางอากาศใหบ้ริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั เป็นผูด้  าเนินงานแทน และโอนยา้ย
เจา้หนา้ท่ีควบคุม จราจรทางอากาศในสงักดั บรรจุเป็นพนกังานควบคุมจราจรทางอากาศของ  
บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ  ากดั ทั้งหมด 
 2.1ก 2.2.2กกบริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั         
              ภายหลงัจากปี พ .ศ. 2492  ท่ีองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)  
ไดก้  าหนดเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) ข้ึนและมอบหมายใหป้ระเทศไทย
รับผดิชอบในการควบคุมจราจรทางอากาศเขตพ้ืนท่ี (Area control services) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
ว่า “การบริการจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน” โดยมีบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย  จ ากดั 
เป็นผูรั้บผดิชอบปฏิบติังานการ ควบคุมจราจรทางอากาศประเภทน้ี แล ะไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึน  
ท่ีทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
           ต่อมาภายหลั งนโยบายของกระทรวงคมนาคม ตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม . )  
เมื่อ 1 ก.ย. 2541 ก าหนดใหห้น่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศไทยควรอยูร่วมเป็น
หน่วยงานเดียว กนั เพ่ือความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบติังาน  
จึงได้โอนมอบงานดา้นการปฏิบติัการควบคุมจราจรทางอากาศจากกรมการบินพลเรือนให้  
บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั เป็นผูดู้แลรับผดิชอบ ยกเวน้หน่วยงานการควบคุมจราจร
ทางอากาศท่ีอยูใ่นการก ากบัดู แลของทหารและส่วนราชการบางหน่วย (กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์) ยงัคงรับผดิชอบและด าเนินการปฏิบติัการไวเ้หมือนเดิม ในปัจจุบนัจึงท าใหพ้นกังานหรือ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศทั้งหมดของประเทศไทย ท่ีรับผดิชอบในการควบคุมจราจรทาง
อากาศของสนามบินในเชิงพาณิชยเ์กือบทั้งหมด รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของ
สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ (ยกเวน้สนามบินอู่ตะเภา ซ่ึงอ ยูใ่นก  ากบัดูแล
รับผดิชอบของกองทพัเรือ) รวมเขา้อยูใ่นสงักดัของบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
2.2กก2.2.3กกกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
         ภายหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดย้ติุลง ก่อนท่ีกองทพัอากาศองักฤษจะถอนตวั
ออกจากประเทศไทย ไดท้ าการฝึกอบรมการควบคุมจราจรทางอากาศใหแ้ก่ขา้ราชการทหาร
กองทพัอากาศไทย  ใหม้ีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการควบคุมจราจรทางอากาศ 
เพื่อรับมอบงานควบคุมจราจรทางอากาศ ณ สนามบินดอนเมือง ซ่ึงเป็นส นามบินท่ีทนัสมยัท่ีสุด
ของประเทศไทยในขณะนั้น ท่ีมีการจราจรทางอากาศทั้งเชิงพาณิชยแ์ละทางทหาร สืบต่อจาก
กองทพัอากาศองักฤษ โดยในการคร้ังน้ีกองทพัอากาศไทยไดค้ดัเลือกขา้ราชการทหารในสงักดัท่ีมี
พ้ืนฐานความรู้ระดบัปริญญาตรีและมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัดี ซ่ึงส่วนใหญ่
จะมาจากสายวิชาการเป็นครู-อาจารยใ์นกองทพั เพื่อเขา้รับการฝึกอบรมดงักล่าว เพ่ือเป็นตน้แบบ
และแนวทางในการปฏิบติัการควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศไทยในอนาคต ต่อมาขา้ราชการ
ทหารรุ่นแรกท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้รับการฝึกอบรมการควบคุมจราจรทางอากาศจาก
กองทพัอากาศประเทศองักฤษ ไดน้ าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดไปฝึกต่อ
ใหก้บัขา้ราชการ ทหารของกองทพัอากาศคนอ่ื น ๆ เพื่อใหม้ีความรู้ ทกัษะและสามารถท่ีจะ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศได ้และสามารถจะไปปฏิบติัหนา้ท่ีดงัก ล่าว 
ณ หอบงัคบัการบินกองบินต่าง ๆ ในสงักดัของกองทพัอากาศในต่างจงัหวดัต่อไปได ้
2.1กก2.2.4กกกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
         ในช่วงตน้  ๆ ของสงครามเวียดนามประมาณปี พ .ศ. 2504  สหรัฐอเมริกาไดข้อใช้
สนามบินของประเทศไทยหลายแห่ง เพื่อใชเ้ป็นฐานปฏิบติัการในการส่งก าลงับ ารุงสนบัสนุนก าลงั
ทางอากาศของกองทพัสหรัฐในภารกิจสงครามเวียดนาม สนามบินอู่ตะเภา  ซ่ึงอยูใ่นก  ากบัดูแล
รับผดิชอบของกองทพัเรือ เป็นอีกสนามบินหน่ึงท่ีทางกองทพัสหรั ฐขอใชเ้ป็นฐานในการ
สนบัสนุน การปฏิบติัการ ทางอากาศ นอกเหนือจากสนามบินโคราช อุดรธานี นครพนม 
อุบลราชธานี และตาคลี ท่ีอยูใ่นก  ากบัดูแลรับผดิชอบของกองทพัอากาศ  
         กองทพัเรือไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภารกิจและพิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบักองก าลงัทหารต่างชาติในประเทศไทย เน่ืองจากขา้ราชการทหารของ
กองทพัเรือยงัไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศ จึงไดข้อรับการ
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สนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของกองทพัอากาศ จากสนามบินดอนเมืองมาช่วย
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของกองทพัอากาศสหรัฐเป็นการชัว่คราว พร้ อมกนันั้นไดจ้ดัให้
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของกองทพัเรือ เขา้ร่วมในการปฏิบติังานควบคุมจราจรทาง
อากาศเพื่อเป็นการเรียนรู้งานและฝึกประสบการณ์ในการควบคุมจราจรทางอากาศควบคู่ไปดว้ย                 
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส่วนมากมาจากขา้ราชการทหารกองทพัเรือเหล่าส่ือสารทหาร เน่ืองจากกองทพัเรือไม่มี
โรงเรียนเหล่าหรือสายวิชาการท่ีผลิตก าลงัพลทางดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศเหมือนกบั
กองทพัอากาศ ดงันั้น  เพื่อใหก้ารด าเนินการผลิตก าลงัพลเพื่อบรรจุเขา้รับราชการประจ าหนา้ท่ี
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัเรือจึงด าเนินการโดยวิธีคั ดเลือกจากขา้ราชการสงักดั
กองทพัเรือ ส่งเขา้เรียนและรับการฝึกอบรมท่ีสถาบนัการบินพลเรือน เป็นรุ่น  ๆ เร่ือยมาจนถึง
ปัจจุบนั (สุรัฐ  ศรีเดช, 2549, หนา้ 13) 
         ปัจจุบนั สนามบินอู่ตะเภา กองทพัเรือ เป็นสนามบินพาณิชยน์านาชาติ ท่ีใหบ้ริการ  
การควบคุมจราจรทางอากาศในเชิงพาณิชยเ์ช่นเดียวกบัสนามบินดอนเมือง และสนามบิน 
สุวรรณภูมิ ใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศโดยใช้ เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ของ
กองทพัเรือ  และเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวจะตอ้งมีใบอนุญาตผูป้ระจ าหนา้ท่ีพนกังานควบคุมจราจรทาง
อากาศ (License) ในการปฏิบติัหนา้ตามมาตรฐานสากลท่ีก  าหนดโดยองคก์ารการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ         
2.2กก2.2.5กกส่วนราชการอืน่ ๆ 
                       1)กกกองทพับก กระทรวงกลาโหมกกในอดีตกองทพับก มีอากาศยานหรือเคร่ืองบิน
จ านวนเพียงเลก็นอ้ย เพื่อใชใ้นภารกิจสนบัสนุน ทางดา้นยทุธการ ขนส่งพสัดุและไปรษณียภณัฑ ์
รวมถึงบุคคลส าคญั ส่วนในดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศในสมยันั้นใชน้กับิน หรือเจา้หนา้ท่ี
ส่ือสาร ปฏิบติัหนา้ท่ีในการควบคุมจราจรทางอากาศ ต่อมาในช่วงท่ีมีการปราบปรามผูก่้อการร้าย
คอมมิวนิสต ์(ผกค.) และสงครามเวียดนาม กองทพับ กเร่ิมมีอากาศยานประจ าการมากข้ึนเร่ือย ๆ 
เพื่อสนบัสนุนภารกิจของกองทพั มีการสร้างสนามบินของตนเองเพ่ือการข้ึน-ลงแบบถาวรเป็นของ
ตนเองในปี พ .ศ. 2500  ท่ีกรมการบินทหารบก จงัหวดัลพบุรี และไดจ้ดัส่งก าลงัพลประกอบดว้ย
นายทหารชั้นสญัญาบตัรและนายทหารชั้นประทวน เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรการควบคุมจราจร
ทางอากาศเบ้ืองตน้เป็นรุ่นแรก ณ กองบิน 2 จงัหวดัลพบุรี โดยมีเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
กองบิน 2 เป็นผูฝึ้กอบรมให ้และเม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรมแลว้ เจา้หนา้ท่ีของกองทพับกไดเ้ขา้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ณ ส นามบินสะพานนาค กรมการบินทหารบก 
จงัหวดัลพบุรี  
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2)กกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กกในปี พ .ศ. 2520 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดก่้อตั้งกองบินเกษตรข้ึน ณ สนามบิน จงัหวดันครสวรรค ์เป็นฐานปฏิบติัการของตนเอง เพ่ือ
สนบัสนุนภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เช่น การท าฝนเทียม ฉีดพ่ นยาฆ่าแมลง 
ดบัไฟป่า ส ารวจป่าไม้ เป็นตน้ โดยการปฏิบติัการควบคุมจราจรทางอากาศในช่วงระยะเวลาแรก  
ใชน้กับินและเจา้หนา้ท่ีส่ือสารของอากาศ ยานเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากการจราจรทางอากาศ  
ยงัมีไม่มาก ต่อมาสภาพการจราจรทางอากาศ ได้เพ่ิมปริมาณมากข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ี  
ท่ีมีประสบการณ์ในการควบคุมจราจรทางอากาศเข้ ามาปฏิบติังาน ดงันั้น  ในปี พ .ศ. 2532   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดรั้บโอนเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศจากกองทพัอากาศ  
ทั้งนายทหารชั้นสญัญาบตัรและ นายทหาร ชั้นประทวน ท่ีมีความรู้ความสามารถ  ทกัษะ 
ประสบการณ์ดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศ  และมีใบอนุญาตผูป้ระจ าหนา้ท่ีพนกังานควบคุม
จราจรทางอากาศ เขา้รับการบรรจุเป็นขา้ราชการใน สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิ บติั
หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
2.1กก2.2.6กกสถาบันที่เปิดการศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 
                       1)กกสถาบนัการบินพลเรือน กกสถาบนัการบินพลเรือน (สบพ .) สถาบนัสมทบ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เป็นรัฐวิสาหกิจในสงักดักระทรวงคมนาคม ซ่ึงเปล่ียนช่ือมาจาก 
ศนูยฝึ์กการบินพลเรือนในประเทศไทย (ศบท.)  เดิมเปิดการศึกษาอบรมหลกัสูตรวิชาการควบคุม
จราจรทางอากาศ (Air traffic control) รับผูส้ าเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ทั้งชายและ
หญิง ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาอบรมประมาณ 15 เดือน ปัจจุบนัเปิดการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หลกัสูตรเทคโนโลยกีารบินบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุรนารีเพ่ิมข้ึนอีก รับผูส้ าเร็จการศึกษาชั้น ม .6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์ค  านวณ หรือเทียบเท่าข้ึนไป ทั้งชายและหญิง ใช้
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลกัสูตรทั้งส้ินประมาณ 4 ปี 
2)กกกองทพัอากาศกกในปี พ.ศ. 2504 กองทพัอากาศไทย ไดบ้รรจุวิชาการควบคุม
จราจรทางอากาศไวใ้น หลกัสูตรสาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากา ศของทหาร เหล่าตน้หน 
จ าพวกบงัคบัการบิน โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษา  
ทหารอากาศ กองทพัอากาศ กระทรวงกลาโหม (กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ, 2555) ไดรั้บการ
รับรองวิทยาฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกรมการบินพาณิชย ์
(ปัจจุบนักรมการบินพาณิชย ์ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นส านกังานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ; กพท.) 
โดยโรงเรียนจ่าอากาศเป็นแหล่งผลิตขา้ราชการทหารชั้นประทวนเหล่าตน้หน จ าพวกบงัคบัการบิน 
เขา้ประจ าการในกองทพัอากาศ โดยบรรจุเป็นขา้ราชการทหารผูป้ระจ าหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศของกองทพัอากาศ ตามกองบินต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และโรงเรียนจ่าอากาศ  
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กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ยงัคงเป็นแหล่งผลิตขา้ราชการทหารดา้นการควบคุมจร าจรทางอากาศ   
ของกองทพัอากาศตลอดมา ปัจจุบนัรับผู ้ ท่ีส าเร็จการศึกษา จากชั้น  ม.6 หรือ เทียบเท่า ห รือ ปวช . 
โดยปรับปรุงหลกัสูตร 2 ปี ซ่ึงเร่ิมใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นตน้มา 
 
2.3กกข้อมูลและโครงสร้างหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศ กองทัพอากาศไทย 
พระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม มาตรา 21 ก าหนดไวว้่า 
กองทพัอากาศมีหนา้ท่ีเตรียมก าลงักองทพัอากาศ การป้องกนัราชอาณาจกัร และด าเนินการ
เก่ียวกบัการใชก้  าลงักองทพัอากาศตามอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงกลาโหม มีผูบ้งัคบับญัชา
การทหารอากาศเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบ (กองทพันอ้ยท่ี 2 กองทพับก , 2555) กองทพัอากาศ
ไดจ้ดัใหม้ีบริการการควบคุมจราจรทางอากาศในส่วนของกองทพัอากาศเอง  (กรมก าลงัพล 
กองทพัอากาศ, 2555) ปฏิบติังานท่ีหอบงัคบัการบิน ณ กองบินต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของกองทพัอากาศทัว่ประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงกบักองบงัคบัการบิน กรมควบคุมการ
ปฏิบติัทางอากาศ กองบญัชาการยทุธทางอากาศ กองทพัอากาศ  และไดท้ าการจดัหาก าลงัพ ลท่ีจะ
เขา้มาปฏิบติังานในดา้นน้ีโดยมอบหมายภารกิจใหโ้รงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
ท าการคดัเลือกและฝึกอบรมนกัเรียนจ่าอากาศท่ีเขา้รับการศึกษาในสาขาเหล่าตน้หน จ าพวกบงัคบั
การบิน การฝึกอบรมนกัเรียนจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดยองคก์ารการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ทั้งเน้ือหาต าราและวิธี ฝึกปฏิบติังานต่าง ๆ หลงัจากส าเร็จการศึกษาอบรมแลว้ 
จะจดัส่งไปบรรจุประจ าหนา้ท่ี ต  าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  ณ สนามบิน ของ   
กองทพัตามกองบินต่าง  ๆ และหน่วยงานในกองทพัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการควบคุมจราจรทางอากาศ  
อาทิ กรมควบคุมการปฏิบติัการทางอากาศ  (ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร )  โรงเรียนการบิน
ก าแพงแสน  (นครปฐม )  กองบิน 1 (โคราช )  กองบิน 2 (ลพบุรี)  กองบิน 4 (ตาคลี)  กองบิน 5 
(ประจวบคีรีขนัธ)์  กองบิน 6 (ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)  กองบิน 7 (สุราษฏร์ธานี)  กองบิน 21 
(อุบลราชธานี )  กองบิน 23 (อุดรธานี )  กองบิน 4 1(เชียงใหม่ )  กองบิน 46 (พิษณุโลก ) และ 
กองบิน 56 (หาดใหญ่ สงขลา)   
2.1กกโดยกองบินของกองทพัอากาศ ไดแ้บ่งลกัษณะประเภทของกองบินและการใหบ้ริการจราจร
ทางอากาศออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1dd 1)กกกองบินหลกั หมายถึง กองบินหรือสนามบินท่ีมีเฉพาะอากาศยานของกองทพัอากาศ
บรรจุประจ าการ และการควบคุมจราจรทางอากาศนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศของกองทพัอากาศ กองบินท่ีเป็นกองบินหลกั ไดแ้ก่ โรงเรียนการบินก าแพงแสน (นครปฐม) 
กองบิน 1 (โคราช)  กองบิน 2 (ลพบุรี)  กองบิน 4 (ตาคลี) และกองบิน 5 (ประจวบคีรีขนัธ)์   
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2.1กก2)กกกองบินร่วม หมายถึง กองบินหรือสนามบินท่ีมีอากาศยานของกองทพัอากาศบรรจุ
ประจ าการอยู ่ รวมทั้งมีอากาศยานของทางพลเรือน ท าการบินท่ีสนามบินนั้น ดว้ย ซ่ึงการควบคุม
จราจรทางอากาศนั้นปฏิบติัโดยเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของพลเรือน รับผิ ดชอบโดย 
บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ  ากดั ส่วนเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็ นก าลงัพล
ของกองทพัอากาศ  ท าหน้ าท่ีเป็นผูป้ระสานงานหรือปฏิบติัหน้ าท่ีบริการจราจรทางอากาศ  
ในบางภารกิจ กองบินท่ีเป็นกองบินร่วม ไดแ้ก่ กองบิน 6 (ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร )  กองบิน 7 
(สุราษฏร์ธานี )  กองบิน 21 (อุบลราชธานี )  กองบิน 23 (อุดรธานี )  กองบิน 41 (เชียงใหม่ )   
กองบิน 46 (พิษณุโลก) และกองบิน 56 (หาดใหญ่ สงขลา)   
2.1กกกกก กองทพัอากาศ ไดแ้บ่งหน่วยงานบงัคบับญัชา กองบงัคบัการบิน และภารกิจ หนา้ท่ี
รับผดิชอบของหน่วยงาน ตามสายงานบงัคบับญัชากรมควบคุมปฏิบติัทางอากาศ กองทพัอากาศ 
ในการปฏิบติังาน การควบคุมจราจร ทางอากาศและงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งหน่วยง านการ  
บงัคบับญัชาและภารกิจ ดงัภาพท่ี  2.1 และ ภาพท่ี  2.2 
 
แผนผงัการแบ่งหน่วยงานบังคบับัญชากองบังคบัการบิน 
กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ กองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพทีก่2.1กกแผนผงัการแบ่งหน่วยงานบงัคบับญัชา กองบงัคบัการบิน 
กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ กองทพัอากาศ 
ที่มาddกองบงัคบัการบิน กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ กองทพัอากาศ (2558) 
 
 
 
กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ 
 
 
อากาศ 
กองบงัคบัการบิน 
ฝ่ายธุรการ ศูนยบ์ริการการบิน แผนกควบคุมจราจรทางอากาศ
บริเวณสนามบิน 
แผนกควบคุมจราจรทาง
อากาศเขา้และออกสนามบิน 
แผนกบริการการบิน ฝ่ายการเดินอากาศ ฝ่ายข่าวสารการบิน 
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ภารกิจหน้าที่รับผดิชอบหน่วยงานบังคบับัญชา กองบังคบัการบิน 
 กรมควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ กองทัพอากาศ 
 
                                                                                       ฝ่ายธุรการ  
มีหนา้ที่ ด  าเนินการเกี่ยวกบั งานสารบรรณ ก าลงัพล การเงิน การสวสัดิการ และพสัดุ มี หวัหนา้ฝ่าย 
ธุรการ เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ 
 
                                                                                  ศูนย์บริการการบิน  
มีหนา้ที่ ด  าเนินการ ประสานงาน ควบคุมก ากบัดูแล กิจการเกี่ยวกบัการเดินอากาศ แผนการบิน และ
บริการข่าวสารเกี่ยวกบัการบิน มี  ผูบ้งัคบัศูนยบ์ริการการบิน  เป็นผูบ้ ังคบับญัชารับผิดชอบ โดยแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 แผนกบงัคบัการบิน 
 ฝ่ายการเดินอากาศ 
 ฝ่ายข่าวสารการบิน 
 
แผนกควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน  
มีหนา้ที่ ด  าเนินการ ควบคุม ก  ากบัดูแล กิจการเกี่ยวกบัการควบคุมการจราจรทางอากาศ ณ สนามบิน  
และใกลเ้ขตสนามบิน มี หวัหนา้แผนกควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน เป็นผูบ้งัคบับญัชา 
รับผิดชอบ 
 
แผนกควบคุมจราจรทางอากาศเข้าและออกสนามบิน  
มีหนา้ที่ ด  าเนินการ ควบคุม ก  ากบัดูแล กิจการเกี่ยวกบัการควบคุมจราจรทางอากาศเขา้และออกสนามบิน  
มี หวัหนา้แผนกควบคุมจราจรทางอากาศเขา้และออกสนามบิน  เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ 
 
ภาพทีก่2.2กกภารกิจหนา้ท่ีรับผดิชอบหน่วยงานบงัคบับญัชา กองบงัคบัการบิน 
กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ กองทพัอากาศกก 
ที่มาddกองบงัคบัการบิน กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ กองทพัอากาศ (2558) 
                                                      หน้าที่และความรับผดิชอบ 
มีหนา้ที่ เตรียมการ ประสานงาน ก  ากบัการควบคุม เกี่ยวกบัการบริการการบิน มี ผูอ้  านวยการกองบงัคบั 
การบิน เป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน 
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2.4กกความหมายของการให้บริการจราจรทางอากาศและการก าหนดการบริการจราจร  
         ทางอากาศ 
การบริการจราจรทางอากาศ หมายถึง  งานใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air traffic 
control services) แก่อากาศยานทั้งในส่วนบนภาคพ้ืนดินและในส่วนภาคอากาศ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นงาน
ท่ีมีความส าคญัท่ีจะจดัการใหก้ารบริการควบคุม ใหค้  าแนะน าแก่อากาศยานท าการบินนบัตั้งแต่
เร่ิมท าการบินจากสนามบินตน้ทาง เดินทางในหว้งอากาศจนกระทัง่อากาศยานนั้นท าการร่อนลง
จอดยงัสนามบินปลายทางอยา่งปลอดภยั โดยมีความหมายและลกัษณะของการใหบ้ริการควบคุม
จราจรทางอากาศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริการจราจรทางอากาศ (Air traffic services) 
2.1กก 2.4.1กกความหมายของการบริการจราจรทางอากาศ (Air traffic services) 
การบริการจราจรทางอากาศ หมายถึง การใหบ้ริการจราจรทางอากาศ แก่อากาศยาน
ท่ีปฏิบติัการบิน โดยมีวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการ (ICAO, Annex 11, 2001) ดงัน้ี 
1)กกเพื่อป้องกนัการชนกนัระหว่างอากาศยานกบัอากาศยาน 
2)กกเพ่ือป้องกนัการชนกนัระหว่างอากาศยานกบัส่ิงกีดขวางบนพ้ืนท่ีทางวิ่ง 
และทางขบั 
3)กกด าเนินการจดัการใหก้ารควบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปดว้ยความรวดเร็วและ
คล่องตวั 
4)กกใหค้  าแนะน าและบริการขอ้มลูข่าวสารการบินท่ีเป็นประโยชน์ก่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพต่อการบินในพ้ืนท่ีหว้งอากาศ 
5)กกใหบ้ริการติดต่อประสานแจง้หน่วยงา นคน้หาและช่วยชีวิตและหน่ว ยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เม่ือเกิดเหตุการณ์อากาศยานอุบติัภยั รวมทั้งใหค้วามร่วมมือแก่หน่วยงาน ดงักล่าวเม่ือ
ไดรั้บการร้องขอ 
2.2กก2.4.2กกความหมายของการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air traffic control services) 
   การบริการควบคุมจราจร ทางอากาศ หมายถึง การใหบ้ริการ ควบคุมจราจรทาง
อากาศ แก่อากาศยานท่ีปฏิบติัการ ทั้งบนอากาศและบนภาคพ้ืนดิน เพ่ือใหก้ารจราจรทางอากาศ
เป็นไปดว้ยความปลอดภยัไดต้ามมาตรฐานตามท่ีองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศก าหนด 
โดยมีวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการ (ICAO, Annex 2, 2011) ดงัน้ี 
1)กกป้องกนัการชนกนั 
    ระหว่างอากาศยานกบัอากาศยานดว้ยกนั 
 ระหว่างอากาศยานกบัส่ิงกีดขวางบนพ้ืนท่ีทางวิ่ง (run way) และทางขบั 
(taxiway) 
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      2)กกด าเนินการจดัการใหก้ารควบคุมจราจรทางอากาศเกิดความส ะดวกรวดเร็ว
คล่องตวัและเป็นระเบียบ บนพ้ืนฐานของความปลอดภยั 
2.2กก2.4.3กกการก าหนดการบริการจราจรทางอากาศ 
           การบริการจราจรทางอากาศ (Air traffic services) ตามความหมาย ท่ีองคก์ารการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศไดก้  าหนดไว ้ประกอบดว้ยการใหก้ารบริการหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 
           1)กกการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air traffic control services) เพื่อใหก้าร
บริการควบคุมจราจรทางอากาศบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการ องคก์ารการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ไดก้  าหนดแบ่ง ประเภทของ การให้บริการ ควบคุมจราจรทางอากาศ
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การบริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome 
control services) การบริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach control 
services) และการบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน (Area control services) ดงัแสดง
ในภาพท่ี  2.3 และ ภาพท่ี  2.4 
 
 
 
  
 
ภาพที่ก2.3กกการบริการควบคุมจราจรทางอากาศทั้ง 3 ประเภท 
ที่มาddบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั (2558) 
 
Area Control Service  
Approach Control Service  
 
Aerodrome Control Service 
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ภาพทีก่2.4กกการแบ่งพ้ืนท่ีการบริการควบคุมจราจรทางอากาศทั้ง  3 ประเภท 
ที่มาddบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั (2558) 
 
  การบริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome 
control services) เป็นการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ สนามบิน ส าหรับเคร่ือง ก าลงั  
วิ่งข้ึน- ร่อนลง (take-off หรือ  landing) บนพ้ืนท่ีทางวิ่ง (run way) เคร่ืองท่ี ขบัเคล่ือนบนพ้ืนท่ี  
ทางขบั (taxiing) และเคร่ืองท่ีท าการ บินในวงจรการบินของสนามบิน (Aerodrome traffic circuit)
โดยมีรัศมีการใหบ้ริการครอบคลุมโดยรอบสนามบินประมาณ 5-10 ไมลท์ะเล ระยะความสูงจาก
พ้ืนดินถึง 2,000 ฟุตโดยมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการใหบ้ริการ จราจร  เรียกว่า หอบงัคบัการบิน 
(Aerodrome control tower) ของสนามบินต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี  2.5 
AERODROME APPROACH AREA (EN ROUTE) APPROACH AERODROME 
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ภาพทีก่2.5กกการแบ่งพ้ืนท่ี การใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
                                                บริเวณสนามบิน (Aerodrome control services) 
ที่มาddบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั (2558) 
 
  การบริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach 
control services) เป็นการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบิน ส าหรับเคร่ือง
ท่ีท าการบินออกจากสนามบิน (departing) หรือเขา้มาลงยงั สนามบิน (arriving)โดยมีรัศมี การ
ปฏิบติังานครอบคลุมประมาณ 30 ไมลท์ะเล ระยะความสูงตั้งแต่ 2,000 ฟุต ถึง 11,000 ฟุต โดยมี
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการใหบ้ริการ จราจร  เรียกว่ า หน่วยควบ คุมจราจรทางอากาศ เขา้- ออก 
สนามบิน (Approach control unit)  ของแต่ละสนามบิน ดงัแสดงในภาพท่ี  2.6 
 
 
ให้บริการควบคุมจารจรทางอากาศ  ณ 
บริเวณ ท่าอากาศยาน ครอบคลุมรัศม ี 5 – 
10 ไมล์ทะเลโดยรอบท่าอากาศยาน ที่ความ
สูงเฉลีย่ ตั้งแต่พืน้ดินถึง 2,000 ฟุต 
 
2,000 feet 
5-10 Nautical miles  Aerodrome control service  
Aerodrome control 
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ภาพทีก่2.6กกการแบ่งพ้ืนท่ี การใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน 
                               (Approach control services) 
ที่มาddบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั (2558) 
 
 การบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน (Area control 
services) เป็นการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน (Route/Airway) แก่อากาศยาน
ท่ีท าการบินในเสน้ทางบินดว้ยเคร่ืองวดัประกอบการบิน (Instrument Flight Rules; IFR)  
โดยรับผดิชอบการบริการตามเสน้ทางบินทัว่อาณาเขตของประเทศไทย (Bangkok FIR; เขตแถลง
ข่าวการบินกรุงเทพฯ) โดยมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการใหบ้ริการ เรียกว่า ศนูยค์วบคุมจราจรทาง
อากาศตามเสน้ทางบิน  (Area control centre) ส าหรับประเทศไทยใชช่ื้อเรียกขานว่า “Bangkok 
Control” ซ่ึงเป็นหน่วยงานของบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั (บวท.) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ สงักดักระทรวงคมนาคม  ดงัแสดงในภาพท่ี  2.7 
 
 
ให้บริการควบคุมจารจรทางอากาศเขต
ประชิด ท่าอากาศยาน ความสูงตั้งแต่ 
2,000-11,000 ฟุต รัศมโีดยรอบท่าอากาศ
ยาน 30 ไมล์ทะเล 
 
 
 30-50 Nautical miles  
11,000 feet   
 Approach control service  
Approach control  
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ภาพที่ก2.7กกการแบ่งพ้ืนท่ีการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
        ตามเสน้ทางบิน (Area control services) 
ที่มากกบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั  (2558) 
 
2.2dd             2)ddการบริการแถลงข่าวสารการบิน (Flight Information Services; FIS) หมายถึง 
การบริการใหค้  าแนะน าและข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และก่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อการบิน 
เพื่อใหก้ารปฏิบติัการบินลุล่วงไปดว้ยดี ซ่ึงงานแถลงข่าวการบินมีวตัถุปร ะสงคข์องข่าวท่ีจะตอ้ง
แจง้ อาทิ ข่าวสภาพอากาศท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อความปลอดภยัในการบิน ข่าวขอ้มลูของสภาพการ
ใหบ้ริการของเคร่ืองช่วยการเดินอากาศท่ีเป็นปัจจุบนั ข่าวขอ้มลูของสถานภาพการใหบ้ริการของ
สนามบินและเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ี เก่ียวขอ้ง  ข่าวการปล่อยบอลลนูท่ีไม่มีคนบงัคบั   
และข่าวอ่ืน ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัในการปฏิบติัการบิน  หน่วยงานท่ีใหก้ารบริการ
งานแถลงข่าวการบิน  แบ่งออกไดด้งัน้ี 
     Area control  
รับผดิชอบควบคุมจราจรทางอากาศ
ตามเส้นทางบินทั่วอาณาของ
ประเทศไทย 
Area control service 
45,000 feet 
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กกภายในหว้งอากาศท่ีมีการใหบ้ริการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
(Controlled airspace) หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air traffic control units) ท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ 
   -กกศนูยค์วบคุมจราจรทางอากาศ (Area control centre) 
   -     หน่วยควบคุมจราจรทางอากาศเขา้– ออกสนามบิน (Approach 
control unit) 
   -     หอบงัคบัการบิน (Aerodrome control tower) 
 ก ภายในหว้งอากาศท่ีไม่มีการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
(Uncontrolled airspace) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคือ ศนูยบ์ริการแนะน าข่าวสารการบิน (Flight 
Information Centre; FIC) ส าหรับประเทศไทย ไดม้อบหมายให ้กรมควบคุมการปฏิบติัการทาง
อากาศ กองทพัอากาศ (คปอ.) เป็นหน่วยงานด าเนินการ เพื่อใหค้  าแนะน าในการบินแก่อากาศยาน
ท่ีท าการบินภายนอกหว้งอา กาศท่ีใหก้ารบริการจราจรทางอากาศ ท าการบินไปยงัจุดหมาย
ปลายทางไดอ้ยา่งปลอดภยั 
2.1dd            3)กกการบริการแจง้เตือนภยัการบิน (Alerting service) เป็นการใหบ้ริการในการแจง้
ข่าวใหห้น่วยท่ีเก่ียวขอ้งทราบในกรณีท่ีอากาศยาน ตอ้งการความช่วยเหลือในการคน้หาอากาศยาน
ท่ีประสบภยั หรือช่วยเหลือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าการคน้หาและช่วยเหลือเมื่อไดก้ารร้องขอ 
โดยปกติทัว่ไปงานแจง้เตือนระวงัภยัจะใหบ้ริการแก่ 
  อากาศยานทุกเคร่ืองท่ีไดรั้บการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
กกอากาศยานทุกเคร่ืองท่ีไดท้ าแผนการบิน หรืออากาศยานอ่ืน ๆ ท่ีได้
รับรู้จากหน่วยงานท่ีใหก้ารบริการจราจรทางอากาศ 
      อากาศยานท่ีเช่ือไดว้่ าถกูแทรกแซงโดยการกระท ามิชอบด้ วย
กฎหมาย (Unlawful interference) 
              หน่วยงานท่ีใหก้ารบริการในดา้นน้ี คือหน่วยบริการจราจรทางอากาศหรือ
หน่วยงานท่ีก  าลงัติดต่อกบัอากาศยานอยูใ่นขณะนั้น 
       
2.5กกเปรียบเทียบผู้ปฏิบัตงิานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ    
          ระหว่างกองทัพอากาศและบริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 ความแตกต่างของระหว่าง 2 หน่วยงานดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศน้ี เร่ิมตั้งแต่วิธีการ
คดัเลือกบุคคลเขา้ปฏิบติังาน การก าหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรท่ีแตกต่างกนั ขั้นตอนและวิธีการ
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ด าเนินการศึกษาอบรมทางดา้นวิชาการ  สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ การไดม้าซ่ึงใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ สภาพ แวดลอ้มในการท างาน ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน และ  
การหมุนเวียนทดแทนต าแหน่งงาน กองทพัอากาศ บรรจุขา้ราชการทหารท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนจ่าอากาศ ในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ปฏิ บติัหนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศท่ีหอบงัคบัการบิน ณ สนามบินในความรับผดิชอบดูแลของกองทพัอากาศ ส่วนเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นพลเรือน จะเป็นพนกังานสงักดัหน่วยงานของบริษทั  วิทยกุารบิน
แห่งประเทศไทย จ ากดั ปฏิ บติัหนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีหอบงัคบัการบิน ณ สนามบิน  
ท่ีใหบ้ริการเชิงพาณิชย ์ท่ีอยูใ่นความ รับผดิชอบดูแลของกรมท่าอากาศยาน ส านกังานการบิน  
พลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) รวมทั้งสนามบินบางแห่ง
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกองทพัอากาศท่ีเป็นสนามบินร่วม เช่น กองบิน 6 (ดอนเมือง , กรุงเทพฯ )  
กองบิน 7 (สุราษฏร์ธานี )  กองบิน 21 (อุบลราชธานี )  กองบิน 23 (อุดรธานี )  กองบิน 41 
(เชียงใหม่ )  กองบิน 46 (พิษณุโลก )  และกองบิน 56 (หาดใหญ่ , สงขลา )  สามารถจ าแนกความ
แตกต่างบางประการ ดงัแสดงในภาพท่ี  2.8 
 
                หน่วยงาน 
 
หัวข้อเปรียบเทยีบ 
                          กองทพัอากาศ       บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
คุณสมบติัผูส้มคัรเขา้
ปฏิบติังาน 
1) บุคคลพลเรือนชาย อายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี และ   
     ไม่เกนิ 20 ปี  
2) ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
    ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการเรียน 
    วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ีย   
     รวมไม่ต ่ากว่า 2.00 
3) ผ่านการตรวจร่างการทางการแพทยจ์าก 
     คณะกรรมการกรมแพทยท์หารอากาศ 
 
1) บุคคลทั้งชายและหญิง อายุไม่เกนิ 27 ปี 
2) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
3) ผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ (TOEIC) มีผล 
    คะแนนไม่ต ่ากว่า 650 คะแนน ผลการทดสอบ 
    ไม่เกนิ 6 เดือน 
4) ผ่านการตรวจร่างกายทางการแพทยแ์ละ 
    จิตวิทยาการบิน จากคณะกรรมการกรมแพทย ์
    ทหารอากาศ ณ สถาบนัเวชศาสตร์การบิน  
    กองทพัอากาศ 
การศึกษาอบรม จดัการเรียนการสอนโดยโรงเรียนจ่าอากาศ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามมาตรฐาน
กองทพัอากาศ เม่ือส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
จะไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั้งยศ
เป็นจ่าอากาศตรี 
บรรจุเป็นพนกังานของบริษทั หลงัจากนั้นจดัส่ง
ไปศึกษาอบรม ณ สถาบนัการบินพลเรือน ตาม
หลกัสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมท่ีไดก้ารรับรอง
จากองคก์รการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
 
ภาพทีd่2.8ddการเปรียบเทียบผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
                          ระหว่างกองทพัอากาศ (ส่วนราชการทหาร) 
                          และบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ  ากดั (พลเรือน) 
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                   หน่วยงาน 
 
หัวข้อเปรียบเทยีบ 
                          กองทพัอากาศ       บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
สภาพแวดลอ้มการใน
การท างาน  
1) สถานท่ีท างานคบัแคบ เกา่ ทรุดโทรม เน่ืองจาก 
    สร้างมาเป็นระยะเวลานาน ขาดงบประมาณใน  
    การซ่อมแซม ปรับปรุง หรือกอ่สร้างใหม่ 
2) อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานยงั 
    ไม่ทนัสมยัเน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณใน 
    การจดัหา 
1) สถานท่ีท างานมีงบประมาณในการซ่อมแซม  
     ปรับปรุง หรือกอ่สร้างใหม่ 
2) มีงบประมาณในการจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
     เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานท่ีทนัสมยัอย่าง 
     ต่อเน่ือง 
ความกา้วหนา้ใน
อาชีพการงาน 
1) เล่ือนขั้นต าแหน่งตามวาระ 
2) สอบแข่งขนัเล่ือนวิทยาฐานะจากนายทหารชั้น 
    ประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบตัร 
3) โอกาสศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาทั้งในและ 
     ต่างประเทศมีนอ้ย เน่ืองจากขาดแคลน 
     งบประมาณ 
1) เล่ือนขั้นเงินเดือนตามวาระ 
2) เล่ือนต าแหน่งโดยการทดสอบความรู้และ 
    ความสามารถในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ี 
    สูงข้ึน 
3) โอกาสศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาทั้งในและ 
     ต่างประเทศ 
การหมุนเวียนหรือ
ทดแทนต าแหน่งงาน 
เน่ืองจากไม่มีขอ้จ ากดัของอนุญาตฯ จึงสามารถ
ปฏิบติังานทดแทนกนัไดทุ้กต าแหน่งงาน โดยมี
เง่ือนไขตอ้งมีความรู้ความสามารถในต าแหน่งงาน
นั้นๆ  
มีขีดจ ากดัของการปฏิบติังานทดแทนใน
ต าแหน่งงาน เน่ืองจากขอ้จ ากดัของใบอนุญาตฯ 
เจา้หนา้ท่ีจะปฏิบติังานต าแหน่งนั้นๆได ้จะตอ้ง
ผ่านการทดสอบและรับรองความสามารถในการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งกอ่น 
ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทาง
อากาศ 
1) ไดรั้บค่าตอบแทน เฉพาะผูท่ี้มีใบอนุญาตฯ 
2) ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
    (CAAT)  เป็นหน่วยงานท่ีออกและรับรอง 
   ใบอนุญาตฯ โดยทางกองทพัอากาศ จดัท าการ 
    ทดสอบคุณสมบติัความสามารถในการ 
    ปฏิบติังาน 
3) เกดิวิกฤติการลาออกของเจา้หนา้ท่ีท่ีมี 
    ใบอนุญาตฯ เพ่ือไปสมคัรเป็นพนกังานของ 
    บริษทัวิทยุการบินฯ หรือหน่วยงานราชการอ่ืน  
    เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ 
1) ไดรั้บค่าตอบแทนการมีใบอนุญาตฯ  
2) ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
     (CAAT)  เป็นหน่วยงานท่ีออกและรับรอง 
     ใบอนุญาตฯ หลงัจากผ่านการทดสอบ 
     คุณสมบติัความสามารถในการปฏิบติังาน 
 
ภาพทีd่2.8ddการเปรียบเทียบผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
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2.6กกแนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
           ในงานศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีนกัวิจยัและนกัคิดท่านอ่ืน ๆ ไดศึ้กษามาก่อนหนา้แลว้ ดงัน้ี 
  2.6.1กกความห มายของประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน  ค าว่า “ประสิทธิภาพ ” ตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดผลในการท างาน 
ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความหมายของค าว่า 
“ประสิทธิภาพ” ไวใ้นเอกสารประกอบเสนอคณะรัฐมนตรีของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน ว่าประสิทธิภาพการท างานโดยทัว่ไปจะหมายถึง การท างานท่ีประหยดัไดผ้ลงานท่ีมี
คุณภาพรวดเร็ว คุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรดา้นการเงิน คน อุปกรณ์และเวลา ดงันั้น  ประสิทธิภาพ 
(efficiency) จึงหมายถึงอตัราความแตกต่างระหว่างปัจจยัน าเขา้ (input) และผลผลิตท่ีออกมา 
(output) และเห็นว่า “ประสิทธิภาพ” สามารถมองไดใ้นหลายแง่มุม เช่น แง่มุมของค่าใชจ่้ายหรือ
ตน้ทุนการผลิต แง่มุมของกระบวนการบริหาร หรือแง่มุมของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการท างาน เป็นตน้ 
ส่วนแนวความคิดท่ีเก่ียว ขอ้งกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดม้ีนกัวิชาการและนกับริหาร
หลายท่านท่ีท าการศึกษาและไดส้รุปใหค้  านิยามไวอ้ยา่งมากมายหลายแนวความคิด อาทิ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลท่ี 9 
พระบรมราโชวาท  (2528 , อา้งถึงใน อลัดา ทองรอด , 2556) การท างานใหส้ าเร็จนั้น ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถสองอยา่งเป็นส าคญั คือ สามารถในการใชว้ิชาความรู้อยา่งหน่ึง สามารถในการ
ประสานสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นอีกอยา่งหน่ึง ทั้งสองประการตอ้งด าเนินควบคู่กนั และจ าเป็นตอ้งกระท า
สุจริตกาย สุจริตใจ ดว้ยความคิดความเห็นท่ีเป็นอิสระปราศจากอคติ และดว้ยความถกูตอ้งตาม
เหตุผลดว้ย จึงจะช่วยใหง้านบรรลุและเกิดประโยชน์ท่ีพึงประสงคโ์ดยครบถว้นแทจ้ริง 
ประพนัธ์   สุริหาร (2533, หนา้ 23 อา้งถึงใน ชาริณี จนัทร์แสงศรี , 2540 ) ไดใ้ห้
ความหมายว่า การท างานท่ีตอ้งการใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดและการท่ีจะพิจารณาว่างานใดมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น พิจารณาไดจ้ากผลงานท่ีประหยดัเงิ น ประหยดัเวลา และคนปฏิบติังานมี
ความพึงพอใจ 
สมใจ  ลกัษณะ (2544, หนา้ 7) กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการท างานของตวั
บุคคล หมายถึงการท างานใหเ้สร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลงังานนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การท างานไดเ้ร็ว
และไดผ้ลงานท่ีดี บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคล ากรท่ีตั้งใจในการปฏิบติังาน
เต็มความสามารถ ใชก้ลวิธีหรือเทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานไดม้าก เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ีน่าพอใจโดยส้ินเปลืองตน้ทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลานอ้ยท่ีสุด  
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ทิพาวดี  เมฆสวรรค์  (2538, หนา้ 2 อา้งถึงใน อลัดา ทองรอด , 2556) ไดก้ล่าวถึง
ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพไวว้่า ในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีสามารถวดัค่า
ไดใ้นหลายมิติ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องความตอ้งการท่ีจะวดัค่าหรือพิจารณา ดงัน้ี 
กก1)กกการวดัค่าประสิทธิภาพในมิติของประสิทธิภาพส่วนบุคคล หรือตน้ทุน
การผลิต (Input) ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยท่ีีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า
และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 
2)กกการวดัค่าประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ 
การท างานท่ีถกูตอ้งตามวิธีการและเป็นไปตามมาตรฐานการท างานท่ีก  าหนด รวดเร็วและมีก ารน า
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานใหเ้กิดความสะดวกกว่าเดิม 
3)กกการวดัค่าประสิทธิภาพใน ดา้นมิติของผลงาน ผลผลิต (Output) ไดแ้ก่  
การท างานท่ีมีคุณภาพ  และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม เกิดผลก าไรจากผลงาน ทนัเวลา  
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมกบังาน ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน
และบริการ เป็นท่ีพึงพอใจของลกูคา้หรือผูท่ี้มารับบริการ 
John  D. Millet. (1954, p.4) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบั ติงาน 
ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ แล ะไดรั้บผลก าไรจากการปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง  
ความพึงพอใจในการบริการใหก้บัประชาชน โดยพิจารณาจาก  1)  การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั    
2)  การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา   3)  การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ   4)  การใหบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ือง และ 5)  การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ภวูนยั  เกษมบุญช ู(2550, หนา้ 9) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ สามารถมอง และให้
ความหมายได ้2 แง่มุม คือ   
1)กกประสิทธิภาพดา้นการปฏิบติังานจะหมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีเกิดจาก
การท างานท่ีมีความถกูตอ้งรวดเร็วข้ึนกว่าเดิม และทนัตามก าหนดเวลานอกจากน้ียงัตอ้งใช้
ทรัพยากรทั้งคนและอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมคุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการน าเทคนิค
ต่าง ๆ เขา้มาใชเ้พื่ อช่วยลดขั้นตอนการท างานลงเกิดความสะดวกมากข้ึนภารกิจต่างๆ สามารถ
เสร็จไดท้นัตามก าหนดเวลาท่ีวางไว ้ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชา (ผูรั้บบริการ ) และ
เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงถา้ผลการปฏิบติังานดี ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานสูง ถา้ผลการปฏิบติังานไม่ดีก็ถือว่าประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต ่า 
2)กกประสิทธิภาพด้ านธุรกิจ หมายถึ ง ควา มสัมพันธ์ระหว่ างปัจจัยน า เข้า 
(input) กบัผลผลิต (output) ท่ีได้รับหากการใช้ วตัถุดิบท่ีเป็นปัจจัยน าเข้าในการผลิ ตท่ีน้อยและ
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ระบบให้ ผลผลิตมีมูลค่าสูงกว่ ามูลค่าของวั ตถุดิบตั้ งต้นบวกกั บค่าด า เนินการโดยท่ี มูลค่าของ
ผลผลิตยงัสูงกว่าการลงทุนมากเท่าใดยอ่มแสดงถึงประสิทธิภาพท่ีสูงของการผลิตนั้น 
ดงันั้น สามารถ สรุปความหมายของค าว่า “ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังาน ”  
คือ การปฏิบติังานของบุคคลโดยตอ้งอาศยัทกัษะ ความรู้ความสามารถ ความถนดั ประสบการณ์ 
พฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และวตัถุประ สงคต์ามท่ีองคก์รหรือหน่วยงานนั้น ๆ
ก าหนด ซ่ึงการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพ จะตอ้งปร ะกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่ง อาทิ   
ความรวดเร็วในการท างาน ความถกูตอ้งตามกระบวนการมาตรฐานการปฏิบติังาน การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสมและคุม้ค่ากบัผลงานตลอดจนความสามารถในการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการท างานใหส้ะดวกกว่าเดิมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.2กก2.6.2กกแนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
         การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน มีความส าคญัต่อองคก์รและหน่วยงาน ท าให้
บุคลากรสามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้และยงัเป็นการพฒันาประสิทธิภาพในการ
ท างานของตนเองอีกดว้ย ซ่ึงก่อนท่ีบุคคลจะเขา้สู่กระบวนการในการท างานขององคก์ร บุคคลนั้น
จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีจะท า มีทกัษะและความสามารถในงานท่ีจะท า ตลอดจน  
มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีองคก์รก าหนด การท่ีบุคคลจะมีคุณสมบติัตามท่ีองคก์รก าหนดนั้นตอ้ง  
มีการพฒันาตนเองหรือไดรั้บการพฒันาจากสถาบนัต่าง  ๆ จนมีความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะเขา้สู่
งานและสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประสิทธิผลขององคก์ร ดงันั้น  จึงกล่าวไดว้่า 
การพฒันาตนเองเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการท างาน จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างา นของ
องคก์ร  (กนัตยา เพ่ิมผล , 2541, หนา้ 10) การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก  าหนดไวใ้ห้  
มีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งด าเนินการอยา่งประหยดัเวลา ประหยดัทรัพยากรและทุกคนเกิดความ  
พึงพอใจ โดยอาศยัทรัพยากรพ้ืนฐานในการบริหาร 4 ประการ คือ คน เงิน วสัดุส่ิงของและการ
บริหารจดัการ ดงันั้น  การปฏิบติังานในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นองคก์รภาครัฐหรือภาคเอกชนใหม้ี
คุณภาพและประสิทธิภาพนั้น ยอ่มตอ้งอาศยัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังานไดม้ีนกัวิจยั นกัวิชาการและนกัทฤษฎีหลายท่านไดก้ล่าวไว ้อาทิ 
 Mager and Besch (1967, pp.45-51) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานไวเ้ป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1)กกความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว หมายถึง การท่ีจะสามารถมองเห็น
ความแตกต่างระหว่าง 2 ส่ิงหรือมากกว่าหรือความสามารถในการท่ีจะบอกไดถ้กูตอ้งว่า งานส าคญั
ไดเ้สร็จส้ินลุล่วงไปแลว้ หรือสามารถเห็นถึงความแตกต่างว่า อนัใดถกูตอ้งและอนัใดไม่ถกูตอ้ง 
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2)กกความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึงกระบวนการของการ
สามารถหาค าตอบ เพ่ือแกปั้ญหาต่าง ๆ ความสามารถในการแกปั้ญหาน้ีจะกระท าไดโ้ดยการสอน
พนกังานใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างอาการและสาเหตุท่ีจะเกิดข้ึนตลอดแนวทางแกไ้ข 
3)กกความสามารถจ าเร่ืองท่ีผา่นมา หมายถึงการสามารถรู้ไดว้่าจะตอ้งท าอะไร
หรือตอ้งใชอ้ะไรตลอดจนสามารถรู้ล  าดบั หรือระเบียบของการปฏิบติังานของงานใดงานหน่ึง ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสติปัญญา 
4)กกความสามารถในการดดัแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกั
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองกลต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะปฏิบติังานท่ีตอ้งการใหเ้สร็จส้ินลงไปได ้
5)กกความสามารถในการพดู หมายถึง ความสามารถในเชิงการพดู เป็นส่ิง
ส าคญัในการส่ือความรู้ความเขา้ใจซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่ ส าหรับประสิทธิภาพในการท างาน 
ดงันั้น  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าพนกังานนั้น  
มีความสามารถในการปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานการท างานท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ ไม่ว่าจะเป็นใน
เร่ืองของปริมาณงานท่ีออกมาคุณภาพของช้ินงาน อตัราผลผลิต ตลอดจนปริมาณ ผลผลิตท่ีสูญเสีย
ไปซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต สชัฌุกร (2539, หนา้ 71) ไดก้ล่าวถึง
มาตรฐานในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   
ช่วยใหก้ารเปรียบเทียบ ระหว่างผลงานท่ีท าไดก้บั ผลงานท่ีควรจะเป็นมีความชดัเจน ช่วยใหเ้ห็น
แนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานใหเ้กิดผลไดม้ากกว่าปัจจยัท่ีใช ้และช่วยใหม้ีการฝึกฝนตนเอง
ปรับเขา้สู่มาตรฐานการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้
Becker and Neuhauser (1996 , อา้งถึงใน พรวรรณ   จนัทรสุข , 2547, หนา้ 43)  
ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไวว้่า ประสิทธิภาพขององคก์ร นอกจากจะ
พิจารณาถึงทรัพยากรในองคก์รซ่ึงรวมถึงทรัพยากรมนุษยแ์ลว้นั้น ยงัตอ้งพิจารณาถึงปัจจยั
ประกอบอีกหลายประการ ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
1)กกสภาพแวดลอ้มในท่ีปฏิบติังาน มีการก าหนดกฎระเบียบขอ้ปฏิบติัใน การ
ปฏิบติังานท่ีแน่นอนซ่ึงจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมข้ึน 
2)กกก าหนดระเบียบขอ้ปฏิบติัในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และผลงาน ซ่ึงจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 
3)กกผลการปฏิบติังานท่ีสามารถมองเห็นได้  มีความสมัพนัธใ์นทางบวกกบั
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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4)กกการพิจารณาควบคู่กนัระหว่างการก าหนดกฎระเบียบในการปฏิบติังาน
อยา่งชดัเจนและผลการปฏิบติังานท่ีสามารถมองเห็นได ้จะมีความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดงันั้น ระเบียบปฏิบติังาน โครงสร้างงาน จึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
Ambraham  Zelennick (1990, อา้งถึงใน อลัดา ทองรอด, 2556, หนา้ 28) ไดก้ล่าวถึง
แนวความคิดในการจะปฏิบติังานไดดี้หรือไม่ดีนั้น ผูป้ฏิบติัจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการทั้งภายนอกและภายใน (external and internal need) หากไดรั้บการตอบสน องแลว้ 
พนกังานยอ่มปฏิบติังานนั้น ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแยกออกไดด้งัน้ี 
1)กกความตอ้งการภายนอก ไดแ้ก่  รายไดห้รือค่าตอบแทน  ความมัง่คงและ
ความปลอดภยัในการท างาน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของผูท่ี้ปฏิบติังาน และต าแหน่งหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังาน 
2)กกความตอ้งการภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการเขา้ร่วมหมู่คณะ  ความตอ้งการ
แสดงความรู้สึกเก่ียวกบัการจงรักภกัดี ความเป็นเพื่อนในหมู่คณะ  และความตอ้งการและรักษา
ศกัด์ิศรีของตนเอง 
มาโนช   สุขฤกษ ์และคณะ  (2540 , อา้งถึงใน สถิ ต  ค าลาเล้ียง , 2544, หนา้ 18-19)  
ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานว่า ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั
ดว้ยกนั คือ 
          1)กกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ จ านวนสมาชิกในครอบครัว  อายุ ระยะเวลา
ในการท างาน สติปัญญาระดบัการศึกษา และบุคลิกภาพ 
                      2)กกปัจจยัท่ีไดรั้บมาจากงาน ไดแ้ก่  ชนิดของงาน ท่ีท า ทกัษะความช านาญ  
ในหนา้ท่ี สถานภาพทางอาชีพ สถานภาพทางภูมิศาสตร์ และขนาดของธุรกิจ 
                      3)กกปัจจยัท่ีควบคุมไดโ้ดยฝ่ายบริหาร  ไดแ้ก่ ความมัน่ค ง รายไดส้วสัดิการ
โอกาสกา้วหนา้ในงานท่ีท า สภาพการท างาน ผูร่้วมงาน และความรับผดิชอบการบริหารจดัการ 
สมพงษ ์ เกษมสิน (2521, หนา้ 271-273) ไดพ้ดูถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลใน การ
ปฏิบติังานว่า มีปัจจยัหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมในการปฏิบติังานของ แต่ละบุคคล 
ไดแ้ก่ กิจกรรมในงานและนอกงาน  การรับสถานการณ์  ระดบัความปรารถนา  กลุ่มอา้งอิง  เพศ     
ภูมิหลงัทางวฒันธรรม  ภูมิหลงัทางวฒันธรรม  การศึกษา  ประสบการณ์  และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 
สุพตัรา  สุภาพ  (2536, หนา้ 138) ไดใ้หค้วามคิดเห็นว่า การปฏิบติังานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ ตอ้งเกิดจากส่ิงท่ีท าใหมี้ก  าลงัทั้งกายและใจในการปฏิบติังาน ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งหลายดา้น ดงัน้ี 
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1)กกงาน  งานจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัคนในแต่ละประเภท บางคนท างาน
เพราะมีความเห็นว่ามีงานท าดีกว่าไม่มีงานท า จึงตอ้งขวนขวายท่ีจะเสาะหาความรู้เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท างานท่ีเหมาะสมกบัตน ซ่ึงการรักงานท่ีท าก็เป็นปัจจยัท่ีท าใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
2)กกค่าจา้ง  ค่าจา้งท่ีเหมาะสมและเป็นท่ีน่าพอใจ เป็นปัจจยัและแรงจูงใจใน
การท างาน ยิง่ไดค่้าตอบแทนท่ีมาก ก็ยิง่ท าใหอ้ยากจะทุ่มเทท างานใหมี้ประสิทธิภาพ แต่เงินก็
ไม่ใช่ปัจจยัเดียวหรือปัจจยัหลกัท่ีจะท าใหค้นท างาน 
3)กกความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  ผูร่้วมงานมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
พนกังานดว้ยกนั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้งัคบับญัชา ลว้นแต่เป็นผูร่้วมงาน บุคคลเหล่าน้ีมีส่วนท า
ใหเ้รารู้สึกอยากท่ีจะท างาน การมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพื่อนร่วมงาน จึงเป็นแรงจูงใจใหอ้ยากท่ีจะ
ท างานและจะส่งผลใหง้านท่ีท ามีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนไปดว้ย 
4)กกโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  การท างานหากมีโอกาสไดเ้ล่ือน
ต าแหน่งและไดรั้บความดีความชอบ ยอ่มเป็นแรงผลกัดนัใหอ้ยากท างานและจะส่งผลใหง้านท่ีท า
มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนไปดว้ย แต่การเล่ือนต าแหน่งหรือไดรั้บความดีความชอบนั้นตอ้งเป็นไปดว้ย
ความยติุธรรมและเหมาะสม 
5)กกสภาพแวดลอ้มในการท างาน  สภาพแวดลอ้มของท่ีท างานนบัเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท าใหก้ารท างานนั้นมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของมาตรฐานของสถานท่ี อุปกรณ์
ส านกังาน ความปลอดภยั และสาธารณูปโภค 
6)กกสวสัดิการ  การใหส้วสัดิการหรือบริการเพื่ออ  านวยความสะดวกสบาย 
สามารถลดความตึงเครียดใหก้บัคนท างานได ้เช่น มีรถรับส่ง หอ้งปฐมพยาบาล โบนสัหรือ
ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา เป็นตน้ ซ้ึงส่ิงเหล่าน้ีก็ถือไดว้่าเป็นแรงจูงใจในการอยากท่ี  
จะท างานและท าใหพ้นกังานรู้สึกว่าองคก์รมีความรับผดิชอบ ไม่ทอดท้ิงพนกังาน 
7)กกการบริหารงาน  การบริหารงานขององคก์รตอ้งเป็นระบบและมีความ
เป็นธรรมกบัพนกังานทุกคน มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน  
อีกทั้งองคก์รจะตอ้งมีการวางแผนนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานอยา่งชดัเจน 
8)กกความมัน่คง  หากองคก์รมีความมัน่คง จะท าใหพ้นกังานมีความมัน่ใจใน
การท่ีจะท างานในองคก์ร เกิดแรงจูงใจ ผลกัดนัการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ และพาองคก์ร
กา้วหนา้ต่อไป 
9)กกความตอ้งการทางสงัคม  พนกังานทุกคนตอ้งการท่ีจะไดรั้บการชมเชย 
ยกยอ่ง เพื่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
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ภูวนยั  เกษมบุญช ู(2550, หนา้ 14) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน มกัข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายสาเหตุทั้งผลกระทบทางตรงและทางออ้มซ่ึงอาจแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
1)กกปัจจั ยภายนอก ไดแ้ก่ ใน เร่ืองของสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท า งาน   
ท่ีจะส่งผลต่อ ความปลอดภยัและความพึงพอ ใจในการท า งานรวมทั้งเกิดความคล่องตวัในการ
ท างาน การปกครอง บั งคับบัญชาหรือการบริหารองคก์ รต้องมีการก า หนดแนว ทางท่ีชดัเจน  
ใชร้ะบบคุณธรรมในการบริหารมีการน า เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชเ้พื่อใหเ้กิดคว ามสะดวกและ
รวดเร็วสามารถลดขั้นตอนในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี  
2)กก ปัจจั ยภายใน ไดแ้ก่ การท่ีองคก์รได้ คนท่ีมี ความรู้ความสามารถ  
มีประสบการณ์มาท า งานตรงตามต า แหน่งงาน รวมทั้ งการใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการท า งาน
เพ่ือใหเ้กิดแนวความคิด หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ การสร้างขวั ญและแรงจูงใจด้ วยการ  
ให้สวสัดิการหรือรางวั ลตอบแทนเพื่อให้ ผลของงานเกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุดตามเป้าหมาย  
ท่ีวางไว ้
2.6.3ddทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
            ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงค์
ขององคก์รนั้น คือ บุคลากรหรือบุคคล ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากและเป็นท่ียอมรับว่ามีคุณค่า  
มีความส าคญัตามหลกัการบริหาร การท าใหบุ้คลากรพึงพอใจในการปฏิบติังาน รู้สึกจงรักภกัดีต่อ
องคก์รแ ละพร้อมท่ีจะท างานใหส้ าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจและ
เสริมสร้างความตอ้งการท่ีเหมาะสมใหก้บับุคลากร เพราะส่ิงเหล่าน้ีสามารถส่งผลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงักล่าว ดงัน้ี 
           1)กกทฤษฎีสองปัจจยั (Dual-Factor Theory) ของ Federick  Herzberg ทฤษฎีดงักล่าว
น้ีนกัวิชาการไทยหลายท่านเรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจยั หรือ ปัจจยัอนามยัในการจูงใจ   (Herzberg 
Two-Factor Theory)  ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า เป็นทฤษฎีท่ีเสนอแนะว่าความพึงพอใจใน การท างาน
ประกอบดว้ยสองแนวคิด คือ  แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction)ไปยงัความ  
ไม่พึงพอใจ (no satisfaction) และไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัจูงใจ (motivation factor) และแนวคิดท่ีมี
ขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยงัความไม่มีความไม่พอใจ (No dissatisfaction) 
และไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor) ทฤษฎีน้ีไดมี้การพฒันา ปรับปรุง ต่อโดย 
Herzberg ในปี ค .ศ. 1950 - 1959 และในช่วงแรกของปี ค .ศ.1960 – 1969 ไดท้ าการวิจยั โดยใช้
วิธีการสมัภาษณ์นกับญัชีและวิศวกร ท าใหพ้บว่ามีปัจจยัหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจ 
และไม่พอใจในการท างาน ประกอบดว้ย  
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 ปัจจยัการจูงใจ  (motivation factors) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจูงใจบุคลากร และเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผล
ใหก้ารปฏิบติังานข องบุคลากรมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน  
ความส าเร็จของงาน  การไดรั้บการยอมรับและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี  และความรับผดิชอบและ
งานท่ีทา้ทาย 
 ปัจจยัเก้ือหนุน หรือปัจจยัสุขอนามยั (hygiene factors) เป็นปัจจยัภายใน
ท่ีจะช่วยป้องกนัไม่ใหบุ้คลากร ในองคก์ร เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อ  
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังาน ถา้พนกังานไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเหมาะสมจา กการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ยปัจจยั ดงัน้ี 1) เก่ียวกบัเงินเดือน   2) โอกาสกา้วหนา้ในงานและความ
มัน่คง   3) สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในองคก์ร   4) สภาพแวดลอ้มในการท างาน   5) ความภูมิใจ
ในอาชีพหรือสถานะของงาน และ  6) นโยบายและการบงัคบับญัชา  
2)กกทฤษฎีความตอ้งการของ  Clayton  Alderfer (1984, อา้งถึงใน อลัดา ทองรอด , 
2556 หนา้ 32) ทฤษฏีความตอ้งการของ Clayton  Alderfer พฒันามาจากพ้ืนฐานความรู้จากทฤษฏี
ความตอ้งการของ Maslow มาเป็นทฤษฏีความตอ้งการและจูงใจ ERG ของ Alderfer ซ่ึงแบ่งความ
ตอ้งการของคนออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 ความตอ้งการอยูร่อด E (Existence needs) เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการทาง
ร่างกายและความปลอดภยั ความตอ้งการท่ีอยากมีส่ิงของและเคร่ืองใชต่้าง  ๆ อยูใ่นภายในองคก์ร
นั้น  ๆ และการตอ้งการเงินเดือน ตอ้งการสวสัดิการผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน รวมถึงเง่ือนไขในการท างานท่ีดี ซ่ึงเป็นความตอ้งการและ
สามารถจูงใจบุคลากรในการท างานทั้งส้ิน 
 ความตอ้ งการทางสงัคม R (Relatedness needs) จะมีผล เก่ียวขอ้งกบั
ความสมัพนัธท่ี์มีต่อกนัของบุคลากรในองคก์รแบบมิตรภาพท่ีดีต่อกนั ซ่ึงอาจรวมถึงความตอ้งการ
ในลกัษณะผูน้ า 
 ความตอ้งการเติบโตและกา้วหนา้ G (Growth needs) เป็นความตอ้งการ
การเติบโต กา้วหนา้ในการท างาน ผูท้  างานตอ้ งการอยากเป็นผูริ้เร่ิมบุกเบิก ขยายอ านาจ ส าหรับ
การท างานในองคก์รคือ ความตอ้งการท่ีไดเ้ติบโตในหนา้ท่ีการงานหรือไดรั้บความรับผดิชอบใน
หนา้ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงความตอ้งการในการไดท้ าหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมและงานใหม่ ๆ 
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2.7กกแนวคดิทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
          ในงานศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ  
ในการปฏิบติังานท่ีนกัวิจยัและนกัคิดท่านอ่ืน ๆ ไดศึ้กษามาก่อนหนา้แลว้ ดงัน้ี 
           2.7.1ddความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
              การจูงใจมนุษยน์ั้น เป็นปรากฏการณ์ท่ีสลบัซบัซอ้น ไม่อาจจะหาค าจ  ากดัความ  
ท่ีเป็นสูตรส าเร็จตายตวัง่าย  ๆ ได ้นอกจากนั้นผลของแรงจูงใจก็ยงัยากแก่การท่ีจะวดัผลและ
สรุปผลออกมาได ้นกัจิตวิทยาไดพ้ยายามอธิบายโดยใชค้วามคิดรวบยอดสมมติฐานท่ีเรียกว่า  
การจูงใจ ซ่ึงหมายถึง  องคป์ระกอบท่ีกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีมีจุดหมาย แต่เน่ืองจากเรา  
ไม่สามารถสงัเกตแรงจูงใจไดโ้ดยตรง จึงตอ้งอธิบายพฤติกกรมท่ีสงัเกตไดเ้ป็นส่ิ งอา้งอิง (สุรางค ์
โควต้ระกลู , 2541, หนา้ 153) แรงจูงใจจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรม  
ของมนุษย ์ซ่ึ งความหมายเก่ียวกบัแรงจูงใจหรือการจูงใจนั้น ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไวแ้ตกต่างกนัหลากหลายความหมายดว้ยกนั ดงัน้ี 
พนสั  หนันาคินทร์  (2542, หนา้ 130 อา้งถึงใน พนัศกัด์ิ  เนินทราย , 2550) ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่า แรงจูงใจ ไวว้่า แรงจูงใจ หมายถึงกระบวนการท่ีผูบ้งัคบับญัชาใชม้าตรการ
ต่าง ๆ เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัเต็มใจท่ีจะท างานใหบ้รรลุเป้าหมายหรือจุดประสงคข์องหน่วยงานองคก์ร
นั้น ๆ อาจเป็นการกระตุน้เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม ในส่วนของผูป้ฏิบติังานท่ีจะใชพ้ลงังานและ
ความสามารถอยา่งเต็มท่ี เพื่อก่อใหเ้กิด ความส าเร็จในการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือ
ความคิดริเร่ิมของตนเองท่ีจะน าความส าเร็จมาสู่หน่วยงานองคก์ร 
Beach (1985 , หนา้ 379 อา้งถึงใน ยงยทุธ เกษสาคร , 2545 หนา้ 32) ไดใ้ห้
ความหมายของแรงจูงใจไวว้่า แรงจูงใจหมายถึง การกระตุน้ใหค้นเต็มใจท่ีจะใชพ้ลงังานของเขา
เพือ่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (Goal) หรือเพื่อหวงัรางวลั (Reward) ท่ีจะไดรั้บเป็นส่ิงตอบ
แทนจากการท างาน 
เกรียงศกัด์ิ  เขียวยิง่ (2550, หนา้ 336) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจไวว้่า การจูงใจ 
(Motivation) หมายถึงสภาวะของบุคคลท่ีถกูกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมไปยงัจุดหม ายปลายทาง 
เป็นความพยายามของบุคคลในการท างานใหเ้จริญกา้วหนา้ การจูงใจจึงเป็นเร่ืองเก่ียวโยงกบัส่ิงเร้า
หรือแรงจูงใจ จึงอาจกล่าวไดว้่า การจูงใจหมายถึง ความพยายามท่ีจะชกัจูงใหผู้อ่ื้นแสดงออกหรือ
ปฏิบติัตามต่อส่ิงจูงใจ ซ่ึงอาจมีไดท้ั้งจากภายในและภายนอกตวับุคลคลนั้น ๆ เอง แต่เหตุจูงใจอนั
ส าคญัของบุคคลคือ ความตอ้งการ (Needs) 
จากการท่ีไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจไวห้ลายความหมายน้ี พอสรุปไดว้่า 
แรงจูงใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง
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ออกมาอยา่งมุ่งมัน่ เพ่ือการด าเนินการส่ิง ใดส่ิงหน่ึง เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย  
ท่ีตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์รนั้น ๆ 
2.7.2ddแนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
            การท่ีจะเสริมสร้างการปฏิบติังานของบุคคลในหน่วยงานองคก์ร นอกจากจะกระตุน้
ใหเ้กิดพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีมุ่งเนน้การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพแลว้  ยงัจะตอ้งเนน้ถึง
บรรยากาศท่ีจะกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานใหม้ีความสุขความพอใจท่ีจะลงทุนลงแรงปฏิบติังาน เพื่อให้
งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานท่ีตั้งไว ้การปฏิบติังานในลกัษณะดงักล่าวน้ี คือ การจูงใจ
ในการปฏิบติังาน (work motivation) ซ่ึงไดม้ีนกัจิตวิทยาและนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้หแ้นวคิด
เก่ียวกบัแรงจูงใจไวห้ลายแนวคิด ดงัน้ี 
1)กกแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
ในการแสวงหาบางอยา่งดว้ยตนเอง โดยท่ีไม่มีบุคคลอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง กล่าวไดว้่าแรงจูงใจภายใน
เป็นส่ิงท่ีผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงส่ิงต่าง  ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคลค่อนขา้ง
ถาวร โดยท่ีแรงจูงใจลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนจากเหตุ 3 ประการ ดงัน้ีคือ 
 ความตอ้งการ (Needs ) เป็นสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุ ล ซ่ึงจะท าใหเ้กิด
แรงผลกัดนัใหแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมดุลใหก้บัตนเอง เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย  
ท่ีตอ้งการและพอใจ 
 เจตคติ (Attitude ) เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีดีท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
ซ่ึงจะช่วยเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลท าในพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 ความสน ใจพิเศษ (Special  interest ) การท่ีสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
มาก ๆ และมีความสนใจเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นแรงจูงใจท่ีท าใหเ้อาใจใส่ส่ิงนั้นมากกว่าปกติ 
2)กกแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motive ) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรั้บแรง
กระตุน้มาจากภายนอกท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรม เป็นส่ิงส่ิงผลกัดนั
ภายนอกตวับุคคลท่ีสามารถกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจน้ีเป็นแรงจูงใจท่ี  
ไม่คงทนถาวรสามารถเปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือตอบสนองส่ิงจูงใ จดงักล่าว 
โดยเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการส่ิงตอบแทนเท่านั้น การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลมี 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 
         เป้าหมายหรือความคาดหวงัของบุคคล  บุคคลท่ีมีเป้าหมายต่อการ
กระท าใด ๆ ยอ่มกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจใหม้ีพฤติกรรมท่ีดีและเหมาะสม 
 ความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ บุคคลท่ีมีโอกาสรู้ว่าจะสามารถกา้วหนา้
ในการงานไดอ้ยา่งไรจากการกระท านั้น ๆ ยอ่มเป็นแรงจูงใจใหต้ั้งใจและเกิดพฤติกรรมข้ึนได ้
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 บุคลิกภาพและความประทบัใจอนัเกิดจากบุคลิกภาพ จะก่อใหเ้กิด
แรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึนได ้
 เคร่ืองล่อใจอ่ืน  ๆ อนัเป็นส่ิงกระตุน้ใหอ้ยากกระท าหรือลงโทษ เช่น  
การชมเชย การใหร้างวลั การประกวด เป็นตน้ 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าหน่วยงานองคก์รใดท่ีทรัพยากรบุคลมีแรงจูงใจ  
ในการปฏิบติังานสูง ยอ่มส่งผลใหห้น่วยงานองคก์รนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เจริญกา้วหนา้ 
เพราะพนกังานจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ พลงังานและความสามารถในการท างานอยา่งเต็มท่ี  
โดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยเพ่ือใหผ้ลงานส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน นอกจากนั้น
ยงัมีบุคคลอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเช่ือว่าการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลมีความมุ่งมัน่ในการท างานให้
เจริญกา้วหนา้ ยงัช่วยเสริมสร้างความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ใหแ้ก่ผูน้ั้น ช่วยใหใ้ชชี้วิตอยา่ง มี
ความหมายและช่วยสร้างคนใหดี้ได ้เพราะการท างานเป็นหวัใจส าคญัส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย ์  
ท าใหชี้วิตมีคุณค่า (อลัดา ทองรอด, 2556, หนา้ 23) 
 2.7.3กกทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
              ในปัจจุบนัการบริหารหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐ 
ไดใ้หค้วามส าคญัต่อความรู้สึกของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานองคก์รนั้น  ๆ จาก
แนวความคิดท่ีว่าความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังาน การท่ีบุคลากรจะปฏิบติังานใหไ้ดผ้ล
งานท่ีบรรลุตามเป้าหมายของงาน จ าเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจท่ีดีใหผู้ป้ฏิบติังาน ซ่ึงมีทฤษฏีแรงจูงใจ
ท่ีคิดโดยนกัวิชาการหลากหลายทฤษฏีท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 
              1)กกทฤษฏีแรงจูงใจของ Frederick W. Taylor (1974, อา้งถึงใน วรเดช จนัทรศร , 
2544)  ทฤษฎีน้ีวิศวกรชาวอเมริกนัไดเ้สนอหลกัการการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มาใชใ้นการจดัการ
ซ่ึงก่อใหเ้กิดปรัชญาของการบริหารท่ีเนน้หลกัการพ้ืนฐานของการน าวิทยาศาสตร์มาใชใ้น  
กิจกรรมการบริหารท่ีเนน้การใหส่ิ้งจูงใจกบัผูท้  างานโดยการถือหลกัการว่าท างานมากไดเ้งินมาก 
(more production more money) และเนน้ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรบุคคล
อยา่งสูงสุดเพื่อประโยชน์ขององคก์ร ซ่ึงมีส่วนสมัพนัธก์บัการจูงใจในการปฏิบติังานมากทีเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการก าหนดเวลากบัความสามารถในการท างาน การจ่ายค่าตอบแทนเป็นราย
ช้ินงาน การใหโ้บนสั กบัผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ Taylor เห็นว่าส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยั  
ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจูงใจใหพ้นกังานแต่ละคนท างาน จ  านวนเงินท่ีพนกังานไดรั้บจะมีความส าคญั
มากกว่าลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั พนกังานจะท างานอะไรก็ไดท่ี้ช่วยใหเ้ขาไดรั้บค่าจา้งท่ีมากพอ 
การจูงใจตามวิธี การทางวิทยาศาสตร์ของทฤษฏีน้ีใชไ้ดผ้ลในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เน่ืองจาก
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มนุษยมี์ชีวิตจิตใจ ดงันั้น การปฏิบติัต่อลกูนอ้งและจูงใจใหล้กูนอ้งท างาน ใหก้บัองคก์ร เสมือน
เคร่ืองจกัรจึงไม่อาจใชไ้ดใ้นระยะยาว 
2)กกทฤษฎีแรงจูงใจตามล าดบัขั้นของ  Maslow; Hierarchy of Needs Theory  
เป็นทฤษฎีดั้งเดิมเก่ียวกบัการจูงใจท่ี Abraham  Maslow (1966, อา้งถึงใน วนิดา  สุวิทยศ์กัดานนท์, 
2554) กล่าวว่า มนุษยม์ีความตอ้งการ ความปรารถนา และ ตอ้งการ ไดรั้บส่ิงท่ีมีความหมายต่อ
ตนเอง ความตอ้งการเหล่าน้ีจะเรียงล  าดบัขั้นของความตอ้งการ ตั้งแต่ความตอ้งการในขั้นแรกไปสู่
ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั ซ่ึงล  าดบัความตอ้งการมีอยู ่5 ขั้น ดงัน้ี 
 กกความตอ้งการทางร่างก าย  (physiological needs) เป็นความตอ้งการ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษยเ์พ่ือความอยูร่อด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค อากาศ  
น ้าด่ืม การพกัผอ่น เป็นตน้ 
 กกความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง  (security or safety needs)  
เม่ือมนุษยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพ่ิมความตอ้งการ  
ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความ
มัน่คงในชีวิตและหนา้ท่ีการงาน 
 กกความตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสงัคม ) 
(affiliation or acceptance needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม ซ่ึงเป็นธรรมชาติอยา่ง
หน่ึงของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการใหแ้ละไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึง  
ของหมู่คณะ ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ การตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 กกความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เป็นความตอ้งการการไดรั้บการยกยอ่ง นบัถือ และสถานะจากสงัคม เช่น ความตอ้งการ
ไดรั้บความเคารพนบัถือ ความตอ้งการมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้ 
 กกความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (self actualization) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความตอ้งการท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ ความตอ้งการท า
ทุกอยา่งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 
3)กกทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ Mc. Clelland (อลัดา ทองรอด , 2556, หนา้ 
24) เนน้อธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระท าการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการความส าเร็จมิไดห้วงั
รางวลัตอบแทนจากการกระท าของเขา ซ่ึงความตอ้งการความส าเร็จในแง่ของการท างาน หมายถึง
ความตอ้งการท่ีจะท างานใหดี้ท่ีสุดและท าใหส้ าเร็จผลตามท่ีตั้งใจไว ้เม่ือตนท าอะไรส าเร็จไดก้็เป็น
แรงกระตุน้ใหท้ างานอ่ืนส าเร็จต่อไป หากองคก์รใดท่ีมีพนกังานท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมาก  
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ก็จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตเร็ว จากการศึกษาทฤษฏีน้ีพบว่าส่ิงส าคญัในการท่ี จะเขา้ถึงพฤติกรรม  
ของบุคคลไดม้ี 3 ประการ ดงัน้ี 
 กกความตอ้งการความส าเร็จ เป็นความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ต็มท่ี
และดีท่ีสุดเพื่อความส าเร็จ บุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จสูงจะมีลกัษณะชอบการแข่งขนั  
ชอบท างานท่ีทา้ทาย และตอ้งการไดรั้บขอ้มลูป้อนกลบัเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความ
ช านาญในการวางแผน มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีสูงและกลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัความลม้เหลว  
ของงานสูง 
 กกความตอ้งการความผกูพนั เป็นความตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้น 
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการสมัพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีตอ้งการความผกูพนั
สูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขนั โดยจะพยายามสร้างและรักษา
สมัพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้น 
 กกความตอ้งการอ านาจ เป็นความตอ้งการอ านาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือ
ผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีความตอ้งการอ านาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อท่ีจะท าใหต้นมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น 
ตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับหรือยกยอ่ง ตอ้งการเป็นผูน้  า ตอ้งการท างานใหเ้หนือกว่าผูอ่ื้นและมกัจะ
กงัวลเร่ืองอ านาจมากกว่าการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ 
สรุปไดว้่า การปฏิบติังานใหไ้ดดี้ ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีความสุขและมีความพึงพอใจ
สูงสุดนั้น บุคคลตอ้งมีแรงจูงใจหรือส่ิงท่ีสามารถท าการตอบสนอง ความตอ้งการของบุคคล  
นั้น ๆ ได ้เพื่อเป็นแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานท่ีท าอยา่งทุ่มเท และใส่ใจในงานอยา่งเต็มก าลงั
ความสามารถ ถา้หาก แรงจูงใจท่ีดี การท างานของผูป้ฏิบติังานก็จะดี ตามไปดว้ย ซ่ึงจะส่งผลดี  
ต่อองคก์รในท่ีสุด 
 
2.8กกงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
           ผูว้ิจยั ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากผลงานวิจยัท่ีมีผูไ้ดเ้คยท าการศึกษาไวก่้อนหนา้แลว้ 
และไดท้ าการ สรุปผลงานวิจั ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ทั้งในดา้นของ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังาน และดา้นของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน โดยสรุปเน้ือหาและขอ้มลูจาก
งานวิจยัของนกัวิจยัหลายท่านทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยัไว ้ดงัน้ี 
กญัณัฏฐ ์ สุนนัตา (2557) ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่  
2)  เพื่อศึกษ าถึงประสิทธิภาพในการท างานของบุค ลากรในสงักดัองคก์ารบริหา รส่วนจงัหวดั
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เชียงใหม่ โดยใชบุ้ค ลากรในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 264 คน  
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
กกผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในสงักดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา
และหน่วยงานท่ีสงั กดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบังานในหน้าท่ี ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์ร ดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ ดา้นสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ธิดารัตน์  สินแสง และ ดร .พีระพงษ์   ฟศูิริ  (2556) ไดศ้ึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล  
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB (Thai Military Bank) ในเขตธุรกิจ
สมุทรปราการ ” โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1)  เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน  TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ  2)  ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB 
ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ   3)  เพื่อศึกษาควา มสมัพนัธด์้ านปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ กบัประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ  
กกผลการศึกษาวิจยัพบว่า  1) ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรอิสระดา้นเพศ 
ระดบัการศึกษา มีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน  TMB ในเขตธุรกิจ
สมุทรปราการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  2) ปัจจยัดา้นแรงจูง ใจเก่ียวกบัสวสัดิการและ
ผลตอบแทน  สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน  การยอมรับนบัถือมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 
(ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3) ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ีย วกบัดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  ดา้นนโยบาย
และการบริหารองค์ กร มีควา มสมัพนัธก์บัตวัแปรตา ม (ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน TMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ ) อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 ซ่ึงในสภาพ
รวมพบว่าปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ความจง รักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นนโยบายและการ
บริหารงานขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 
บดินทร์   ยนืชนม์  (2556) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทพัเรือ” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของกองทพัเรือ   2) เพื่อศึกษาแนวทางใน
การพฒันาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของกองทพัเรือใหม้ีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  
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กกผลการศึกษาวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศของกองทพัเรือ  คือ ความส าเร็จของงานและดา้นลกัษณะของงานท่ีท า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า
ปัจจยัดงักล่าวเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน ผูบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามสนใจและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ เจา้หนา้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรใหค้วามสนใน
และเร่งพฒันาปัจจยัดงักล่าว เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของกองทพัเรือมีความ  
พึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัท่ีสูงข้ึน 
อลัดา  ทองรอด (2556) ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อป ระสิทธิภาพในกา รปฏิบติังาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ศึกษาระดบัประสิทธิภาพใน การปฏิบติังานของบุค ลากร 
และศึกษาปัจจยัเก้ือหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุ คลากรมหาวิทยาลยั
อีสเทิร์นเอเชีย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุค ลากรมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย จ  านวน 200 
ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
กกผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานะโสด มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 
บาท ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีและมีระยะเวลาในการท างาน 4 ปีข้ึนไป โดยมีปัจจยัดา้นความสมัพนัธก์บั
เพ่ือนร่วมงาน เป็นปัจจยัเก้ือหนุนในการปฏิบติังานท่ีส าคญัท่ีสุด  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดบัก ารศึกษา และรายไดต่้อเดือน  มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
และดา้นผลงาน ผลผลิต ส่วนระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ดา้นกระบวนการในการท างาน และดา้นผลงาน ผลผลิต ผลการวิเคราะห์ตวัแ ปรปัจจยัเก้ือหนุน  
ในการปฏิบติังานพบว่า ปัจจยัเก้ือหนุนในการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจในงาน และ  
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวม สามารถ
ท านายสมการของการพยากรณ์ได ้32% และมีค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณ 0.57 
พนัศกัด์ิ  เนินทราย (2550) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศในกองทพัอากาศ ” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อ
วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศใน
กองทพัอากาศ  2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศกองทพัอากาศ  3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศกองทพัอากาศ 
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กกผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ คือ ความส าเร็จในดา้นการท างาน สมัพนัธภาพในหน่วยงานและความ
รับผดิชอบ แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัดงักล่าวเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหค้วาม
สนใจและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ส่วนปัจจยัท่ีเจา้หนา้ท่ีมีความพึงพอใจนอ้ย คือดา้นเงินเดื อน  
สภาพการท างานและความกา้วหนา้ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเร่งศึกษาและแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นจุดอ่อน  
และเสริมสร้างจุดแข็งไปพร้อม ๆ กนักบัการพฒันาปัจจยัดา้นอ่ืน  ๆ ดว้ย อนัจะส่งผลต่อเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากข้ึนและเป็นผลดีต่อก าร
ปฏิบติังานควบคุมจราจรทางอากาศของกองทพัอากาศต่อไป 
 ภูวนยั  เกษมบุญชู  (2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการกองทพัเรือ ในสงักดักองเรือภาคท่ี  1” ผลการศึกษาพบว่า ขา้ราชการในสงักดักองเรือ
ภาคท่ี 1 ส่วนใหญ่มียศระดบัจ่าตรี จ่าเอก อายรุะหว่าง 30-39 ปี จบการศึกษาระดบัต ่ากว่า  
ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหว่าง 10-20 ปี มีรายได ้ 10,000  - 15 ,000  บาท  
มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นรายได ้การปกครองบงัคบับญัชา ส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานโอกาสความกา้วหนา้และ
สวสัดิการ โดยสามารถท านายหรืออธิบายความแปรผนัไดร้้อยละ 66.30 
ชาริณี  จนัทร์แสงศรี  (2540)ไดศ้ึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานควบคุมจราจรทางอากาศของ บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ” 
โดยมีวตัถุประสงค์ของงานวิจยัเพื่อ  1) ศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน
ควบคุมจราจรทางอากาศ   2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิ พลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  3) ศึกษา
ปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากนอ้ยต่างกนัอยา่งไร  4) เป็นแนวทาง
ในการน าเสนอผูบ้ริหารศนูยค์วบคุมจราจรทางอากาศ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มลู ผลจากศึกษาพบว่า  
dd1)กกภูมิหลงัทางเศรษฐกิจและสงัคมของพนกังานควบคุมจร าจรทางอากาศพบว่า เป็น 
เพศชาย  (ร้อยละ 57.30)  เพศหญิง (ร้อยละ  42.70)  มีอายรุะหว่าง 25-30 ปี (ร้อยละ 42.70)  และ 
มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 65.00) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
(ร้อยละ  63.10)  จบการศึกษาในสาขาดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศ (ร้อยละ  36.90)   
ด ารงต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ (ร้อยละ 41.70)  มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานในศนูยค์วบคุมจราจรทางอากาศนอ้ยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 49.50) โดยมีรายไดร้ะหว่าง 
20,000 - 40,000 บาท (ร้อยละ 46.60) 
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dd2)กกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานควบคุมจราจรทางอากาศ  พบว่า 
พนกังานประมาณคร่ึงหน่ึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 49.60) 
ในระดบัสูงและระดบัต ่า (ร้อยละ 25.20) เท่ากนั 
dd3)กกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้นพบว่า สถานภาพการสมรส 
ระดบัต าแหน่ง รายได ้และความพอใจในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ส่วนผลการศึกษาปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน พบว่า สถานภาพสมรส และความพอใจในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความ
ผนัแปรไดใ้นอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสอง โด ยอธิบายความผนัแปรในเร่ืองประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานไดร้้อยละ 12.00 นอกจากนั้นยงัไดศึ้กษาต่อไปถึงองคป์ระกอบยอ่ยของความพึงพอใจ
ในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานเป็นอนัดั บหน่ึง และสองตามล าดั บ โดยสามาร ถอธิบายความผนัแปรในเร่ือง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดร้้อยละ 40.00 
Aktar  Serena (2015) ไดศ้ึกษาในหวัขอ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานในบริษทัประกนัภยั กรณีศึกษาบริษทั MetLife  Alico ในประเทศบงักลาเทศ  โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานใน
บริษทัประกนัภยั กรณีศึกษาบริษทั MetLife  Alico กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่พนกังานชาย- หญิง จ านวน 
100 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูวิจยั  
กกผลการศึกษาพบว่า  การใหร้างวลัและการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ของพนกังาน  
มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกและมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน ในบริษทัประกนัภยั 
กรณีศึกษาบริษทั MetLife  Alico 
Yasir  Shafique (2014) ไดศึ้กษาในหวัขอ้ ปัจจยัท่ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศทัว่โลก งานวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นรูปแบบแนวคิด
การขยายมาตรฐานของการควบคุมจราจรทางอากาศ  และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
กกผลการวิจยัพบว่า รูปแบบของการจดัการดา้นความคิดมีผลกระทบต่อการจดัการ
ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศทัว่โลก การจดัหมวดหมู่ของการ
จดัการประสิทธิภาพการท างานของพนกังานมีผลต่างกนัในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั เทคโนโลยี
และระบบท่ีทนัสมยัส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้ห นา้ท่ีควบคุมจราจร  
ทางอากาศ 
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Edwards  Tamsyn (2013) ศึกษาในหวัขอ้ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของมนุษยใ์นการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัร่วมหลายปัจจยั
ท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของมนุษย ์ใชรู้ปแบบวิธี off-line  เป็นเคร่ืองมือ  
ในการวิจยั โดยใชน้กัเรียนดา้นการบินเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั  
กกผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัร่วมหลายปัจจั ยมีผลเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานดา้นการ
ควบคุมจราจรทางอากาศท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัท่ีมีผลกระทบในการผลิตมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  
Wei Wei, and Robert J. Taormina (2011) ไดศ้ึกษาวิจยัในหวัขอ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ในประเทศจีน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน   ซ่ึงใชต้วัแปรในการศึกษา ทั้งหมด  3 ตวัแปรไดแ้ก่ 
ประสิทธิภาพในการท างาน การหลีกเล่ียงความขดัแยง้ในการท างานร่วมกนั และการจดัการความ
ขดัแยง้อยา่งประนีประนอม เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนกังานชาวจีนในจีนแผน่ดินใหญ่
จ านวน 192 คน     
กกเมื่อวิเคราะห์ขอ้มลูแลว้พบว่า ความสมัพนัธข์องตวัแปรทั้งหมด ยกเวน้ตวัแปรแนวโนม้
ในอนาคต มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการท างาน และตวัแปรส่วนใหญ่  
มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ในการท างานร่วมกนั และการจดัการความ
ขดัแยง้อยา่งประนีประนอม  
 
 
บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
2.1กกการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ ของกองทพัอากาศไทย  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
ทั้งจากปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ โดยท าการศึกษาขอ้มลูเบ้ืองตน้จากเอกสาร 
วารสาร บทความ งานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั
และน าเสนอแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีแก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีขั้นตอนและวิธีด  าเนินการในการวิจยั ดงัน้ี 
1)      แผนการด าเนินการ 
2.1กก2)กกวิธีวิจยั 
          3)     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
          4)     ตวัแปรท่ีท าการวิจยั 
          5)     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
          6)     การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
          7)     การวิเคราะห์ขอ้มลู 
          8)     การทดสอบสมมติฐาน 
 
3.1กกแผนการด าเนินงาน 
         การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดด้  าเนินงานวิจยัตามกระบวนการ ดงัน้ี 
          1)กกศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ แนวความคิดและทฤษฏีท่ี เก่ียว ขอ้งกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน งานวิจยั
จากนกัวิจยัท่านอ่ืน ๆ รวมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
          2)     เก็บรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มลูประเภทเอกสาร วารสาร เอกสารเผยแพร่ 
บทความ รายงานประจ าปี ข่าวสารจากส่ือสารสนเทศต่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 3)     ก าหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ท าการออกแบบสอบถาม จดัท าแบบสอบถามและ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
 4)     วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 5)     สรุปผลการศึกษาและรายงานผลการศึกษา รวมถึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ โดยเรียบเรียง
จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจากเอกสารและผลจากแบบสอบถาม 
 
3.2กกวธีิวจิยั 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative data) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ  เพื่อศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย   
และเพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาและบริหารการ ปฏิบติังานใหเ้ป็นไป อยา่งมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจยั ดงัน้ี 
 1)กกศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) จากแหล่งขอ้มลูแบบทุติยภูมิ (Secondary data) 
ประกอบดว้ย แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  แนวคิดและทฤษฏี  
ท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน รวมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2)     ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง (Field research) จากแหล่งขอ้มลูแบบปฐมภูมิ (Primary data) 
 เป็นการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  กองทพัอากาศไทย   
ท่ียงัประจ าการอยูใ่นปี พ .ศ. 2559 จ านว น 100 คนโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถาม  
ดว้ยตวัเอง (Self-administered questionnaire) 
 
3.3กกประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการ ศึกษา วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย  ส่วนกลุ่มตั วอยา่งท่ีใชใ้นการ ศึกษา วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร
ทางอากาศ กองทพัอากาศไทย  ท่ียงัประจ าการอยูใ่นปี พ .ศ. 2559 จ านวน 100 คนโดยใชว้ิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  
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3.4กกตวัแปรที่ท าการวจิยั 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จ  าแนกออกเป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
2.1dd 3.4.1ddตวัแปรต้น  ( Independent variables)ไดแ้ก่  ปัจจยั ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย  อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการ
ท างาน และใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายุ   ส่วน ปัจจยั ดา้น  
ท่ีเ ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย  ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  
ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ดา้นความกา้ วหนา้ในอาชีพการงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน และดา้นการยอมรับนบัถือ  
2.1dd 3.4.2กกตวัแปรตาม  (Dependent variables)ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไ ทย ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล  
ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน และดา้นผลงาน 
 
3.5กกเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
          การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบเคร่ืองมือวิจยั และด าเนินการทดสอบเคร่ืองมือ  
ท่ีใชใ้นการวิจยั ตามล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
           3.5.1กกการสร้างเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั   ผูศ้ึกษาไดอ้อกแบบการ สร้างเคร่ืองมือจาก
การศึกษาขอ้มลูเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแบบสอบถาม 
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากการรวบรวม วิเคราะห์ ทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเก่ี ยวขอ้ง แบบสอบถาม  
จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
                      1)กกส่วนท่ีก1กกขอ้มลูทัว่ไป ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร
ทางอากาศท่ีเป็นกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบค าถาม แบบเลือกตอบ  (Check list) เรียงล าดบั 
ดงัน้ี อาย ุ สถานภาพ ครอบครัว  ระดบัการศึกษา รายไดต่้ อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน  
และใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายุ  เป็นค าถามปลายปิด (Close-
ended questions) ลกัษณะเป็นการเลือกตอบ (Check list) 
2.1กก1๗      2)กกส่วนท่ีก2กกปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ศึกษาในประเด็นดา้นความ
ภาคภูมิใจในอาชีพการงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน และ ดา้นการยอมรับนบัถื อ 
โดยเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended questions) ซ่ึงใชม้าตรา วดัระดบัแบบ  Likert (Likert 
scale) 5 ระดบั เพื่อวดัระดบัความเห็นดว้ย (Agreement) ท่ีมีต่อค าถามดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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ปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพล ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ี โดยมีเกณฑก์ารคิด
คะแนน ดงัน้ี 
     5  คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 
     4  คะแนน หมายถึง มาก 
     3  คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
     2  คะแนน หมายถึง นอ้ย 
           1  คะแนน หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
    3)กกส่วนท่ีก3กกปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ศึกษาใน
ประเด็นของ ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน และดา้นผลงาน
เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศ
ไทย โดยเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended questions) ซ่ึงใชม้าตรา วดัระดบัแบบ  Likert (Likert 
scale) 5 ระดบัเพื่อวดัระดบัความเห็นดว้ย (Agreement) ท่ีมีต่อ ค าถามเก่ียวกบั ปัจจยัดา้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี โดยมีเกณฑก์ารคิดคะแนน ดงัน้ี 
          5  คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 
          4  คะแนน หมายถึง มาก 
                               3  คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
                               2  คะแนน หมายถึง นอ้ย 
    1  คะแนน หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
                      4)กกส่วนทา้ยของแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร
ทางอากาศท่ีเป็น ผูต้อบแบบสอบถ าม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืน  ๆ เพื่อปรับปรุง
พฒันา  และเพื่อ เป็นแนวทางในการบริหาร หน่วยงาน ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ  
กองทพัอากาศไทย ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน 
2.1กก3.5.2กกการทดสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั   หลงัจากไดเ้คร่ืองมือไดใ้ชใ้นการวิจยัแลว้  
ผูศึ้กษาไดด้  าเนินการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
                      1)กกแบบสอบถาม  สร้าง แบบสอบถาม จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั แลว้น ามาก าหนดกรอบของการสร้างแบบสอบถาม
ตลอดจนแนวทางการสร้างค าถามใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงค์ 
                      2)กกน าแบบสอบถามท่ีร่างเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อ ขอ
ค าแนะน าและตรวจสอบ จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้
2.1dd                3)กกน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  20 ตวัอยา่ง  
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                      4)กกน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาประมวลผลโดยการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อประมวลหาผลการวิจยัขั้นตน้ 
 
3.6กกการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยั ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มลู ต่อไปน้ี 
           3.6.1กกแหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง  
ซ่ึง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ท่ียงัประจ าการอยูใ่นปี พ .ศ. 2559 
จ านวน 100 คน จดัส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยงัหอบงัคบัการบิน ตามกองบินต่าง ๆ 
และศนูย์บริการข่าวสารการบิน ดอนเมือง ซ่ึ งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของกองทพัอากาศไทย 
โดยขอความอนุเคราะห์จากหวัหนา้หอบงัคบัการบินในการแจกจ่ายและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  3.6.2กกแหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งแนวคิด
ทฤษฎีจากเอกสาร ต าราวิชาการ วิทยานิพนธ์  การคน้ควา้อิสระ  บทความ  เอกสา รท่ีเผยแพร่ 
วารสาร และรายงานการวิจยั รวมทั้งการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลูทางส่ือสารสนเทศต่าง ๆ   
  
3.7กกการวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าแบบสอบถามท่ีรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 100 ตวัอยา่งมาท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ แลว้น าขอ้มลูท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยโปรแ กรมส าเร็จรูป ทา งสถิติ และทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 
 1)กกวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ใชค่้าสถิติเชิงพรรณนา  บรรยายลกัษณะ
ของขอ้มลู ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายขอ้มลูทัว่ไป
ดา้นลกัษณะ ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรและน าเสนอ เป็นตารางค าบรรยาย 
 2)กก วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ของ เจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย (แบบสอบถามตอนท่ี 2) ท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการ
หาค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ลกัษณะของขอ้ค าถามใชม้าตรวดัแบบ  Likert  
มาใชใ้นการก าหนดค่าคะแนนความคิดเห็น  แบบสอบถามเป็นค าถามเชิงบวก และแต่ละ
ค า ถามก าหนดมาตรวดัแบบช่วง (Interval Scale)  โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
(ตามตาราง ท่ี  3.1)  ในการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของความเห็นของปัจจยั  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย  
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ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ของขอ้มลู ท่ีวิเคราะห์ได ้ (ลว้น  สายยศ และองัคณา  
สายยศ , 2540 ) ตามตาราง ท่ี 3.2 
 3)กกวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของ เจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย (แบบสอบถามตอนท่ี 3) ท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการ
หาค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency ) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ลกัษณะของขอ้ค าถามใชม้าตรวดัแบบ  Likert  
มาใช้ ในการก าหนดค่าคะแนนความคิดเห็น  แบบสอบถามเป็นค าถามเชิงบวก และแต่ละ
ค าถามก าหนดมาตรวดัแบ บช่วงโดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  (ตามตาราง 3.1) ในการ
วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของความเห็นของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ีย ของขอ้มลู (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ , 2540 ) ดงัแสดง ตามตาราง ท่ี 3.2 
 4)กกขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ขอ้มลูโดย
น าขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มลู แบบสอบถามมาสงัเคราะห์
ขอ้ความ แลว้พรรณนาบรรยายสรุปขอ้ความคิดเห็นดงักล่าว 
 
ตารางที่ก3.1กกเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และแบบสอบถามส่วนท่ี 3 
 
ระดับความเห็น คะแนน 
มากท่ีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด 
5 
4 
3 
2 
1 
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ตารางที่ก3.2กกการแปลความหมายของค่าเฉล่ียในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และ 
                         แบบสอบถามส่วนท่ี 3 
 
ค่าเฉลีย่         การแปลความหมายความคดิเห็น 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 
            เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 
            เห็นดว้ยในระดบัมาก 
            เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
            เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
            เห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 
3.8กกการทดสอบสมมตฐิาน 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้  าหนดสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 3.8.1กกการทดสอบสมมตฐิานที่ d1กกปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ ย อาย ุ
สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายได้  ประสบการณ์ ในการปฏิบติังาน  และใบอนุญาต
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรท างอากาศกองทพัอากาศไทย แตกต่างกนั  
โดยใชส้ถิติก ารเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ใชก้ารวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวน One-way ANOVA (F-test)   Independent Sample T-test   LSD (Least Significant 
Difference) 
3.8.2กกการทดสอบสมมตฐิานที่d2กกปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั การปฏิบติังาน  ประกอบดว้ย 
ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ี ท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ
การงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสวสัดิการ และผลตอบแทน และดา้นการยอมรับ
นบัถือ มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศไทย  ใชส้ถิติ Linear Multiple Regression ในการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใช ้
Stepwise Model ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั 
โดยการส่งแบบสอบใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศท่ีประจ าการตามกองบิน
ต่าง ๆ ไดท้ าการตอบแบบสอบถามและเสนอแนะขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั
จ  านวน 100 ชุด ไดรั้บกลบัคืนมาและท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม สามารถน า
ขอ้มลูท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ครบเต็มจ านวน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และน าขอ้มลูท่ีไดรั้บจาก
แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์  ใชว้ิธีหาสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
One-way ANOVA (F-test)  Independent Sample T-test  LSD (Least Significant Difference) และ
Multiple Linear Regression (Stepwise Model) 
 
4.1กกการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 5 หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1)กกการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล 
 2)กกการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
 3)กกการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
 4)กกผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 
 5)กกสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู    
N        แทน  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 xˉ       แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D    แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard กeviation) 
t   แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณา (t - distribution) 
F   แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้น F-test (One-way ANOVA)  
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LSD  แทน  Least Significant Difference 
MS  แทน  ค่าเฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS   แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
Sig.  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
R          แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างตวัแปร 3 ตวัข้ึนไป 
R Square แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
*  แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
4.2ddการรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์ประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป สามารถแจก
แจงผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดด้งัน้ี 
 4.2.1กกการวเิคราะห์ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
            ลกัษณะส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน และใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ ท าการวิเคราะห์ผล
โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ปรากฏผลแสดงดงัตารางท่ีก4.1 - 4.6 
 
ตารางที่ก4.1กกจ านวนและร้อยละของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตามอาย ุ
 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 25 ปี 14 14.00 
25 – 30 ปี 24 24.00 
31 – 40 ปี 27 27.00 
41 – 50 ปี 26 26.00 
มากกว่า 50 ปี  9  9.00 
รวม 100 100.00 
  
 จากตารางท่ีก4.1กกพบว่าเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00  รองลงมาไดแ้ก่  41-50 ปี จ  านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00   อาย ุ25-30 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  อายตุ  ่ากว่า  25 ปี 
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จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00  และอายมุากกว่า 50 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ก4.2กกจ านวนและร้อยละของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตาม         
                         สถานภาพครอบครัว 
 
สถานภาพครอบครัว  จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 53 53.0 
สมรส 44 44.0 
หยา่ 3 3.00 
หมา้ย 0 0.00 
แยกกนัอยู ่ 0 0.00 
รวม 100 100.00 
  
 จากตารางท่ี ก4.2กกพบว่าเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพครอบครัวโสด  จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00  รองลงมาไดแ้ก่  
สถานภาพครอบครัวสมรส 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  สถานภาพหยา่ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  
และไม่มีสถานภาพครอบครัวหมา้ย หรือแยกกนัอยู ่ตามล าดบั 
 
ตารางที่ก4.3กกจ านวนและร้อยละของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตามระดบั 
                         การศึกษา 
 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 41 41.00 
ปริญญาตรี 55 55.00 
ปริญญาโท 4 4.00 
รวม 100 100.00 
  
 จากตารางท่ี ก4.3กกพบว่าเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  า นวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  รองลงมาไดแ้ก่  
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การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  และการศึกษาระดบัปริญญาโท  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ก4.4กกจ านวนและร้อยละของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตาม 
                         รายไดต่้อเดือน 
 
รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 15,000   บาท 10 10.00 
15,001 –20,000 บาท 28 28.00 
20,001 – 25,000 บาท 21 21.00 
25,001 – 30,000 บาท 22 22.00 
มากกว่า 30,001  บาท 19 19.00 
รวม 100 100.00 
  
 จากตารางท่ี ก4.4กกพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  รองลงมา
ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  รายไดต่้อเดือน 
20,001 -25,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00  รายไดต่้อเดื อนมากกว่า 30,001 บาท 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  และรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 
   
ตารางที่ก4.5กกจ านวนและร้อยละของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตาม 
                         ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า  5   ปี 16 16.00 
6–10          ปี 31 31.00 
11–15         ปี 15 15.00 
16–20         ปี 14 14.00 
มากกว่า 21 ปี 24 24.00 
รวม 100 100.00 
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 จากตารางท่ี ก4.5กกพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 6-10 ปี จ  านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 31.00  รองลงมา
ไดแ้ก่  ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า 21 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  24.00  
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังาน 11-15 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
16-20 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ก4.6ก  จ  านวนและร้อยละของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตามการม ี
                        ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ
 
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ยงัไม่หมดอายุ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีใบอนุญาต 54 54.00 
ไม่มีใบอนุญาต 48 48.00 
รวม 100 100.00 
 
 จากตารางท่ี ก4.6กกพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่มีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรท างอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุจ  านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรท างอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ
จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตามล าดบั 
 จากผลการส ารวจดงักล่าวขา้งตน้จะพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีมีและไม่มี
ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายุ  มีจ  านวนร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนั  
ถา้เปรียบเทียบกบัเจา้หนา้ท่ีของพลเรือน ซ่ึงจะตอ้งมีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
จึงจะสามารถปฏิบติังานได ้ การปฏิบติังานบริการควบคุมจราจรทางอากาศในส่วนของ
กองทพัอากาศ เป็นการปฏิบติังานในภารกิจเพ่ือความมัน่คงประเทศ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานจึงไดรั้บ
การยกเวน้ในเร่ืองของการมีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
 
 4.2.2กกการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นที่มต่ีอปัจจยัด้านที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัตงิานของ 
                        เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทัพอากาศไทย 
            ในการ วิจยัคร้ังน้ี ก  าหนดปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ประกอบดว้ย 6 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความภาคภูมิใจ
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ในอาชีพการงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงานดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสวสัดิการผลตอบแทน และดา้นการยอมรับนบัถือ โดยน า
ขอ้มลูค าตอบจากแบบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ  Likert 5 ระดบัไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง นอ้ย แ ละนอ้ยท่ีสุด ใหร้ะดบัคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ1 ตามล าดับ มาท าการวิเคราะห์
แปลผลขอ้มลูท่ีเก็บไดจ้ากแบบสอบถามเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของความเห็นดา้นต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑก์าร
แปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 
ตารางที่ก4.7กกเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย 
 
ค่าเฉล่ีย การแปลความหมายความคดิเห็น  
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 
เห็นดว้ยในระดบัมากที่สุด 
เห็นดว้ยในระดบัมาก 
เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สุด 
  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาขอ้มลูปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน วิเคราะห์ขอ้มลู
โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการ วิเคราะห์ขอ้มลู 
แสดงดงัตารางท่ี  4.8 - 4.14 
 
ตารางที่ก4.8กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น                   
                         ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน                                                                                           
                                                                                                                                             (N = 100) 
ด้านความภาคภูมิใจ
ในอาชีพ 
                                 ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
มาก 
ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.ท่านมีความ 
   ภาคภูมิใจในหนา้ท่ี 
   การงานของท่าน 
51 
51.00% 
48 
48.00% 
1 
1.00% 
- - 4.50 0.52 มาก   (1) 
2.งานท่ีท่านปฏิบติัอยู ่
    เป็นงานท่ีท่านชอบ 
36 
36.00% 
52 
52.00% 
10 
10.00% 
2 
2.00% 
- 4.22 0.70 มาก   (3) 
3.ท่านมีขวญัก  าลงัใจ 
    ในการท างานสูง 
35 
35.00% 
50 
50.00% 
13 
13.00% 
2 
2.00% 
- 4.18 0.73 มาก   (4) 
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ตารางที่ก4.8กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น                   
                         ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน (ต่อ)                                                                                         
                                                                                                                                             (N = 100) 
ด้านความภาคภูมิใจ
ในอาชีพ 
                                ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
มาก 
ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
4.ท่านไดน้ าความรู้   
   ความสามารถมาใช้ 
   ในการปฏิบติังาน 
   อย่างเต็มท่ี 
40 
40.00% 
54 
54.00% 
6 
6.00% 
     - - 4.34 0.59 มาก   (2) 
รวมค่าเฉลีย่      4.31 0.64 มาก 
 
 จากตารางท่ีก4.8กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.64 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้  
พบว่า อนัดบัหน่ึง ท่านมีความภาคภู มิใจในหนา้ท่ีการงานของท่าน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.50  
(S.D. = 0.52) รองลงมาท่านไดน้ าความรู้ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี มีค่าเฉล่ีย   
เท่ากบั 4.34 (S.D. = 0.59) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 
          1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
ภาคภูมิใจในหนา้ท่ีการงาน มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดบัความคิดเห็น
มาก คิดเป็นร้อยละ 48.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.00 ไม่มีระดบัความคิดเห็น
นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่น
ระดบัมาก 
          2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ชอบในงานท่ี
ปฏิบติัอยู ่ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  36.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็น  
ร้อยละ 52.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร  
ทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.70 โดยท่ี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
          3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีขวญัก า ลงัใจ
ในการท างานสูง มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 ระดบัความคิดเห็นมาก  
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คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  
คิดเป็นร้อยละ 2.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี ควบคุม
จราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.73  
โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
           4)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ไดน้ าความรู้
ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็น  
ร้อยละ 40.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 54.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีค วบคุม
จราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.59  
โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที่ก4.9กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น  
                         ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน                                                                                                      
                                                                                                                                             (N = 100) 
ด้านสภาพแวดล้อม 
ในทีท่ างาน 
                                  ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
มาก 
ทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.หน่วยงานของ   
   ท่านจดัเตรียม 
   สถานท่ีท างาน 
   อย่างเหมาะสม 
12 
12.00% 
61 
61.00% 
25 
25.00% 
2 
2.00% 
- 3.83 0.65 มาก   (1) 
2.สถานท่ีท างานของ 
   ท่านไดรั้บการดูแล 
   เร่ืองความสะอาด 
   อยู่เสมอ 
18 
18.00% 
43 
43.00% 
38 
38.00% 
1 
1.00% 
- 3.78 0.75 มาก   (2) 
3.สถานท่ีท างานของ 
   ท่านมีอุปกรณ์การ 
   ปฏิบติังานท่ี 
  ทนัสมยั 
20 
20.00% 
31 
31.00% 
42 
42.00% 
6 
6.00% 
1 
1.00% 
3.63 0.91 มาก   (4) 
4.สถานท่ีท างานของ 
  ท่านมีระบบรักษา 
  ความปลอดภยัท่ีดี 
21 
21.00% 
37 
37.00% 
35 
35.00% 
6 
6.00% 
1 
1.00% 
3.71 0.90 มาก   (3) 
  รวมค่าเฉลีย่      3.74 0.80 มาก 
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 จากตารางท่ีก4.9กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.80 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า  อนัดบั
หน่ึงหน่วยงานของท่านจดัเตรียมสถานท่ีท างานอยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.83  
(S.D. = 0.65) รองลงมาสถานท่ีท างานของท่านไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.78 (S.D. = 0.75) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 
1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
หน่วยงานจดัเตรียมสถานท่ีท างานอยา่งเหมาะสม มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็น  
ร้อยละ 12.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 61.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 ระดบัคว ามคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 2.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  
ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าว  มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  
3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า
สถานท่ีท างานไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดอยูเ่สมอมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็น  
ร้อยละ 18.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 43.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 38.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 1.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  
ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าว  มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  
3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า สถานท่ี
ท่ีท างานมีอุปกรณ์การปฏิบติังานท่ีทนัสมยั มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 31.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.00 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 1.00 
ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าว  มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  
3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 4)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
สถานท่ีท างานมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.00 
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 37.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.00 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 1.00 
ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าว  มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  
3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ก4.10กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น  
                           ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน                                                                                             
                                                                                                                                             (N = 100) 
ด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน 
                              ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
  มาก   
  ทีสุ่ด 
   มาก  ปานกลาง   น้อย   น้อยทีสุ่ด 
1.หน่วยงานของ 
   ท่านมีหลกัเกณฑ ์
   ในการพิจารณาข้ึน 
   เงินเดือนบุคลากร 
   อย่างเหมาะสม 
14 
14.00% 
51 
51.00% 
30 
30.00% 
    3 
 3.00% 
      2 
   2.00% 
3.72 0.82 มาก   (1) 
2.หน่วยงานของ 
   ท่านมีหลกัเกณฑ ์
   ในการเล่ือนขั้น 
   ต าแหน่งอย่าง 
   ยุติธรรม 
12 
12.00% 
55 
55.00% 
28 
28.00% 
    3 
 3.00% 
      2 
   2.00% 
3.72 0.79 มาก   (1) 
3.หน่วยงานของ 
   ท่านมีการจดั 
   อบรม เพ่ือเพ่ิมพนู 
   ทกัษะความรู้   
   ความสามารถใน 
   การปฏิบติังานแก ่
   บุคลากรอย่าง 
   สม ่าเสมอ 
13 
13.00% 
51 
51.00% 
29 
29.00% 
    4 
 4.00% 
      3 
   3.00% 
3.67 0.86 มาก   (2) 
4.ท่านมีโอกาสได ้
   ศึกษาดูงานดา้น 
   การควบคุมจราจร 
   ทางอากาศของ 
   หน่วยงานอ่ืน 
15 
15.00% 
15 
15.00% 
26 
26.00% 
   24 
24.00% 
     10 
  10.00% 
3.11 1.22 ปานกลาง 
(3) 
   รวมค่าเฉลีย่      3.55 0.92 มาก 
  
 จากตารางท่ีก4.10กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า 
อนัดบัหน่ึงหน่วยงานของท่านมี หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาข้ึนเงินเดือนบุคลากรอยา่งเหมาะสม 
และหน่วยงานของท่านมีหลกัเกณฑใ์นการเล่ือนขั้นต าแหน่งอยา่งยติุธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด  
เท่ากบั 3.72 (S.D. = 0.82 และ 0.79) รองลงมาหน่วยงานของท่านมีการจดัอบรม เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ
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ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  
(S.D. = 0.86) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 
 1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
หน่วยงานมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาข้ึนเงิ นเดือนบุคลากรอยา่งเหมาะสมมีระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  14.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดบัความคิดเห็น
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 3.00 และระดบัความ
คิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 2.00 ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.82 โดยท่ีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
หน่วยงานมีหลกัเกณฑใ์นการเล่ือนขั้นต าแหน่งอยา่งยติุธรรม มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 12.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 55.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 28.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 3.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 2.00 ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่น
ระดบัมาก 
 3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า
หน่วยงานมีการจดัอบรม เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานแก่บุคลากรอยา่ง
สม ่าเสมอ  มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  13.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็น  
ร้อยละ 51.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.00 ระดบัความคิดเห็ นนอ้ย  คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 3.00 ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
0.86 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 4)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  
โอกาสไดศ้ึกษาดูงานดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศของหน่วยงานอ่ืน มีระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระดบัความคิดเห็นปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 26.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 24.00 และระดบัความคิดเห็น
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.00 ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมี
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  3.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.22 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็ น
ดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ก4.11กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น  
                           ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน                                                                               
                                                                                                                                             (N = 100) 
ด้านความสัมพันธ์ 
กบัเพื่อน 
ร่วมงาน 
                              ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
S.D. 
การแปลความหมาย 
(ล าดับ)   มาก   
  ทีสุ่ด 
   มาก  ปานกลาง   น้อย   น้อยทีสุ่ด 
1. ท่านรู้สึกมี 
   ความสุขในการ 
   ปฏิบติังานร่วมกบั 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   27 
27.00% 
55 
55.00% 
16 
16.00% 
1 
1.00% 
       1 
    1.00% 
4.06 0.75 มาก   (1) 
2. ท่านและเพ่ือน 
   ร่วมงานมีทศันะ 
   คติท่ีดีต่อกนั 
   20 
20.00% 
65 
65.00% 
13 
13.00% 
1 
1.00% 
      1 
   1.00% 
4.02 0.68 มาก   (2) 
3. เพ่ือนร่วมงาน 
   ยอมรับในผลงาน
ของท่านอย่าง
สม ่าเสมอ 
   20 
20.00% 
67 
67.00% 
12 
12.00% 
1 
1.00% 
     - 4.06 0.60 มาก   (1) 
4. เพ่ือนร่วมงานของ 
    ท่านยินดีใหค้วาม 
   ช่วยเหลือดา้นการ 
   ท างานแกท่่านดว้ย 
   ความเต็มใจ 
   23 
23.00% 
59 
59.00% 
14 
14.00% 
4 
4.00% 
     - 4.01 0.73 มาก   (3) 
   รวมค่าเฉลีย่      4.04 0.69 มาก 
 
 จากตารางท่ีก4.11กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า 
อนัดบัหน่ึงท่านรู้สึกมีความสุขในการปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมงานยอมรับ
ในผลงานของท่านอยา่งสม ่าเสมอ  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.06 (S.D. = 0.75 และ 0.60) สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 
 1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกมีความสุข  
ในการปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  27.00  
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 55.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.00 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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 ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  
4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ี เป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่และเพื่อน
ร่วมงานมีทศันะคติท่ีดีต่อกนั มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  20.00 ระดบัความ
คิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 65.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.00 ระดบัความ
คิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 1.00 และระดบัความคิดเห็ นนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 1.00 ซ่ึงความ
คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.02  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
เพื่อนร่วมงานยอมรับในผลงานอยา่งสม ่าเสมอ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  20.00 
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 69.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงความคิดเห็น
ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.60 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 4)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบส อบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
เพื่อนร่วมงานยนิดีใหค้วามช่วยเหลือดา้นการท างานดว้ยความเต็มใจ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ  23.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 59.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 14.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 4.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย
เท่ากบั 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ก4.12กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น  
                           ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน                                                                                       
                                                                                                                                             (N = 100) 
ด้าน 
สวัสดิการและ 
ผลตอบแทน 
                               ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
  มาก   
  ทีสุ่ด 
   มาก  ปานกลาง   น้อย   น้อยทีสุ่ด 
1.รายไดเ้พียงพอต่อ 
   การใชจ่้ายใน 
   ชีวิตประจ าวนั 
    3 
3.00% 
29 
29.00% 
49 
49.00% 
   15 
15.00% 
      4 
   4.00% 
3.12 0.84 ปานกลาง 
(1) 
2.รายไดท่ี้ท่านไดรั้บ 
   เหมาะสมกบั 
   ต าแหน่งงานท่ี 
   ท่านรับผิดชอบ 
    3 
3.00% 
32 
32.00% 
41 
41.00% 
   20 
20.00% 
      4 
   4.00% 
3.10 0.89 ปานกลาง 
(2) 
3.อตัราค่าตอบแทน 
   ในการท างานนอก 
   เวลาของท่านมี 
   ความเหมาะสม 
    3 
3.00% 
16 
16.00% 
42 
42.00% 
   23 
23.00% 
     16 
  16.00% 
2.67 1.02 ปานกลาง 
(4) 
4.ท่านพอใจใน 
   สวสัดิการต่างๆท่ี 
   หน่วยงานของ 
   ท่านจดัสรรให้ 
    2 
2.00% 
28 
28.00% 
49 
49.00% 
   18 
18.00% 
      3 
   3.00% 
3.08 0.81 ปานกลาง 
(3) 
  รวมค่าเฉลีย่      2.99 0.89 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ีก4.12กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า 
อนัดบัหน่ึง รายไดเ้พียงพอต่อการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.12  
(S.D. = 0.84) รองลงมารายไดท่ี้ท่านไดรั้บเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีท่านรับผดิชอบ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.10 (S.D. = 0.89) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 
 1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้
เพียงพอ ต่อการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  3.00  
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 29.0 0ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.00 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 15.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  
3.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
รายไดท่ี้ไดรั้บเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีท่านรับผดิชอบ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ  3.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 32.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็น  
ร้อยละ 41.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 20.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ 4.00 ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
อตัราค่าตอบแทนในการท างานนอกเวลามีความเหมาะสม มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ  3.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 16.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็น  
ร้อยละ 42.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 23.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 2.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.02 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 4)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พอใจใน
สวสัดิการต่างๆท่ีหน่วยงานจดัสรรให ้มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  2.00 ระดบั
ความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ  28.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.00 ระดบั
ความคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 18.00 และระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 3.00  
ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  
3.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ก4.13กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น 
                           ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับนบัถือ 
                                                                                                                                         (N = 100) 
ด้านการยอมรับ 
นับถือ 
                              ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
  S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
  มาก   
  ทีสุ่ด 
   มาก  ปานกลาง   น้อย   น้อยทีสุ่ด 
1.ครอบครัวของ 
   ท่านมีความภูมิใจ 
   ในงานท่ีท่านท า 
   ในปัจจุบนั 
22 
22.00% 
66 
66.00% 
12 
12.00% 
     -      - 4.10 0.57 มาก   (1) 
2.ท่านมกัไดรั้บ 
   ความไวว้างใจ 
   มอบหมายให้ 
   ท างานท่ีส าคญั 
13 
13.00% 
67 
67.00% 
20 
20.00% 
     -      - 3.93 0.57 มาก   (3) 
3.ท่านมีโอกาส 
   ไดรั้บมอบหมาย 
   ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี    
   แทนผูบ้งัคบับญัชา 
18 
18.00% 
57 
57.00% 
19 
19.00% 
6 
6.00% 
     - 3.87 0.77 มาก   (4) 
4.ขอ้เสนอหรือความ 
   คิดเห็นของท่าน 
   ไดรั้บการยอมรับ 
   จากบุคคลใน 
   หน่วยงาน 
29 
29.00% 
50 
50.00% 
20 
20.00% 
1 
1.00% 
     - 4.07 0.71 มาก   (2) 
  รวมค่าเฉลีย่      3.99 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ีก4.13กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นดา้นการยอมรับนบัถือ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.99 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า อนัดบัหน่ึง ครอบครัว
ของท่านมีความภูมิใจในงานท่ีท่านท าในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.10 (S.D. = 0.57) 
รองลงมาขอ้เสนอหรือความคิดเห็นของท่านไดรั้บการยอมรับจากบุคคลในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.07 (S.D. = 0.71) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 
 1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ครอบครัวมีความภูมิใจในงานท่ีท าในปัจจุบนั มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  22.00 
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 66.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.00  
ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
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จราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  5.77  
โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัไดรั้บความ
ไวว้างใจมอบหมายใหท้ างานท่ีส าคญั มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  13.00 ระดบั
ความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 67.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่มี
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยและระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ี สุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.57  
โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีโอกาสไดรั้บ  
มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูบ้งัคบับญัชา มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  18.00 
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 57.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19.00 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงควา มคิดเห็น
ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.77 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 4)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ขอ้เสนอหรือความคิดเห็นไดรั้บการยอมรับจากบุคคลในหน่วยงาน มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ  29.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย
เท่ากบั 4.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ก4.14ก  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้น  
                          ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (ภาพรวม) โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  xˉ  S.D. การแปลความหมาย  
1. ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน 4.31 0.63 มาก 
2. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 4.04 0.69 มาก 
3. ดา้นการยอมรับนบัถือ 3.99 0.66 มาก 
4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในที่ท  างาน 3.74 0.80 มาก 
5. ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 3.55 0.92 มาก 
6. ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน 2.99 0.89 ปานกลาง 
                 รวมค่าเฉล่ียทั้งหมด 3.77 0.76 มาก 
  
 จากตารางท่ี ก4.14กกผลการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ของ
เจา้หนา้ท่ี อยูใ่นระดบัมาก มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76  
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั  4.31  
(S.D. = 0.63) รองลงมาดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 (S.D. = 0.69) 
 จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานทั้ง 6 ดา้น มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่
ในระดบัมาก สามารถสรุปไดว้่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีความ
ภาคภูมิใจในงานท่ีท า ภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของทหารท่ีไดท้ างานรับใชป้ระเทศชาติ  
เป็นขา้ราชการทหารของประชาชน ใหค้วามเคารพ ใหเ้กียรติระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงเป็น
นกัเรียนทหารรุ่นพี่รุ่นนอ้งจบจากสถาบนัเดียวกนั สามารถปฏิบติังานไดทุ้กสถานท่ี ทุกสภาวะ
แวดลอ้มโดยมุ่งหวงัในผลของงานเป็นหลกั อุทิศแรงกายแรงใจ เพื่อใหง้านบริการควบคุมจราจร
ทางอากาศเ ป็นไปดว้ยความปลอดภยั เพ่ือรักษาชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งของทางราชการและ
ประชาชน ส่วนในดา้นปัจจยัขอ้ท่ี 6 ผลการวิเคราะห์มีค่าระดบัปา นกลาง เป็นผลจากรายได ้
เงินเดือนและผลตอบแทน ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศของพลเรือน 
จะมีผลแตกต่างกนัอยา่งเห็น ไดช้ดั แต่หนา้ท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติังานไม่ไดแ้ตกต่างกนัอยา่ง
ประการใด การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  กองทพัอากาศไทย  
มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (โดยรวม) อยูใ่นระดบัมาก 
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 4.2.3กกการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นที่มต่ีอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ 
                       ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทัพอากาศไทย 
           ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ก  าหนดปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไท ย ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นประสิทธิภาพส่วน
บุคคล ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน และดา้นผลงาน โดยน าขอ้มลูค าตอบจากแบบ สอบถาม 
ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ Likert 5 ระดบัไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย แ ละนอ้ยท่ีสุด  
ใหร้ะดบัคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ1 ตามล าดบั มาท าการวิเคราะห์แปลผลขอ้มลูท่ีเก็บไดจ้าก
แบบสอบถามเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของความเห็นดา้นต่าง  ๆ โดยใชเ้กณฑใ์นการวิเค ราะห์แปล
ความหมายค่าเฉล่ีย ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี  4.7 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาขอ้มลูปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน วิเคราะห์
โดยการห าค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐา น ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มลู  
ดงัแสดงในตารางท่ีก4.15 - 4.18 
 
ตารางที่ก4.15กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น  
                           ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล  
                                                                                                        (N = 100) 
ด้าน 
ประสิทธิภาพ 
ส่วนบุคคล 
                           ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
มากทีสุ่ด    มาก ปาน
กลาง 
  น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ท่ี 
   จะปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ี 
   รับผิดชอบ 
43 
43.00% 
55 
55.00% 
2 
2.00% 
     -      - 4.41 0.53 มาก   (1) 
2.ท่านมีสภาพจิตใจท่ีพร้อม 
   จะปฏิบติังานอยู่เสมอ 
45 
45.00% 
52 
52.00% 
2 
2.00% 
    1 
1.00% 
     - 4.41 0.59 มาก   (1) 
3.ท่านมีความรู้ในการ 
   ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   เป็นอย่างดี 
29 
29.00% 
61 
61.00% 
10 
10.00% 
     -      - 4.19 0.60 มาก   (4) 
4.ท่านมีความกระตือรือร้น 
   ในการปฏิบติังานอยู่เสมอ 
29 
29.00% 
69 
69.00% 
2 
2.00% 
     -      - 4.27 0.49 มาก   (3) 
5.ท่านมาปฏิบติังานอย่าง 
   สม ่าเสมอ 
37 
37.00% 
59 
59.00% 
4 
4.00% 
     -      - 4.33 0.55 มาก   (2) 
  รวมค่าเฉลีย่      4.32 0.55 มาก 
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 จากตารางท่ีก4.15กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อพิจารณาผล
การวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัหน่ึงท่านมี สุขภาพสมบูรณ์ท่ีจะปฏิบติัง านในหนา้ท่ี  
ท่ีรับผดิชอบ และท่านมีสภาพจิตใจท่ีพร้อมจะปฏิบติังานอยูเ่สมอ  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.41 
(S.D. = 0.53 และ  0.59) รองลงมาท่านมาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  
(S.D. = 0.55) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 
 1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีสุขภาพ
สมบูรณ์ท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ มีระดบัความคิด เห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.00 
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 55.00 ระดบัความ คิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.00  
ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยท่ีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีสภาพจิตใจ  
ท่ีพร้อมจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบอยูเ่สมอ มีระดบัความคิด เห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
45.00 ระดบัค วามคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 52.00 ระดบัความ คิดเห็นปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ 2.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  
ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระ ดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 
4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความรู้ใน
การป ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเป็นอยา่งดี มีระดบัความคิด เห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.00  
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 61.00 ระดบัความคิ ดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.00  
ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ดงักล่าวมีระดบัคว ามคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยท่ีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 4)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความ
กระตือรือ ร้นในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย ละ 29.00  
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 69.00 ระดบัความ คิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.00  
ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
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ดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 โดยท่ีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 5)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มาปฏิบติังาน
อยา่งสม ่าเสมอมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็น
ร้อยละ 59.0 ระดบัความคิดเป็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.0 ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย  และ 
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย
เท่ากบั 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที่ก4.16กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัระดบัความ  
                           คิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน                                                                                                                        
                                                                                                                                         (N = 100) 
ด้านกระบวนการใน
การปฏบิัติงาน 
                                ระดับความคดิเห็น  
    xˉ  
 
S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
 มาก
ทีสุ่ด 
   มาก  ปาน กลาง   น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.ท่านรู้วิธีการใน 
   การปฏิบติังานใน 
   ส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบั 
   ต าแหน่งของท่าน 
   เป็นอย่างดี 
43 
43.00% 
53 
53.00% 
4 
4.00% 
     -      - 4.39 0.56 มาก   (2) 
2.ท่านปฏิบติังาน 
   ถูกตอ้งตาม 
   มาตรฐานท่ี 
   ก  าหนดสม ่าเสมอ 
32 
32.00% 
59 
59.00% 
9 
9.00% 
     -      - 4.23 0.60 มาก   (4) 
3.ท่านปฏิบติังาน 
   ตามขั้นตอนโดย 
   ค านึงถึงความ 
   ปลอดภยัเป็นหลกั 
54 
54.00% 
42 
42.00% 
4 
4.00% 
     -      - 4.50 0.57 มาก   (1) 
4.ท่านสามารถใช ้
   เทคโนโลยีท่ี 
   ทนัสมยัในการ 
   ปฏิบติังาน 
29 
29.00% 
54 
54.00% 
17 
17.00% 
     -      - 4.12 0.67 มาก   (5) 
5.ท่านติดต่อ 
   ประสานงานกบัผู ้
   ท่ีเก ีย่วขอ้งไดอ้ย่าง 
   รวดเร็วทนัเวลา 
30 
30.00% 
67 
67.00% 
3 
3.00% 
     -      - 4.27 0.51 มาก   (3) 
  รวมค่าเฉลีย่      4.30 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ีก4.16กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการในการ
ปฏิบั ติงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58  
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า อนัดบัหน่ึงท่านปฏิบติังานตามขั้นตอนโดยค านึงถึง
ความปลอดภยัเป็นหลกั  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.50 (S.D. = 0.57) รองลงมา ท่านรู้วิธีการในการ
ปฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งของท่านเป็นอยา่งดี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 (S.D. = 0.56) 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ ไดด้งัน้ี 
 1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้วิธีการในการ
ปฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งของท่านเป็นอยา่งดี  มีระดบัความคิ ดเห็นมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 43.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 53.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 4.00 ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีร ะดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
0.56 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ปฏิบติังาน
ถกูตอ้ง ตามมาตรฐานท่ีก  าหนดสม ่าเสมอมีระดบัความคิด เห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.00  
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 59.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.00  
ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ดงักล่าวมีระดบัควา มคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.60 โดยค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปฏิบติังานตาม
ขั้นตอนโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นเหลกั มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็ นร้อยละ 54.00 
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 42.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.00  
ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ดงักล่าวมีระ ดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.57 โดยค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 4)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  สามารถใช้
เทคโน โลยท่ีีทนัสมยัในการปฏิบติังาน มีระดบัความคิด เห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.00  
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 54.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.00  
ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
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ดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.67 โดยค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 5)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ติดต่อ
ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลา มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
30.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 67.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็น  
ร้อยละ 3.00 ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศดงักล่าว มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.51  
โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที่ก4.17กกจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความ        
                           คิดเห็นท่ีมี ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นผลงาน 
                                                                                                                                         (N = 100) 
 
       ด้านผลงาน 
 
                              ระดับความคดิเห็น  
xˉ  
 
 S.D. 
การแปล
ความหมาย 
(ล าดับ) 
  มาก  
  ทีสุ่ด 
   มาก  ปานกลาง   น้อย น้อยทีสุ่ด 
1.ผลการปฏิบติังาน 
   ในหนา้ท่ีของท่าน 
   ไดม้าตรฐานตามท่ี 
   ก  าหนด 
35 
35.00% 
59 
59.00% 
6 
6.00% 
     -       - 4.29 0.57 มาก   (1) 
2.ผลการปฏิบติังาน 
  ในหนา้ท่ีของท่าน 
   เป็นท่ีพอใจของ 
   ผูบ้งัคบับญัชา 
27 
27.00% 
61 
61.00% 
11 
11.00% 
    1 
 1.00% 
      - 4.14 0.63 มาก   (3) 
3.ท่านปฏิบติังาน 
   ส าเร็จดว้ยการใช้ 
   ทรัพยากรประเภท 
   อุปกรณ์ในหน่วยงาน 
   อย่างเหมาะสม 
33 
33.00% 
53 
53.00% 
14 
14.00% 
     -      - 4.19 0.66 มาก   (2) 
  รวมค่าเฉลีย่      4.20 0.62 มาก 
 
 จากตารางก4.17กกผลการวิเคราะห์พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นผลงาน ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.624 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์เป็น
รายขอ้พบว่า อนัดบัหน่ึงผลการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของท่านไดม้าตรฐานตามท่ีก  าหนด  มีค่าเฉล่ีย
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สูงสุดเท่ากบั 4.29 (S.D. = 0.57) รองลงมา ท่านปฏิบติังานส าเร็จดว้ยการใชท้รัพยากรประเภท
อุปกรณ์ในหน่วยงานอยา่งเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 (S.D. = 0.66) สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 
 1)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการ ฏิบติั
งานในหนา้ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก  าหนด มีระดบัความคิด เห็นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  35.00  
ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 59.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.00  
ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ดงักล่าวมีระ ดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.57 โดยค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 2)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการ
ปฏิบติังาน ในหนา้ท่ีเป็นท่ีพอใจของผูบ้งัคบับญัชา มีระดบัความคิด เห็นมากท่ีสุด คิดเป็น  
ร้อยละ 27.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 61.00 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง คิดเป็น  
ร้อยละ 11.00 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 1.00 และไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด  
ซ่ึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเ ท่ากบั 
4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 3)กกเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังาน
ส าเร็จดว้ยการใชท้รัพยากรประเภทอุปกรณ์ในหน่วยงานอยา่งเหมาะสม มีระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด คิ ดเป็นร้อยละ 33.00 ระดบัความคิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ 53.00 ระดบัความคิดเห็น  
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.00 ไม่มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศดงักล่าวมีระ ดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั  4.19 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.66 โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นดงักล่าว จดัอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที่ก4.18กกค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ  
                           ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (ภาพรวม) โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  xˉ  S.D. การแปลความหมาย  
1. ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 4.32 0.55 มาก 
2. ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 4.30 0.58 มาก 
3. ดา้นผลงาน 4.20 0.62 มาก 
รวมค่าเฉล่ียทั้งหมด 4.27 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี ก4.18กกผลการวิจยัพบว่า  เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมของเจา้หนา้ท่ี 
อยูใ่นระดบัมาก มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.58 เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่าดา้นประสิทธิภาพส่วนบุ คคล มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.32 (S.D. = 0.55) 
รองลงมาดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 (S.D. = 0.58) 
 จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้ง 3 ดา้นพบว่ามีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากงานดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นงานท่ีตอ้งเนน้ความ
ปลอดภยัเป็นหลกั เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานตอ้งมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ สุขภาพร่างกายท่ีดี  
มีสภาพจิตใจท่ีพร้อมจะปฏิบติังาน ทุ่มเทแรงกายและแรงใจปฏิบั ติหนา้ท่ีเพื่อใหบ้ริการจราจรทาง
อากาศตรงต ามวตัถุประสงคแ์ละบรรลุเป้าหมายสู งสุด การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า เจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  
 4.2.4กกผลการทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั 
            การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ผูศ้ึกษา ไดก้  าหนดสมมติฐานของการวิจยัไว ้ 2 ขอ้ 
ไดแ้ก่ 1)  สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย แตกต่างกนั  และ 
2)  สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละดา้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย  
2.1กก              1)กกการทดสอบสมมติฐานท่ี ก1กกปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงมีสมมติฐานยอ่ยในแต่ละดา้นจ านวน 6 สมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.1กกปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั 
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั ใชก้ารวิเคราะห์สถิติ One-Way 
ANOVA; F- test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ 
ดงัน้ี 
N1 :  อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั 
N2  :  อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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ตารางที่ก4.19กกสรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  
                           ดา้นอายกุบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน 
ค่าความ
แปรปรวน 
One-way ANOVA  F-test 
SS df MS F Sig 
ดา้นประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคล 
ระหว่างกลุ่ม 0.24 4 0.06 0.35 0.84 
ภายในกลุ่ม 16.38 95 0.17   
รวม 16.63 99    
ดา้นกระบวนการ
ในการปฏิบติังาน 
ระหว่างกลุ่ม 0.47 4 0.11 0.54 0.70 
ภายในกลุ่ม 20.52 95 0.21   
รวม 21.00 99    
ดา้นผลงาน ระหว่างกลุ่ม 3.32 4 0.83 2.99 0.02* 
ภายในกลุ่ม 26.40 95 0.27   
รวม 29.72 99    
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.72 4 0.18 1.05 0.38 
ภายในกลุ่ม 16.33 95 0.17   
รวม 17.06 99    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 จากตารางท่ีก4.19กกแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นอาย ุของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA; 
 F- test พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบตังาน  (โดยรวม ) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.38 ซ่ึงมากกว่า 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน (N1) และปฏิเสธสมมติฐาน (N2) แปลความหมายไดว้่า อายท่ีุแตกต่างกนัมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนในดา้นประสิทธิภ าพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.02* ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05  
จึงปฏิเสธสมมติฐาน (N1) และยอมรับสมมติฐาน (N2) แปลความหมายไดว้่า อายท่ีุแตกต่างกนัมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนัในดา้นผลงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงได้การทดสอบความแตกต่างของผลการวิเคราะห์เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) แสดงผลไดด้งัตารางท่ีก4.20 
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ตารางที่ก4.20กกค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้น  
                    อายกุบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน เป็นรายคู ่
 
อายุ ผลต่างของค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่ม  Mean Difference 
กลุ่ม J 
กลุ่ม I  ต ่ากว่า 25 ปี 25–30 ปี 31–40 ปี 41–50 ปี มากกว่า 50 ปี 
 ค่าเฉล่ีย 4.09 4.25 4.35 4.28 4.36 
ต ่ากว่า 25ปี 4.09  -0.46 
(0.01)* 
-0.58 
(0.00)* 
-0.40 
(0.02)* 
-0.51 
(0.03)* 
25–30 ปี 4.25   -0.12 
(0.42) 
0.05 
(0.70) 
-0.04 
(0.82) 
31–40 ปี 4.35    0.17 
(0.22) 
0.07 
(0.72) 
41–50 ปี 4.28     -0.10 
(0.61) 
มากกว่า 50 ปี 4.36      
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี d4.20กกเมื่อทดสอ บความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้น
ผลงานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายท่ีุแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 4 คู่ไดแ้ก่ กลุ่ มท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมี  
อาย ุ25-30 ปี กลุ่มท่ีมีอาย ุ 31-40 ปี กลุ่มท่ีมีอาย ุ 41-50 ปี และกลุ่มท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี โดยมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.01*  0.00*  0.02* และ 0.03* และมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.46  -0.58  -0.40  และ 
-0.51 ตามล าดบั  
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ตารางทีd่4.21กกเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาย ุ
                           กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
 
อายุ                       ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
ค่าเฉล่ีย F Sig. 
ต ่ากว่า 25 ปี 4.09  
 
1.05 
 
 
0.38 
25–30 ปี 4.25 
31–40 ปี 4.35 
41–50 ปี 4.28 
มากกว่า 50 ปี 4.36 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
2.1ddจากตารางท่ีd4.21ddผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่ าเฉล่ียระหว่างอายท่ีุแตกต่างกนักบั
ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ  F-test (Analysis of Variation: ANOVA) ผลการ
ทดสอบพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอายแุตกต่างกนั      
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกนัอยา่ งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียในแต่ละช่วงอาย ุพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีมีอายุ
มากกว่า 50 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองลงมา  ไดแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายรุะหว่าง 40-50 ปี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 เจา้หนา้ท่ีท่ีมี่อายรุะหว่าง  25-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
อายตุ  ่ากว่า  25 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี เป็นวยัท่ีใกลจ้ะเกษียณอายรุาชการ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานสูง มีต าแหน่งหนา้ท่ีในระดบัสูง ประกอบกบัช่วงวยัดงักล่าวมีความผกูพนักบัหน่วยงาน
เน่ืองจากปฏิบติังานมาเป็นระยะเวลานาน จึงทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบติัง านในช่วงบั้นปลาย  
ของชีวิต  ส่วนเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี ซ่ึงมีผลค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองมาจากเป็นเจา้หนา้ท่ี  
ท่ีเพ่ิงส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศและบรรจุเขา้ประจ าการใหม่ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานยงัมีนอ้ย ตอ้งศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากการปฏิ บติังานและจากการแนะน าของรุ่นพี่
และผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในกา รปฏิบติังาน  
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(โดยรวม ) อยูใ่นระดบัมาก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.38 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ฉะนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
ยอ่ยท่ี 1.1 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี ก1.2กก ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ
ครอบครัวท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั  ใชก้าร
วิเคราะห์สถิติ One-Way ANOVA: F test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
N1 :  สถานภาพครอบครัวท่ีแต กต่างกนั มีผลต่อป ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ี  
ไมแ่ตกต่างกนั 
N2  :  สถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ก4.22กกสรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
                           ดา้นสถานภาพครอบครัวกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน 
ค่าความแปรปรวน One-way ANOVA  F-test 
SS df MS F Sig 
ดา้นประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคล 
ระหว่างกลุ่ม 0.06 2 0.03 0.19 0.83 
ภายในกลุ่ม 16.56 97 0.17   
รวม 16.63 99    
ดา้นกระบวนการ
ในการปฏิบติังาน 
ระหว่างกลุ่ม 0.49 2 0.24 1.17 0.31 
ภายในกลุ่ม 20.50 97 0.21   
รวม 21.00 99    
ดา้นผลงาน ระหว่างกลุ่ม 2.55 2 1.27 4.55 0.01* 
ภายในกลุ่ม 27.17 97 0.28   
รวม 29.72 99    
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.69 2 0.34 2.05 0.13 
ภายในกลุ่ม 16.37 97 0.16   
รวม 17.06 99    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ีก4.22กกแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นสถานภาพครอบครัวของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ โดยใชส้ถิติ F- test  
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พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.13 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน (N1) และปฏิเสธสมมติฐาน (N2) แปลความหมายไดว้่า สถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.05  ส่วนประประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.01* ซ่ึงนอ้ย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (N1) และยอมรับสมมติฐาน (N2)  แปลความหมายไดว้่า สถานภาพ
ครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีผ ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นผลงานแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไดท้ าการทดสอบความแตกต่างของผลการวิเคราะห์เป็นรายคู่ 
ดว้ยวิธี LSD แสดงผลไดด้งัตารางท่ี  4.23 
 
ตารางที่ก4.23กกค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นสถานภาพครอบครัว        
                           กบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน เป็นรายคู ่
 
สถานภาพ
ครอบครัว 
                                ผลต่างของค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่ม  Mean Difference 
กลุ่ม J 
กลุ่ม I  
 
โสด สมรส หย่า หมา้ย แยกกนัอยู ่
ค่าเฉล่ีย 4.20 4.36 4.36 0.00 0.00 
โสด 4.20  -0.31 
(0.00)* 
0.06 
(0.83) 
  
สมรส 4.36   0.38 
(0.22) 
  
หย่า 4.36      
หมา้ย 0.00      
แยกกนัอยู ่ 0.00      
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.23กกเมื่อทดสอ บความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้น
ผลงาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตามสถานภาพครอบครัวเป็นรายคู่ พบว่า 
กลุ่มสถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้น
ผลงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิ ติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน 1 คู่ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมี สถานภาพ
ครอบครัวโสด มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพครอบครัวสมรส โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* 
และมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.31 
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ตารางที่ก4.24ddเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ 
                          ครอบครัวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
 
สถานภาพครอบครัว                        ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
ค่าเฉล่ีย F Sig. 
โสด 4.20  
 
2.05 
 
 
0.13 
สมรส 4.36 
หยา่ 4.13 
หมา้ย 0.00 
แยกกนัอยู ่ 0.00 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ีก4.24ddผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างสถานภาพครอบครัว
ท่ีแตกต่างกนักบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ ใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ F-test ผลการทดสอบพบว่า 
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีมีสถานภาพครอบครัวสมรส 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองลงมาไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีมี
สถานภาพครอบครัวโสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีสถานภาพครอบครัวหยา่  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 การศึกษาคร้ังน้ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
สถานภาพครอบครัวหมา้ยหรือแยกกนัอยู่  สามารถสรุปสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.2 ไดด้งัน้ี เน่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีสถานภาพสมรส เป็นสถานภาพท่ีตอ้งรับผดิชอบดูแลครอบครัว ท าใหเ้กิดแรงกระตุน้
ใหเ้กิดความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานท่ีท า โดยมีการเล่ือนขั้นต าแหน่งเป็นส่ิงเร้า ส่วนเจา้หนา้ท่ี
ท่ีมีสถานภาพโสดหรือหยา่ จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนอ้ยลง เน่ืองจากไม่มีภาระท่ีตอ้ง
รับผดิชอบในครอบครัว ท าใหข้าดส่ิงเร้าหรือแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) อยูใ่นระดบัมาก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.13 ซ่ึงมากกว่า 0.05 
ฉะนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.2 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี d1.3ddปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา  
ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั  ใชก้ารวิเคราะห์
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ทางสถิติ One-Way ANOVA: F test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
N1 :  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ี  
ไมแ่ตกต่างกนั 
N2  :  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ก4.25กกสรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้น    
                         ระดบัการศึกษากบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน 
ค่าความแปรปรวน One-way ANOVA  F-test 
SS df MS F Sig 
ดา้นประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคล 
ระหว่างกลุ่ม 1.20 2 0.60 3.78 0.03* 
ภายในกลุ่ม 15.42 97 0.15   
รวม 16.63 99    
ดา้นกระบวนการ
ในการปฏิบติังาน 
ระหว่างกลุ่ม 0.40 2 0.20 0.95 0.39 
ภายในกลุ่ม 20.59 97 0.21   
รวม 21.00 99    
ดา้นผลงาน ระหว่างกลุ่ม 1.64 2 0.82 2.84 0.06 
ภายในกลุ่ม 28.08 97 0.28   
รวม 29.72 99    
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.86 2 0.43 2.60 0.08 
ภายในกลุ่ม 16.19 97 0.16   
รวม 17.06 99    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 
 จากตารางท่ีก4.25กกแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ โดยใชส้ถิติ  F- test  พบว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบติั งาน  (โดยรวม ) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.08 ซ่ึงมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน (N1) และปฏิเสธสมมติฐาน (N2) แปลความหมายไดว้่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล   มีค่า Sig. เท่ากบั 0.03*  
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ซ่ึงนอ้ยกว่า  0.05 จึงปฏิเสธ สมมติฐาน (N1) และยอมรับ สมมติฐาน (N2)  แปลความหมายไดว้่า 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไดท้ าการทดสอบความแตกต่างของผลการ
วิเคราะห์เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD แสดงผลไดด้งัตารางท่ี  4.26 
 
ตารางที่ก4.26กกแสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา        
                           กบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล เป็นรายคู ่ 
 
ระดับการศึกษา             ผลต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่ม  Mean Difference 
กลุ่ม J 
กลุ่ม I  
 
ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ค่าเฉลี่ย 4.18 4.35 4.05 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.18  -0.16 
(0.05) 
0.29 
(0.16) 
ปริญญาตรี 4.35   0.45 
(0.03)* 
ปริญญาโท 4.05    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.26กกเมื่อทดสอ บความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้น
ประสิทธิภาพส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ จ าแนกตามระดบัการศึกษาเป็น
รายคู่ พบว่า กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคลแตกต่างกนั อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ  านวน  1 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่ มท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาโท โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.03* และมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 0.45 
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ตารางที่ก4.27กกเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 
                           กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
 
ระดับการศึกษา                       ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
               ค่าเฉล่ีย F Sig. 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.18  
2.60 
 
0.08 ปริญญาตรี 4.35 
ปริญญาโท 4.05 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.27กกผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างระดบัการศึกษา       
ท่ีแตกต่างกนักบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ ใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ  F-test ผลการทดสอบพบว่า 
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอาก าศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกนัอยา่ งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากค่า เฉล่ียพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองลงมาไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
ท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.18 และเจา้หนา้ท่ีท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาโ ท มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ฉะนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.3 
 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี ก1.4กกปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน  
ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั  ใชก้ารวิเคราะห์
ทางสถิติ One-Way ANOVA: F test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
N1 :  รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
ท่ีไม่แตกต่างกนั 
N2  :  รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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ตารางที่ก4.28กกสรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้น 
       รายไดต่้อเดือนกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน 
ค่าความแปรปรวน One-way ANOVA  F-test 
SS df MS F Sig 
ดา้นประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคล 
ระหว่างกลุ่ม 0.88 4 0.22 1.32 0.26 
ภายในกลุ่ม 15.75 95 0.16   
รวม 16.63 99    
ดา้นกระบวนการ
ในการปฏิบติังาน 
ระหว่างกลุ่ม 3.17 4 0.79 4.22 0.00* 
ภายในกลุ่ม 17.82 95 0.18   
รวม 21.00 99    
ดา้นผลงาน ระหว่างกลุ่ม 6.13 4 1.53 6.17 0.00* 
ภายในกลุ่ม 23.59 95 0.24   
รวม 29.72 99    
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.68 4 0.67 4.43 0.00* 
ภายในกลุ่ม 14.37 95 0.15   
รวม 17.06 99    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ีก4.28ddแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างระหว่างปั จจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ โดยใชส้ถิติ F- test  พบว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบติั งาน  (โดยรวม ) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* ซ่ึงนอ้ย กว่า 0.05 จึงปฎิเสธ  
สมมติฐาน (N1) และยอมรับสมมติฐาน (N2) แปลความหมายไดว้่า รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั  
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จึงไดท้ าการทดสอบความแตกต่างของผลการวิเคราะห์เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD แสดงผลไดด้งั  
ตารางท่ี  4.29 - 4.31 
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ตารางที่ก4.29กกค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือน        
                           กบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) เป็นรายคู ่
 
รายได้ต่อ
เดือน 
ผลต่างของค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่ม  Mean Difference 
กลุ่ม J 
กลุ่ม I    ต ่ากว่า 15,000 
บาท 
15,001 – 20,000 
บาท 
20,001 – 25,000 
บาท 
25,001 – 30,000 
บาท 
มากกว่า 30,001 
บาท 
ค่าเฉล่ีย 4.00 4.42 4.14 4.17 4.46 
ต ่ากว่า 
15,000 บาท 
4.00  -0.42 
(0.00)* 
-0.14 
(0.34) 
-0.17 
(0.24) 
-0.46 
(0.00)* 
15,001 – 
20,000 บาท 
4.42   0.28 
(0.01)* 
0.25 
(0.03)* 
-0.03 
(0.73) 
20,001 – 
25,000 บาท 
4.14    -0.03 
(0.78) 
-0.32 
(0.01)* 
25,001 – 
30,000 บาท 
4.17     -0.29 
(0.02)* 
มากกว่า 
30,001 บาท 
4.46      
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.29กกเมื่อทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
(โดยรวม )  ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศจ าแนกตามปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า  
กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั  
มีจ  านวน  6 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได ้ 15,000 - 
20,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30,001 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* และ 0.00* มีค่าเฉล่ีย
แตกต่าง กนั -0.42 และ -0.46 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน  15,001 - 20,000 บาท   
มีค่าเฉล่ียนอ้ ยกว่ากลุ่ม ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 25,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน  
25,000 - 30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.01* และ 0.03* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 0.28 และ 0.25 
ตามล าดบั ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน  20,001 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ ยกว่ากลุ่ม ท่ีมีรายได้  
ต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.01* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.32 และส่วนกลุ่มท่ีมี
รายไดต่้อเดือน  25,000 - 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ ยกว่ากลุ่ม ท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า  
30,001 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.02* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.29 
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ตารางที่ก4.30กกค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือนกบั                 
                           ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
                           เป็นรายคู่ 
 
รายได้ต่อเดือน ผลต่างของค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่ม  Mean Difference 
กลุ่ม J 
กลุ่ม I   
 
ต ่ากว่า 15,000 
บาท 
15,001 – 20,000 
บาท 
20,001 – 25,000 
บาท 
25,001 – 30,000 
บาท 
มากกว่า 30,001 
บาท 
ค่าเฉล่ีย 4.00 4.42 4.14 4.17 4.46 
ต ่ากว่า 15,000 
บาท 
4.00  -0.36 
(0.02)* 
-0.19 
(0.24) 
-0.07 
(0.64) 
-0.52 
(0.00)* 
15,001 – 
20,000 บาท 
4.42   0.16 
(0.18) 
0.28 
(0.02)* 
-0.16 
(0.21) 
20,001 – 
25,000 บาท 
4.14    0.11 
(0.37) 
-0.33 
(0.02)* 
25,001 – 
30,000 บาท 
4.17     -0.45 
(0.00)* 
มากกว่า 
30,001 บาท 
4.46      
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.30กกเมื่อทดสอบความแตกต่างของ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศจ าแนกตามปัจจยั  
ดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีจ  านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่า
กลุ่มท่ีมีรายได ้ 15,001 - 20,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30,001 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.02* และ 0.00* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.36 และ -0.52 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน               
15,001 - 20,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ ยกว่ากลุ่ม ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001 - 30,000 บาท มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.02* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 0.28 ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน  20,001 - 25,000 บาท  
มีค่าเฉล่ียนอ้ ยกว่ากลุ่ม ท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 30,001 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.02* มีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกนั -0.33 และส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน  25,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียน้ อยกว่ากลุ่ม  
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 30,001 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.35 
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ตารางที่ก4.31กกค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือน        
                           กบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน  เป็นรายคู ่
 
รายได้ต่อเดือน ผลต่างของค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่ม  Mean Difference 
กลุ่ม J 
กลุ่ม I  
 
ต ่ากว่า 15,000 
บาท 
15,001 – 20,000 
บาท 
20,001 – 25,000 
บาท 
25,001 – 30,000 
บาท 
มากกว่า 30,001 
บาท 
ค่าเฉล่ีย 4.00 4.42 4.14 4.17 4.46 
ต ่ากว่า 15,000 
บาท 
4.00  -0.75 
(0.00)* 
-0.30 
(0.12) 
-0.43 
(0.02)* 
-0.72 
(0.00)* 
15,001 – 
20,000 บาท 
4.42   0.45 
(0.00)* 
0.31 
(0.03)* 
0.03 
(0.83) 
20,001 – 
25,000 บาท 
4.14    -0.13 
(0.37) 
-0.42 
(0.01)* 
25,001 – 
30,000 บาท 
4.17     -0.28 
(0.07) 
มากกว่า 
30,001 บาท 
4.46      
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.31กกเมื่อทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้น
ผลงาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  จ าแนกตามปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า  
กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั  
มีจ  านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได ้  
15,001 - 20,000 บาท  กลุ่มท่ีมีรายได ้ 25,001 - 30,000 บาท และ กลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30,001 
บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* 0.02* และ 0.00* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.75 -0.43 และ  -0.72 
ตามล าดบั ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือ น 15,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ ยกว่ากลุ่ม ท่ีมีรายไดต่้อ
เดือน 20,001 - 25,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001 - 30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.00* และ 0.03* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั 0.45 และ 0.31 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน  
20,001 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียนอ้ ยกว่ากลุ่ม ท่ีมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 30,001 บาท มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.01* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.42  
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ตารางที่ก4.32กกเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน 
                           กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
 
รายได้ต่อเดือน                          ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
             ค่าเฉล่ีย F Sig. 
ต ่ากว่า 15,000 บาท 4.00  
 
4.43 
 
 
0.00* 
15,001 - 20,000 บาท 4.42 
20,001 - 25,000 บาท 4.14 
25,001 - 30,000 บาท 4.17 
มากกว่า 30,001 บาท 4.46 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ีก4.32กกผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างรายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนักบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ ใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ  F-test ผลการทดสอบพบว่า 
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร ทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนัอยา่ งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ฉะนั้นจึงยอมรับสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.4 
 สมมติฐานยอ่ยท่ีก1.5กกปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั  จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั   
ใชก้ารวิเคราะห์สถิติ One-Way ANOVA: F test โดยก า หนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
N1 :  ประสบการณ์ ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั 
N2  :  ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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ตารางที่ก4.33กกเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์  
       ในการปฏิบติังานกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน 
ค่าความแปรปรวน One-way ANOVA  F-test 
SS df MS F Sig 
ดา้นประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคล 
ระหว่างกลุ่ม 0.71 4 0.17 1.06 0.38 
ภายในกลุ่ม 15.91 95 0.16   
รวม 16.63 99    
ดา้นกระบวนการ
ในการปฏิบติังาน 
ระหว่างกลุ่ม 0.96 4 0.24 1.14 0.34 
ภายในกลุ่ม 20.03 95 0.21   
รวม 21.00 99    
ดา้นผลงาน ระหว่างกลุ่ม 3.14 4 0.78 2.80 0.03* 
ภายในกลุ่ม 26.58 95 0.28   
รวม 29.72   99    
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.00 4 0.25 1.49 0.21 
ภายในกลุ่ม 16.05 95 0.16   
รวม 17.06 99    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ีก4.33กกแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ โดยใชส้ถิติ 
F- test  พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.21 ซ่ึงมากกว่า 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน (N1) และปฏิเสธสมมติฐาน (N2) แปลความหมายไดว้่า สถานภาพครอบครัว  
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.03*  
ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (N1) และยอมรับสมมติฐาน (N2) แปลความหมายไดว้่า 
สถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไดท้ าการทดสอบความแตกต่าง ของผลการวิเคราะห์  
เป็นรายคู่ ดว้ยวิธี LSD แสดงผลไดด้งัตารางท่ีd4.34 
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ตารางที่ก4.34กกค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ       
                           ปฏิบติังานกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน เป็นรายคู ่
 
ประสบการณ์ใน
การปฏบิัติงาน 
ผลต่างของค่าเฉลีย่ระหว่าง 2 กลุ่ม  Mean Difference 
กลุ่ม J 
กลุ่ม I  ต ่ากว่า 5 ปี 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี 16 – 20 ปี มากกว่า 21 ปี 
 ค่าเฉล่ีย    4.46 4.18 4.42 4.33 4.34 
ต ่ากว่า 5 ปี 4.15  -0.27 
(0.09) 
-0.59 
(0.00)* 
-0.43 
(0.03)* 
-0.40 
(0.02)* 
6 – 10 ปี 4.18   -0.31 
(0.06) 
-0.15 
(0.35) 
-0.12 
(0.38) 
11 – 15 ปี 4.42    0.15 
(0.43) 
0.18 
(0.28) 
16 – 20 ปี 4.33     0.03 
(0.86) 
มากกว่า 21 ปี 4.34      
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.34กกเมื่อทดสอบความแตกต่างของ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้น
ผลงานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศจ าแนกตามปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
พบว่า กลุ่มท่ีมี ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีจ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากว่า 5 ปี     
มีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมี ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 11-15 ปี กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน 16-20 ปี และ กลุ่มท่ีมี ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า 21 ปี มีค่า Sig.          
เท่ากบั 0.00* 0.03* และ 0.02* มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั -0.59  -0.43  และ -0.40 ตามล าดบั  
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ตารางที่ก4.35กกเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์                      
                          ในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
                      ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
ค่าเฉล่ีย F Sig. 
ต ่ากว่า 5 ปี 4.15  
 
1.49 
 
 
0.21 
6 – 10 ปี 4.18 
11 – 15 ปี 4.42 
16 – 20 ปี 4.33 
มากกว่า 21 ปี 4.34 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ีก4.35กกผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนักบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ ใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ  F-test ผลการ
ทดสอบพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ี เป็นผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์  
ในการปฏิบติังานท่ีต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ไม่แตกต่างกนัอยา่ง  
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ฉะนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.5 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี ก1.6กก ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นใบอนุญาต
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายท่ีุแตกต่างกนั  จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั  ใชก้ารวิเคราะห์สถิติ Independent Sam ple t-test โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 
N1 : ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุมีผล  
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั 
N2 : ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุมีผล  
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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ตารางที่ก4.36กกเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะะส่วนบุคคลดา้นใบอนุญาต 
       เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายกุบัระดบัประสิทธิภาพใน 
                          การปฏิบติังาน 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน 
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ  
Independent Sample t-test 
xˉ  S.D. t df Sig. 
ดา้นประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคล 
มีใบอนุญาต 4.34 0.48 0.591 98 0.00* 
ไม่มีใบอนุญาต 4.29 0.30 0.61 
ดา้นกระบวนการ
ในการปฏิบติังาน 
มีใบอนุญาต 4.39 0.42 2.17 98 0.87 
ไม่มีใบอนุญาต 4.19 0.47 2.15 
ดา้นผลงาน มีใบอนุญาต 4.29 0.57 1.79 98 0.04* 
ไม่มีใบอนุญาต 4.10 0.50 1.80 
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
โดยรวม 
มีใบอนุญาต 4.34 0.44 1.78 98 0.03* 
ไม่มีใบอนุญาต 4.19 0.36 1.81 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ีก4.36กกแสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้น ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายุ  โดยใชส้ถิติ 
Independent Sam ple t-test ในการทดสอบ พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบติั งาน  (โดยรวม )            
มีค่า Sig. เท่ากบั 0.03* ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน (N1) และยอมรับสมมติฐาน (N2)   
แปลความหมายไดว้่า ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุมีผล             
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ก4.37กกเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นใบอนุญาต 
                           เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายกุบัประสิทธิภาพใน 
                           การปฏิบติังาน (โดยรวม)  
 
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ  
ที่ยงัไม่หมดอายุ 
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
ค่าเฉล่ีย t Sig. 
มีใบอนุญาต 4.34 1.78 0.03* 
ไม่มีใบอนุญาต 4.19 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี ก4.37กกผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของการมีใบอนุญาต
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายกุบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
(โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบ Independent–Sample T-test การทดสอบพบว่ า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีหรือไม่มีใบอนุญาตควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายุ  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั อยา่ งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ฉะนั้นจึงยอมรับสมมติฐานยอ่ยท่ี 1.6 
 
2)กกการทดสอบสมมติฐานท่ีก2กกปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละ
ดา้น มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ  กองทพัอากาศไทย  ใชส้ถิติ Linear Multiple Regression ในการวิเคราะห์ โดยใช ้ Stepwise 
Model ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที่ก4.38กกการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน    
                           (โดยรวม) และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุม      
                           จราจรทางอากาศ  
                               ตัวแปร ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน (โดยรวม) VIF 
                                 xˉ   3.77  
                                S.D. 0.43  
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน (โดยรวม)   0.37*      1.00 
* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.38กกพบว่าตวัแปรอิสระ  (โดยรวม ) มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 
(โดยรวม) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.37 * อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ล าดบั
ถดัมา  จึงท าการทดสอบปัญหา Multi collinearity ปรากฏว่าค่า VIF ของตวัแปรอิสระ วิสยัทศัน์   
มีค่าเท่ากบั 1.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 10 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธก์นัในระดบัท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหา Multi collinearity 
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ตารางที่ก4.39กกการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน   
                           (รายดา้น) และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร 
                          ทางอากาศ 
  
       ตัวแปร ด้านความ 
ภาคภูมิใจ 
ในอาชีพ 
การงาน 
ด้านสภาพ 
แวดล้อมใน 
ทีท่ างาน 
ด้านความ 
ก้าวหน้าใน 
อาชีพการ 
งาน 
ด้านความสัมพันธ์กบั 
เพื่อนร่วมงาน 
ด้านสวัสดิการ 
และผลตอบแทน 
ด้านการ 
ยอมรับ 
นับถือ 
    VIF 
      xˉ       4.31       3.37      3.55        4.03          2.99     3.99  
            S.D.      0.44       0.63      0.77        0.59          0.76     0.49  
ดา้นความภาคภูมิใจ 
ในอาชีพการงาน 
       0.39*      0.26*        0.54*          0.12*     0.31*     1.60 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ในท่ีท างาน 
       0.70*        0.30*          0.51*     0.24*     2.22 
ดา้นความกา้วหนา้ 
ในอาชีพการงาน 
          0.25*          0.65*     0.25*     2.62 
ดา้นความสัมพนัธ์ 
กบัเพ่ือนร่วมงาน 
             0.23*     0.34*     1.51 
ดา้นสวสัดิการ 
และผลตอบแทน 
         0.20*     1.80 
ดา้นการยอมรับ 
นบัถือ 
          1.20 
* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี ก4.39กกพบว่า ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสมัพนัธร์ะหว่าง 0.127*  - 0.706* อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ล าดบัถดัมา  
จึงท าการทดสอบปัญหา Multi collinearity ปรากฏว่าค่า VIF ของตวัแปรอิสระ วิสยัทศัน์ มีค่า
ตั้งแต่ 1.2 - 2.62 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 10 แสดงว่าตวัแป รอิสระมีความสมัพนัธก์นัในระดบัทท่ี ไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหา Multi collinearity 
 สมมติฐานยอ่ยท่ีก2.1กกปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม)  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งัน้ี 
N1 :  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานโดยรวม 
N2  :  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใ นการ
ปฏิบติังานโดยรวม 
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ตารางที่ก4.40กกแสดงสรุปผลการทดสอบปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อ    
                           ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
R R Square Adjusted 
R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 0.46 a 0.21 0.21 0.36 
2 0.56 b 0.31 0.30 0.34 
a.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นความภาคภูมิใจในงาน 
b.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นความภาคภูมิใจในงาน  และดา้นการยอมรับนบัถือ 
 จากตารางท่ีก4.40กกแสดงใหเ้ห็นว่า ผลการวิเคราะห์การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) 
พบว่า กลุ่มตวัอิสระ ไดแ้ก่  ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน ดา้นสภาพแวดล้ อมในท่ีท างาน           
ดา้นความกา้วหนา้ใ นอาชีพการงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสวสัดิการและ
ผลตอบแทน ดา้นการยอมรับนบัถือ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัตวัแปรตาม คือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณและสามารถท านายสมการไดด้งัน้ี 
Model 1กกค่าสมัป ระสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.46 สามารถท านายสมการ ได้ 
ร้อยละ 21.10 
Model 2กกค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.56 สามารถท านายสมการ ได้ 
ร้อยละ 30.40 
 
ตารางทีd่4.41กกแสดงสรุปผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณเชิงเสน้ของปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง   
                          กบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
1 
 
(ค่าคงที่) B Std. Error Beta 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.43 0.08 0.46 6.68 0.00* 
2 
 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.33 0.08 0.36 4.10 0.00* 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.27 0.07 0.33 3.75 0.00* 
* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี d4.41ddแสดงใหเ้ห็นถึงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้น  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน (โดยรวม) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
Model 1 ไดแ้ก่  ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธสมมติฐานท่ี (N2) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจ  
ในอาชีพการงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
Model 2 ไดแ้ก่  ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ โดยมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00* และ 0.00* ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี (N2) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี ก2.2กก ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
N1 :  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
N2  :  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบั ติงาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
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ตารางที่ก4.42กกแสดงสรุปผลการทดสอบปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อ  
                           ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
R R Square Adjusted 
R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 0.46  a 0.21 0.21 0.36 
2 0.52 b 0.27 0.26 0.35 
3 0.56 c 0.31 0.29 0.34 
a.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นความภาคภูมิใจในงาน 
b.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นความภาคภูมิใจในงาน และ ดา้นการยอมรับนบัถือ 
c.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นความภาคภูมิใจในงาน  ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน และ 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 
จากตารางท่ีd4.42ddแสดงใหเ้ห็นว่า ผลการวิเคราะห์การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
ท่ีท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการ งาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสวสัดิการ
และผลตอบแทน ดา้นการยอมรับนบัถือ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัตวัแปรตา ม คือประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน  ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล โดยมีค่าสมัป ระสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณและ
สามารถท านายสมการไดด้งัน้ี 
 Model 1   ค่าสมัป ระสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.46 สามารถท านายสมการ ได้ 
ร้อยละ 21.00 
 Model 2    ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.52 สามารถท านายสมกา รได้ 
ร้อยละ 26.30 
 Model 3    ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.56 สามารถท านายสมกา รได ้
ร้อยละ 29.80 
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ตารางทีd่4.43กกแสดงสรุปผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณเชิงเสน้ของปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง  
                          กบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้น    
                          ประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
standardized 
Coefficients 
t Sig. 
1 
 
(ค่าคงที่) B Std. Error Beta 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.42 0.08 0.46 5.22 0.00* 
2 
 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.35 0.08 0.38 4.42 0.00* 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.21 0.07 0.25 2.84 0.01* 
3 
 
 
 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.34 0.08 0.37 4.17 0.00* 
ดา้นสวสัดิการและ 
ผลตอบแทน 
0.11 0.04 0.20 2.39 0.02* 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.18 0.07 0.22 2.44 0.02* 
* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี d4.43ddแสดงใหเ้ห็นถึงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้น  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วน
บุคคล ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 Model 1  ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธสมมติฐานท่ี (N2) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจใน
อาชีพการงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
Model 2  ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ โดยมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00* และ 0.01* ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี (N2) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  และดา้นการยอมรับนบัถือ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
Model 3  ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน, ดา้นสวัสดิการและผลตอบแทน  และ
ดา้นการยอมรับนบัถือ โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* 0.02* และ 0.02* ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05  
คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธสมมติฐานท่ี (N2) อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  
ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน  และดา้นการยอมรับนบัถือ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
 สมมติฐานยอ่ยท่ี ก2.3กกปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการใ นการปฏิบติังาน สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
N1 :  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
N2  :  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
 
ตารางที่d4.44กกแสดงสรุปผลการทดสอบปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อ  
                           ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
R R Square Adjusted 
R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 0.46  a 0.21 0.21 0.40 
2 0.50 b 0.25 0.24 0.40 
3 0.54 c 0.29 0.21 0.39 
a.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นความภาคภูมิใจในงาน 
b.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นความภาคภูมิใจในงาน และ ดา้นการยอมรับนบัถือ 
c.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นความภาคภูมิใจในงาน  ดา้นการยอมรับนบัถือ และ    
ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
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จากตารางท่ีd4.44ddแสดงใหเ้ห็นว่า ผลการวิเคราะห์การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ดา้นกระบวนการ
ในการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  
ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอ าชีพการงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน ดา้นการยอมรับนบัถือ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั  
ตวัแปรตาม คือประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน  โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณและสามารถท านายสมการ ไดด้งัน้ี 
 Model 1   ค่าสมัป ระสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.46 สามารถท านายสมการ ได้ 
ร้อยละ 21.10 
Model 2   ค่าสมัป ระสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.50 สามารถท านายสมก ารได้ 
ร้อยละ 24.30 
 Model 3   ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.54 สามารถท านายสมกา รได้ 
ร้อยละ 27.10 
 
ตารางที่ก4.45กกแสดงสรุปผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณเชิงเสน้ของปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
                          กบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
                          ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
standardized 
Coefficients 
t Sig. 
1 
 
(ค่าคงที่) B Std. Error Beta 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.48 0.09 0.46 5.24 0.00* 
2 
 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.41 0.09 0.40 4.36 0.00* 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.19 0.08 0.20 2.26 0.03* 
3 
 
 
 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.45 0.09 0.44 4.79 0.00* 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.23 
 
0.08 0.247 2.67 0.01* 
ดา้นความกา้วหนา้ 
ในอาชีพการงาน 
-0.11 0.05 -0.19 -2.17 0.03* 
* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี ก4.45กกแสดงใหเ้ห็นถึงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นกระบวนการในการ
ปฏิบติังาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก
กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
Model 1  ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธสมมติฐานท่ี (N2) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 สามาร ถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  ดา้นความภาคภูมิใจ  
ในอาชีพการงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน    
Model 2  ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ โดยมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00* และ 0.01* ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี (N2) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
Model 3  ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน , ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้น
ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* 0.01* และ 0.03* ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธสมมติฐานท่ี (N2) อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน 
ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน 
 สมมติฐานยอ่ยท่ีd2.4ddปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นผลงาน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
N1 :  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดา้นผลงาน 
N2  :  ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดา้นผลงาน 
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ตารางที่ก4.46กกแสดงสรุปผลการทดสอบปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อ  
                           ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นผลงาน 
 
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
R R Square Adjusted 
R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 0.44  a 0.20 0.19 0.49 
2 0.48 b 0.23 0.22 0.48 
a.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นการยอมรับนบัถือ 
b.  Predictors : (ค่าคงท่ี)  ดา้นการยอมรับนบัถือ และ ดา้นความภาคภูมิใจในงาน  
 
 จากตารางท่ี d4.46ddแสดงใหเ้ห็นว่า ผลการวิเคราะห์การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการ
งาน ดา้นสภาพแวด ลอ้มในท่ีท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงาน ดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน ดา้นการยอมรับนบัถือ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั
ตวัแปรตาม คือประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นผลงาน  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหุคูณและสามารถท านายสมการไดด้งัน้ี 
   Model 1  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ เท่ากบั 0.44 สามารถท านายสมการได้  
ร้อยละ 19.40 
 Model 2  ค่าสมัประสิทธ์ิ สหสมัพนัธพ์หุคูณ  เท่ากบั 0.48 สามารถท านายสมกา รได้ 
ร้อยละ 22.10 
 
ตารางที่ก4.47กกแสดงสรุปผลค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณเชิงเสน้ของปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง   
                           กบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
1 
 
(ค่าคงที่) B Std. Error Beta 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.49 0.10 0.44 5.53 0.00* 
2 
 
ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.42 0.10 0.38 4.13 0.00* 
ดา้นความภาคภูมิใจ     
ในอาชีพการงาน 
0.24 0.11 0.19 2.11 0.04* 
* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี d4.47ddแสดงใหเ้ห็นถึงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน การวิเคราะห์
พบว่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นผลงาน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  Model 1 ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00* ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธสมมติฐานท่ี (N2) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ารปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจ  
ในอาชีพการงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน 
   Model 2 ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน โดยมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00* และ 0.01* ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐานท่ี (N1) และปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี (N2) อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน 
4.2.5กกสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
           จากการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
            1)กก สมมติฐานท่ี d1ddปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผล  
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  (โด ยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร ทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย แตกต่างกนั 
            2)กก สมมติฐานท่ี d2ddปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีอิทธิพล  
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุม จราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย 
สามารถบรรยายสรุปผลและแสดงผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว ดงัแสดงผล
ในตารางท่ี  48 และตารางท่ี  49 
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ตารางทีd่4.48ddสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ีd1ddปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
                          มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร  
                          ทางอากาศ กองทพัอากาศไทย แตกต่างกนั 
 
ปัจจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคล 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ด้านประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคล 
ด้านกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน 
ด้านผลงาน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (โดยรวม) 
1) อาย ุ X X  X 
2) สถานภาพครอบครัว X X  X 
3) ระดบัการศึกษา  X X X 
4) รายไดต่้อเดือน X    
5) ประสบการณ์ในการ 
    ท างาน 
X X  
 
X 
6) ใบอนุญาตเจา้หนา้ที่   
     ควบคุมจราจรทาง 
     อากาศที่ยงัไม่หมดอายุ 
 
 
X  
 
 
 
 คือ  มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
X   คือ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ีd4.48ddสามารถสรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ได ้ดงัน้ี  
1)ddปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือน และปัจจยัดา้นการมีใบอนุญาต
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ
2)ddปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลการปฏิบติังาน (รายดา้น) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร
ทางอากาศ กองทพัอากาศไทย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 ตามการวิเคราะห์รายดา้น 
ไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นผลงาน 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพครอบครัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ดา้นผลงาน  
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระ ดบัการศึกษา มีผล ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล  
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 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน มีผล ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน ดา้นผลงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวม 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นผลงาน  
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ียงัไม่
หมดอายุ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล ดา้นผลงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวม 
 
ตารางทีd่4.49ddสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ีd2ddปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
                          ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุม  
                          จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
 
ปัจจัยด้านที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ด้านประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคล 
ด้านกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 
ด้านผลงาน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (โดยรวม) 
1) ดา้นความภาคภูมิใจ  
    ในอาชีพการงาน 
    
2) ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
    ในที่ท  างาน 
X X X X 
3) ดา้นความกา้วใน   
    อาชีพ 
X  X X 
4) ดา้นความสัมพนัธ์กบั   
     เพื่อนร่วมงาน 
X X X X 
 
5) ดา้นสวสัดิการและ   
     ผลตอบแทน 
 X X 
 
X 
6) ดา้นการยอมรับนบัถือ     
 คือ  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
X   คือ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ีก4.49กกสามารถสรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ไดด้งัน้ี 
          1)ddปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัง านท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
(โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ
ภาคภูมิใจในอาชีพการงาน และปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ  
 ถา้แยกพิจารณาปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัง านท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน (รายดา้น) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2 ตามการวิเคราะห์รายดา้น ดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล ดา้นกระบวนการในการ
ปฏิบติังาน ดา้นผลงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม)  
 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน  
 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล  
 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการยอมรับนบัถือ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล ดา้น กระบวนการในการปฏิบติังาน 
ดา้นผลงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) 
2)ddปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัง าน ท่ีไม่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 
 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
 
 
 
 
 
บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
2.1ddวิทยานิพนธ์ หวัขอ้เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัเพื่อ  1)  ศึกษาปัจจยั
ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศไทย    2)  ศึกษาปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของการปฏิบติังาน ท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีคว บคุมจราจรทาง อากาศ กองทพัอากาศ
ไทย   3)  เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัท่ีไดรั้บ เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศในอนาคตของกองทพัอากาศไทย  
ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ปฏิบติังานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร
ทางอากาศ กองทพัอากาศไทย อีกทั้งสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันา
หน่วยงานบริการควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย เพื่อพฒันาใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากา ศ มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมา กยิง่ข้ึน และสามารถใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่  
ผูท่ี้สนใจในการท าวิจยัต่อไป 
 
5.1กกสรุปผลการวจิยั 
          ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย สามารถสรุปผลการวิจยัโดยจ าแนกออกเป็น  4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ีก 1ก   การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
           ส่วนท่ี   2      การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
           ส่วนท่ี   3      การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย   
           ส่วนท่ี   4      การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผล 
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 5.1.1กกการวเิคราะห์ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
              ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม  จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี สถานภาพครอบครัวโสด 
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ประสบการณ์ในการ
ท างาน 6-10 ปี และมีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ มากท่ีสุด  
5.1.2กกการวเิคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัตงิาน 
             ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นความภาคภูมิใจ
ในอาชีพการงาน มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน มีผลอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงตามล าดบั และดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน มีผลอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ปานกลาง ซ่ึงสามารถแยกสรุปเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
1)ddดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก โดยใหค้วามส าคญัในขอ้ท่ีมีความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของท่าน มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่  ขอ้ท่านไดน้ าความรู้ความสามารถมา ใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี งานท่ีท่าน
ปฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีท่านชอบ และท่านมีขวญัก าลงัใจในการท างานสูง อยูใ่นระดบัมาก  
เรียงตามล าดบั 
2)ddดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก โดยใหค้วามส าคญัในขอ้ หน่วยงานของท่านจดัเตรียมสถานท่ีท างานอยา่งเหม าะสม 
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ขอ้สถานท่ีท างานของท่านไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดอยูเ่สมอ 
สถานท่ีท างานของท่านมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี และสถานท่ี ท างานของท่านมีอุปกรณ์การ
ปฏิบติังานท่ีทนัสมยั อยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบั 
3)ddดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก โดยให้ ความส าคญัในขอ้ หน่วยงานของท่านมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาข้ึน
เงินเดือนบุคลากรอยา่งเหมาะสม และขอ้หน่วยงานของท่านมีหลกัเกณฑใ์นการเล่ือนขั้นต าแหน่ง
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อยา่งยติุธรรม อยูใ่นระดบัมากมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ขอ้ท่านมีโอกาสไดศ้ึกษาดูงานดา้นการ
ควบคุมจราจรทางอากาศของหน่วยงานอ่ืน อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบั 
4)ddดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก โดยใหค้วามส าคญัในขอ้ท่านมีความสุขในการปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน 
และขอ้เพื่อนร่วมงานยอมรับในผลงานของท่านอยา่งสม ่า เสมอ มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ขอ้ท่าน
และเพื่อนร่วมงานทีทศันะคติท่ีดีต่อกนั และขอ้เพื่อนร่วมงานของท่านยนิดีใหค้วามช่ วยเหลือดา้น
การท างานแก่ท่านดว้ยความเต็มใจ อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั 
5)ddดา้นสวสัดิการและผลตอบแทน พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบั
เห็นด้ วยปานกลาง โดยใหค้วามส าคญัในขอ้ รายไดเ้พี ยงพอต่อการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั  
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ขอ้รายไดท่ี้ท่านไดรั้บเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีท่านรับผดิชอบ  
ท่านพอใจในสวสัดิการต่าง  ๆ ท่ีหน่วยงานของท่านจดัสรรให ้และขอ้ อตัราค่าตอบแทนในการ
ท างานนอกเวลาของท่านมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบั 
6)ddดา้นการยอมรับนั บถือ พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก โดยใหค้วามส าคญัในขอ้ครอบครัวของท่านมีความภูมิใจในงานท่ีท่านท าในปัจจุบนั มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้เสนอหรือความคิดเห็นของท่านไดรั้บการยอมรับจากบุคคลในหน่วยงาน ท่าน
มกัไดรั้บความไวว้างใ จมอบหมายใหท้ างานท่ีส าคญั และขอ้ ท่าน มีโอกาสไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั 
5.1.3กกการวเิคราะห์ระดับความส าคญัของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
             ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทัพอากาศ  
             ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วน
บุคคล มีผลอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการในปฏิบติังาน และดา้น
ผลงาน มีผลอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงตามล าดบั ซ่ึงสามารถแยกสรุปเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
1)ddดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล  พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นประสิทธิภาพส่วนบุคคล
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัเ ห็นดว้ยมาก โดยใหค้วามส าคญัในขอ้ ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ท่ีจะ
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ปฏิบติังา นในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ และในขอ้ ท่านมีสภาพจิตใจ ท่ีพร้อมจะปฏิบติังานอยูเ่สมอ  
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ขอ้ท่านมาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ท่านมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ และท่านมีความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเป็นอยา่งดี อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงตามล าดบั 
2)ddดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน  พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญัต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังานดา้นกระบวนการใน
การปฏิบติังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัเ ห็นดว้ยมาก โดยใหค้วามส าคญัในขอ้ ท่านปฏิบติังานตาม
ขั้นตอนโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั มากท่ีสุด รองลงมาไ ดแ้ก่  ขอ้ท่านรู้วิธีการในการ
ปฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งของท่านเป็นอยา่งดี ท่านติดต่อประสานงานกบัผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลา ท่านปฏิบติังานถกูตอ้งตามมาตรฐานท่ีก  าหนดสม ่าเสมอ  
และท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั 
3)ddดา้นผลงาน พบว่า เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
ใหค้วามส าคญัต่อประสิทธภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงานในภาพรวม อยูใ่นระดบัเ ห็นดว้ยมาก 
โดยใหค้วามส าคญัในขอ้ผลการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของท่านไดม้าตรฐานตามท่ีก  าหนด มากท่ีสุ ด 
รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่านปฏิบติังานไดส้ าเร็จดว้ยการใชท้รัพยากรประเภทอุปกรณ์ในหน่วยงานอยา่ง
เหมาะสม และผลการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของท่านเป็นท่ีพอใจของผูย้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงตามล าดบั 
 5.1.4กกการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิานและสรุปผล 
1)ddสมมติฐานท่ี ก1กก ปัจจยัด้ านลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  มีผล  
ต่อประสิทธิ ภาพ ในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย แตกต่างกนั ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 อาย ุท่ีแตกต่างกนั  ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สถานภาพครอบครัว ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร  
ทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
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 รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพ ในการปฏิบติังาน  (โดยรวม )   
ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุท่ีแตกต่าง
กนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบติังาน (โดยรวม)  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
2)ddสมมติฐานท่ีก2กกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละดา้น มีอิทธิพล
ต่อการประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร ทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในดา้นความภาคภูมิใจ  
ในอาชีพการงาน  และดา้นการยอมรับนบัถือ มีอิทธิพลต่อการประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
(โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.56 สามารถท านายสมการได ้ร้อยละ 30.40 (ตารางท่ี 4.40  Model 2)  
 
5.2     อภปิรายผลการวจิยั 
  จากสรุปผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีตวัแปรตน้หลายปัจจยัท่ีมีผลและมีอิทธิพล
ต่อตวัแปรตาม สามารถอภิปรายผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
  5.2.1กกการวเิคราะห์ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล   
                        สามารถอภิปรายและสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะ
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) แตกต่างกนั ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ดา้นรายไดต่้อเดือนและดา้นการมีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
ท่ียงัไม่หมดอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) แตกต่างกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากรายไดต่้อเดือนท่ีไดรั้บมากนอ้ยแตกต่างกนันั้น มีผลมาจากระยะเวลาในการปฏิบติังาน  
ท่ีแตกต่างกนั เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายรุาชการมากกว่า ก็จะมีเงินเดือนค่าตอบแทนท่ีมากกว่าตามล าดบั  
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่ามีผลเก่ียวเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการปฏิบติังานนัน่เอง ส่วนในดา้นการ  
มีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายนุั้น เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี  
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ท่ีมใีบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุจะตอ้งท าการทดสอบความรู้ทาง
วิชาการผา่นเกณฑม์าตรฐาน และผา่นเกณฑก์ารตรวจสภาพร่างกายและจิตเวช โดยส านกังานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผูอ้อกใบอนุญาตดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีมีใบอนุญาต
เจา้หนา้ ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอายนุั้น มีความรู้และสภาพร่างกายและจิตใจ  
ท่ีพร้อมปฏิบติังาน ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ท่ีดีแตกต่างกบั
เจา้หนา้ท่ีท่ีไม่มีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
  5.2.2กกการวเิคราะห์ระดับความส าคญัของปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัตงิาน   
                 สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิเคราะห์ศึกษา ปัจจยั ดา้น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน  ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 6 ปัจจยั ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย (โดยรวม) ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพ
การงานและปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ ดงัน้ี 
1)ddดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศ ซ่ึงเป็นขา้ราชการทหารอากาศ สงักดักระทรวงกลาโหม มีความภาคภูมิใจใน
เกียรติและศกัด์ิศรี ท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีรับใชป้ระเทศชาติในส่วนของการบริการจราจรทางอากาศ 
เพื่อความปลอดภยัในการเดินอากาศแก่อากาศยานของกองทพัและอากาศยานของพลเรือน มีขวญั
และก าลงัใจสูงในการปฏิบติังาน รักในงานท่ีท าและไดน้ าความรู้ความสามารถมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี เป็นผลใหป้ระสิทธิภาพของงานท่ีท าอยูใ่นระดบัสูง ผลงานท่ีไดเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการบริการจราจรทางอากาศ  
2)ddปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศ มีความรู้สึกยนิดีท่ีครอบครัวภูมิใจในงานท่ีท า มีความภูมิใจท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีส าคญัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูบ้งัคบับญัชาบางโอกาส ตลอดจนไดรั้บการยอมนบั
จากเพื่อนร่วมงานใน การเสนอความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะบางอยา่ง เป็นผลใหป้ระสิทธิภาพ
ของงานท่ีท าอยูใ่นระดบัสูง ผลงานท่ีไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการบริการจราจรทางอากาศ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั (Dual-Factor ) ของ Ferderick Herzbreg ท่ีกล่าวไวว้่า มีปัจจยั
หลายประการท่ีเก่ียวข้องกบัความพอใจและไม่พอใจในการท างาน ประกอบดว้ยปัจจยัการจูงใจ 
(motivation factors) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจูงใจบุคลากร และเป็นการกระตุน้ให้
พนกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากร  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่  ลกัษณะของงาน ความส าเร็จของงาน  การไดรั้บ
การยอมรับและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี ความรับผดิชอบและงานท่ีทา้ทาย และปัจจยัเก้ือหนุน หรือ
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ปัจจยัสุขอนามยั (hygiene factors) เป็นปัจจยัภายในท่ีป้องกนัไม่ใหบุ้คลากรเกิดความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ถา้พนกังานไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองอยา่งเหมาะสมจากการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  เงินเดือน โอกาสกา้วหนา้ในงานและ ความ
มัน่คง สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในองคก์รสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความภูมิใจในอาชีพหรือ
สถานะของงาน นโยบายและการบงัคบับญัชา  
                         ผลสรุปการศึกษาวิจยัในส่วนท่ี 2 น้ียงัสอดคลอ้งกั บงานวิจยัของ อลัดา  ทองรอด 
(2556)  และภูนยั  เกษมบุญชู (2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัในหวัขอ้ปัจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมาก่อนหนา้แลว้ 
 5.2.3กกการวเิคราะห์ระดับความส าคญัของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
              ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทัพอากาศ  
              สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิเคราะห์ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติั ทั้ง 3 ดา้น 
พบว่ามีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากงานดา้นการควบคุมจราจรทาง
อากาศ เป็นงานท่ีตอ้งเนน้ความปลอดภยัเป็นหลกั เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานตอ้งมีสุขภาพร่างกาย  
ท่ีสมบูรณ์ มีสภาพจิตใจท่ีพร้อมจะปฏิบติังาน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจปฏิบติัหนา้ท่ี มีความรู้ ทกัษะในงานท่ีปฏิบติั สามารถปฏิบติังานไดถ้กูตอ้งตามมาตรฐาน
ท่ีก  าหนด มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชป้ระกอบในการปฏิบติังาน สามารถ
ติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานท่ีท าไดอ้ยา่งถกูตอ้งและทนัเวลา ผลงานท่ีปฏิบติัถกูตอ้ง
ตามมาตรฐาน เป็นท่ีพอใจของผูบ้งัคบับญัชา และสามารถใชอุ้ปกรณ์ส่ิงอ  านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อให้ ประสิทธิภาพของ บริการจราจรทางอากาศตรงต าม
วตัถุประสงคแ์ละบรรลุเป้าหมายสูงสุด  
ผลการสรุปผลการวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลท่ี 9 (2528, อา้งถึงใน  อลัดา  ทองรอด , 
2556) ความว่า การท างานใหส้ าเร็จนั้น ข้ึนอยูก่บัความสามารถสองอยา่งเป็นส าคญั คือ สามารถใน
การใชว้ิชาความรู้อยา่งหน่ึง สามารถในการประสานสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นอีกอยา่งหน่ึง ทั้งสองประการ
ตอ้งด าเนินควบคู่กนั และจ าเป็นตอ้งกระท าสุจริตกาย สุจริตใจ ดว้ยความคิดความเห็นท่ีเป็นอิสระ
ปราศจากอคติ และดว้ยความถกูตอ้งตามเหตุผลดว้ย จึงจะช่วยใหง้านบรรลุและเกิดประโยชน์ท่ี  
พึงประสงคโ์ดยครบถว้นแทจ้ริง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mager and Besch (1967, pp 45-
51) ท่ีได้เสนอแนวคิดเ ก่ียวกั บประสิทธิภาพของการปฏิบั ติงานไว้ เป็นประเด็นต่าง ๆ ดั งน้ี   
1)  ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว หมายถึง การท่ีจะสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่ าง 
2 ส่ิงหรือมากกว่า หรือความสามารถในการท่ีจะบอกไดถ้กูตอ้งว่า งานส าคัญได้เสร็จส้ินลุล่วง แลว้ 
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หรือสามารถเห็นถึงความ แตกต่างว่ า ส่ิงใดถกูต้องและ ส่ิงใดไม่ถกูต้ อง 2)  ความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหา หมายถึง กระบวนการของการสามารถหา ค า ตอบ เพื่อแก้ ปัญหาต่าง ๆ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาน้ีจะกระท า ได้โดยการสอนพนั กงานให้ เห็นความสมัพั นธร์ะหว่ าง
อาการ  และสาเหตุท่ีจะเกิดข้ึ นตลอดแนวทาง แก้ไข  3)  ความสามารถจ า เร่ืองท่ีผา่นมา หมายถึง  
การสามารถรู้ไดว้า่จะตอ้งท าอะไรหรือตอ้งใชอ้ะไรตลอดจนสามารถรู้ล  า ดบั หรือระเบียบของการ
ปฏิบติังานของงานใดงานหน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสติปัญญา   
4)  ความสามารถในการดดัแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองกลต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะปฏิ บติั งานท่ีต้ องการให้ เสร็จส้ินลงไปได้   5)  ความสามารถในการพู ด หมายถึง  
ความสามารถในเชิงการพู ด เป็นส่ิงส า คญัในการส่ือความรู้ความเข้ าใจซ่ึงเป็นเร่ืองส า คญัอย่างยิ่ง 
ส าหรับประสิทธิภาพในการท างาน  
ผลสรุปการศึกษาวิจยัในส่วนท่ี 3 ยงัสอดคลอ้งกบั ผลงานศึกษาวิ จยัของ ชาริณี 
จนัทร์แสงศรี (2540) Edward  Tamsyn (2013) และ Yasin  Shafigue (2014) ท่ีไดท้  าการศึกษาหวัขอ้
ความส าคญัของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมาก่อนหนา้แลว้ 
            5.2.4กกการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
            สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ีก  าหนดไว ้ไดด้งัน้ี 
             1)ddสมมติฐานท่ี ก1กก ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผล  
ต่อประสิทธิ ภาพ ในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย แตกต่างกนั สามารถอภิปรายผลการวิจยั แยกตามปัจจยัยอ่ย ดงัน้ี 
 อาย ุท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากการปฏิบติังานดา้นการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภยัในการ
เดินอากาศ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นน้ีจะผา่นการศึกษาอบรมจนมีความรู้ควา มสามารถในการ
ปฏิบติังานใกลเ้คียงกนั มีผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังาน(โดยรวม) ไม่แตกต่างกนั แต่จากผล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รายดา้น (ตารางท่ี  4.20) พบว่า ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายกุบัระดบั ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ดา้นผลงาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 25 ปี  
มีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน ท่ีแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอาย ุ25-30 ปี กลุ่มท่ีมีอาย ุ
31-40 ปี กลุ่มท่ีมีอาย ุ41-50 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี  เน่ืองจากช่วงอายดุงักล่าวเป็น
ช่วงอายขุองเจา้หนา้ท่ีท่ีจบการศึกษาใหม่ อายกุารท างานรวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบติังานยงั
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นอ้ย มีผลท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบตังานดา้นผลงานแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เม่ือพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมแลว้ พบว่าทุกช่ วงอายขุองเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
มีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังานท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า 
อายท่ีุแตกต่างกนัของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบติังาน(โดยรวม) ไมแ่ตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สถานภาพครอบครัว ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากการปฏิบติังานดา้นการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นงานท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นน้ีจะผา่นการศึกษาอบรมจนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
ใกลเ้คียงกนั มีผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) ไม่แตกต่างกนั สถานภาพครอบครัว
เป็นเพียงส่วนประกอบท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานบางดา้นเท่านั้น จากผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานรายดา้น (ตารางท่ี 4.23) พบว่า ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพครอบครัวกบัระดบั ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นผลงาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มท่ีมี
สถานภาพโสด จะมีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกบักลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรส 
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีสถานภาพสมรส เป็นสถานภาพท่ีตอ้งรับผดิชอบดูแลครอบครัว ตอ้งการ
สร้างความมัน่คงใหค้รอบครัว ท าใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหเ้กิดความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานท่ีท า 
โดยมีการเล่ือนขั้นต าแหน่งเป็นส่ิงเร้า เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
(โดยรวม) พบว่าสถานภาพครอบครัวของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศมีระดบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตังานท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า สถานภาพครอบครัว
ท่ีแตกต่างกนัของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิในการ
ปฏิบติังาน(โดยรวม) ไมแ่ตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หน้ าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากการปฏิบติังานดา้นการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามขั้นตอน กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภยัใ นการเดินอากาศ เจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานดา้นน้ีจะผา่นการศึกษาอบรมจนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานใกลเ้คียงกนั  
มีผลให้ ประสิทธิ ภาพ ในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ไม่แตกต่างกนั แต่จากผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน รายดา้น (ตารางท่ี 4.26) พบว่า ค่าเฉล่ียเ ปรียบเทียบความแตกต่าง
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ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษากบัระดบั ประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน  
ดา้นผลงาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มท่ีมีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีจะมีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกบักลุ่มท่ี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาโท เน่ืองจากการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน ท าใหมี้ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน ถึงแมว้่าเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท จะมีวุฒิท่ีไม่ตรงกบัสาขาอาชีพท่ีปฏิบติั  
แต่ก็สามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังา นดา้นการบริการควบคุมจราจร
ทางอากาศท่ีเป็นงานในหนา้ท่ีรับผดิชอบเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงข้ึน  
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมแลว้ พบว่าระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศมีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังานท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ไดว้่า ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน  (โดยรวม ) ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากเงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน จะเป็นตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามไดอี้กตวัช้ีวดัหน่ึง ผูท่ี้มีรายไดม้ากกว่าก็จะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัไดดี้กว่า รวมถึงภาระท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อครอบครัว
ส าหรับผูท่ี้มีสถานภาพสมรส ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอ ากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพ ในการ
ปฏิบติังาน (โดยรวม) แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร
ทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพ ในการปฏิบติังาน  (โดยรวม )   
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากการปฏิบติังานดา้นการบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือ
ความปลอดภยัในการเดินอากาศ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นน้ีจะผา่นการศึกษาอบรมจนมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบั ติงานใกลเ้คียงกนั มีผลให้ ประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน  (โดยรวม )  
ไม่แตกต่างกนั  แต่จากผลการวิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน รายดา้น (ตารางท่ี 4.33) 
พบว่า ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นประสบการณ์ในการ
ท างานกบัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นผลงาน ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ
ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 5 ปี มีระดบัประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบติังาน ดา้นผลงาน ท่ีแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี กลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 21 ปี 
เน่ืองจากงานบริการจราจรทางอากาศเป็นงานท่ีตอ้งใชท้ั้งความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ ในการ
ปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพสูง เจา้หนา้ท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ย ประสิทธิภาพของ
ผลงานจึงยงัอาจจะยงัไม่ดีเท่าท่ีควร  แต่เมื่อไดรั้บค าแนะน า จากผูบ้งัคบับญัชาและรุ่นพี่ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกว่า ก็สามารถพฒันาประสิทธิภาพของผลงานไดใ้นอนาคต  
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมแลว้ พบว่าประสบการณ์ในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศมีระดบัประสิทธิ ภาพในการปฏิบตังานท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้น  
จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า ประสบการณ์ในการท างาน ท่ีแตกต่างกนัของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน (โดยรวม )  
ไมแ่ตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุท่ีแตกต่างกนั 
ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบติังาน  
(โดยรวม)  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศมีใบอนุญาตในการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นหลกัฐานยนืยนัว่า เจา้หนา้ท่ีคน
ดงักล่าวไดผ้า่นเกณฑก์ารวดัมาตรฐานความรู้ ทกัษะความสามารถในการปฏิบติังานและผา่นเกณฑ์
การตรวจสุขภาพร่างกาย รวมทั้งดา้นจิตเวช ซ่ึงใบอนุญาตดงักล่าวออกใหแ้ละรับรองโดยส านกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่า เจา้หนา้ท่ีท่ีมีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุจึงมีความรู้ ทกัษะความสามารถในการปฏิบติังานและสุขภาพ
ร่างกาย รวมทั้งดา้นจิตเวช มากกว่า ท าใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีกว่า ดงันั้นจึงสามารถ
สรุปผลการ วิเคราะห์ไดว้่า การมีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุ  
ท่ีแตกต่างกนัของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีผลต่อประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบติังาน(โดยรวม) แตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 ผลการสรุปการศึกษาวิเคราะห์สมมติฐาน ท่ี 1 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อลัดา 
ทองรอด (2556)  ธิดารัตน์  สินแสง และ ดร .พีระพงษ ์  ฟศูิริ (2558) และกญัณัฏฐ ์  สุนนัตา (2557)  
ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัในหวัขอ้ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
มาก่อนหนา้แลว้  
2)ddสมมติฐานท่ีก2กกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละดา้น มีอิทธิพล
ต่อการประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน  (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจร ทางอากาศ 
กองทพัอากาศไทย  เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
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 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการ
งาน ไดแ้ก่ความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน งานท่ีท าเป็นงานท่ีชอบ มีขวญัก าลงัใจสูงในการท างาน 
และไดน้ าความรู้ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน (โดยรวม) ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจราทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
 ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ไดแ้ก่ 
ครอบครัวมีความภูมิใจในงานท่ีท า ไดรั้บความไวว้างใจมอบหมายใหท้ างานท่ีส าคญั การมีโอกาส
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูบ้งัคบับญัชา และการไดรั้บการยอมรับในการเสนอขอ้เสนอแนะหรือความ
คิดเห็นจากบุคคลในหน่วยงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (โดยรวม ) ของเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจราทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนัศกัด์ิ   เนินทราย (2550)  บดินทร์  ยนืชนม ์ (2556) 
และ Wei Wei, and Robert J.Taormina (2015) ท่ีไดศ้ึกษาในหวัขอ้ปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานมาก่อนหนา้แลว้ 
 
5.3กกข้อจ ากัดของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุม
จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย มีขอ้จ  ากดัในขั้นตอนการด าเนินการศึกษาหลายประการ อาทิ 
 1)ddขอ้มลูดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในรายดา้นรายไดต่้อเดือน        
ซ่ึงขอ้มูลในเร่ืองรายไดเ้พ่ิมนอกจากเงินเดือนท่ีไดรั้บประจ า อยูใ่นชั้นของความลบัทางราชการ     
ไม่สามารถเปิดเผยได ้ท าใหร้ายละเอียดของขอ้มลูไม่สมบูรณ์นกั 
2)ddแบบสอบถามในส่วนท่ี d4ddหวัขอ้ความคิดเห็นและขอ้แสนอแนะอ่ืนๆ เจา้หนา้ท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ไดใ้หข้อ้มลูในแบบสอบถามส่วน
น้ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ขอ้มลูบางส่วนเป็นชั้นความลบัทางราชการ ไม่อาจเปิดเผยได ้ หรือในช่วง
เวลาท่ีท าแบบสอบถามเป็นเวลาปฎิบติังาน ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งปฏิบติังานไปดว้ย  อาจไม่มี
เวลาเพียงพอท่ีจะตอบแบบสอบถามในส่วนน้ี ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะตอ้งใชส้มาธิในการเขียนขอ้มลูท่ี
เป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ จึงมีผูต้อบแบบสอบถามในส่วนขอ้น้ีเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
 
5.4กกการประยุกต์ผลการวจิยั 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี  ไดท้  าการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย ” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
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ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุม จราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศโดยรวม มีอยูด่ว้ยกนั 2 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ปัจจยัรายไดต่้อเดือน และใบอนุญาต
เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ียงัไม่หมดอาย ุส่วนปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอาก าศ กองทพัอากาศ
โดยรวม มีอยูด่ว้ยกนั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน และปัจจยัดา้นการ
ยอมรับนบัถือ ส่วนปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศ มีค่าเฉล่ียอยู ่2 ระดบัคือ มากและ
ปานกลาง โดยมีปัจจั ยท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน และ
ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน เรียงตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดั บปานกลาง ไดแ้ก่ 
สวสัดิการและผลตอบแทน กองทพัอากาศไทย จึงควรมีการพฒันาในดา้นปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1)ddความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน ซ่ึงเป็นจุดแข็งของหน่วยงานบริการควบคุมจราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศ ควรรักษาธ ารงไวซ่ึ้งความภาคภูมิใจน้ี กองทพัอากาศเป็นหน่วยงานแรกของ
ประเทศไทยท่ีไดเ้ร่ิมใหก้ารบริการควบคุมจราจรทางอากาศ แต่ในปัจจุบนัความรู้สึกของเจา้หนา้ท่ี
ท่ีปฏิบติังาน เร่ิมรู้สึกถึงความถดถอยในเกียรติภูมิและศกัด์ิศรี เร่ิมมีความรู้สึกว่าดอ้ยกว่าพลเรือน 
เน่ืองมาจากปัจจยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ทั้งท่ีความสามารถในการ
ปฏิบติังานไม่ไดย้ิง่หยอ่นไปกว่ากนั และมีทกัษะบางอยา่งท่ีสูงกว่าอีกดว้ย รวมถึงความแตกต่างกนั
ระหว่างกองทพัอากาศกบักองทพัเรือ ซ่ึงกองทพัเรือมีการส่งเสริมในหลายๆ ดา้นท่ีล  ้าหนา้ไปอยา่ง
รวดเร็ว เช่น จดัส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการศึกษาเพ่ิมเติมท่ีสถาบนัการบินพลเรือน สนบัสนุนส่งเสริม
ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนมีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นตน้ 
2)ddรายไดต่้อเดือน ควรพิจารณาปรับอตัราขั้นเงินเดือนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  
ในปัจจุบนั เพ่ือเป็นแรงกระตุน้และสร้างขวญัก า ลงัใจใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ขา้ราชการชั้นผูน้อ้ย 
 3)ddพิจารณาเพ่ิมเงินพิเศษหรือค่าตอบแทนวิชาชีพใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตังาน ณ กองบิน
หลกั ซ่ึงตอ้งปฎิบติังานใหก้ารควบคุมจราจรทางอากาศ (กองบินร่วม ส่วนใหญ่การปฏิบติังานเป็น
หนา้ท่ีของพนกังานบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพลเรือน ) และ
ควรมีความแตกต่างของระดบัอตัราเงินพิเศษระหว่างกองบินท่ีมีปริมาณงานมากกบักองบินท่ีมี
ปริมาณงานนอ้ย เช่น กองบิน 1 ท่ีมีปริมาณการจราจ รท่ีหนาแน่น มีการฝึกบินทั้งปีทั้งของฝงูบิน
ของกองทพัอากาศไทย และการฝึกร่วมผสมกบักองทพัอากาศต่างประเทศ โรงเรียนการบิน
ก าแพงแสน ท่ีมีภาระกิจผลิตนกับินประจ าการในส่วนของกองทพัอากาศ ส่วนกองบินท่ีปริมาณ
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ภาระกิจท่ีนอ้ยกว่า เงินพิเศษดงักล่าวก็พิจารณาลดหลัน่กนัลงมาตามล าดบั เพื่อขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
 4)ddควรพิจารณาส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีปฏิบติังานทุก
นายใหม้ีใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อใหถ้กูตอ้งตามหลกักฏหมายการ
เดินอากาศ ซ่ึงใบอนุญาตดงักล่าวน้ีจะเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัในการยนืยนัว่า เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน
ควบคุมจราจรทางอากาศบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถและมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสภาพ
จิตใจท่ีเป็นปกติ พร้อมจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ส าหรับ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีใบอนุญาตอยูแ่ลว้ 
ควรส่งเสริมใหม้ีการต่ออาย ุใหค้งไวซ่ึ้งใบอนุญาตดงักล่าว 
 5)ddควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงหอบงัคบัการบิน สถานท่ี
ปฏิบติังาน ซ่ึงบางท่ีมีอายเุก่าแก่มาก รวมทั้งจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ หรือส่ิงอ  านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังานใหท้นัสมยั เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีสูง  เพื่อใหบ้รรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มของหน่วยงานมีความเหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 
 6)ddควรพิจารณาใหมี้การศึกษาอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ ความรู้ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงในปัจจุบนัการควบคุมจราจรทางอากาศมีการพฒันาปรับปรุงวิธีการ
ไปจากเดิม โดยจดัศึกษาอบรมเองในหน่วยงานส่วนท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ หรือใหทุ้นศึกษาอบรม
นอกหน่วยงานและต่างประเทศ 
 7)ddควรจดั ใหม้ีการศึกษาดูงานการควบคุมจราจรทางอากาศเพื่อแลกเปล่ียนความรู้กบั
หน่วยงานของทหารและพลเรือน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใหแ้ก่เจา้หนา้ ท่ี
ท่ีปฏิบติังาน 
 8)ddควรเปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานไดแ้สดงทศันะคติ ขอ้คิดเห็นรวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใชพ้ฒันาปรับปรุงงานดา้นการบริการจราจร
ทางอากาศ ของกองทพัอากาศไทยใหพ้ฒันามีประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน 
 9)ddขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 ddอาคารหอบงัคบัการบินเก่ามาก มีอายมุากกว่า 50 ปี ผพุงัทรุดโทรมตามกาลเวลา 
  ควรจดัใหเ้จา้หนา้ท่ีไดไ้ปศึกษาดูงานของหน่วยอ่ืน เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ใหก้บั
เจา้หนา้ ท่ีในหน่วยงาน จดัท าบนัทึกความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
 อุปกรณ์ในการท างานลา้สมยั มีไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน การซ่อม
บ ารุง ดูแลอุปกรณ์ยงัไม่ทนัการในการปฏิบติังาน 
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 dค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างานนอกเวลาควรเป็นธรรมกว่าน้ี และสวสัดิการ
ควรจะดีกว่าท่ีเป็นอยู ่เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน 
 dควรมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ท่ียงั
นอ้ยเมื่อเทียบกบัพลเรือน 
 dงานท่ีท ามีความรับผดิชอบสูง แต่เงินเดือนนอ้ยเมื่อเทียบกบัพลเรือนท่ีปฏิบตั
งานควบคุมจรทางอากาศเหมือนกนั 
 
5.5กกข้อเสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย เพ่ือใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลท่ีดียิง่ข้ึนไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศ ผูศ้ึกษาวิจยัจึงขอเสนอแนะใหม้ี
การศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานการควบคุมจราจรทางอากาศของ
กองทพัอากาศ ใหเ้กิดประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ในคร้ัง
ต่อไป ดงัน้ี 
 1)ddศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ กองทพัอากาศไทย ระหว่างกองบินหลกั และกองบิ นร่วม  โดยใชว้ิธีสมัภาษณ์ผูท่ี้มีอ  านาจ
รับผดิชอบบงัคบับญัชาเพ่ิมเติมในการเก็บขอ้มลู 
2)ddศึกษาทศันะคติและแรงจูงใจของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
ท่ีมีต่อการปฏิบติังานในกองทพัอากาศ  
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 แบบสอบถาม 
 
เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการในปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ     
         กองทพัอากาศไทย 
____________________________________________________________________________ 
 แบบสอบถาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี อิทธิพล ต่อประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบติังานของ เจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย อนัน าไปสู่แนวทางการ
ปรับปรุงปัจจยัความตอ้งการดา้นการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพและถกูทิศทาง ตามเป้าหมาย
ขององคก์ร และเพ่ือเป็นขอ้มลูเบ้ืองต้นส าหรับรองรับแผน ภารกิจหลกัในการส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน 
 
ค าแนะน าส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. โปรดอยา่เขียนช่ือ ลงในแบบสอบถาม 
2.  แบบสอบถามน้ีไม่มีค  าตอบใดถกูหรือผดิ ค  าตอบทุกขอ้เป็นไปตามความคิดเห็น ความรู้สึก   
     ของแต่ละบุคคลตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนกบัท่าน 
3.  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
    ส่วนท่ี 1กกแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูรายละเอียดดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ 
                      แบบสอบถาม 
    ส่วนท่ี 2ก  แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
                      ควบคุมจราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
    ส่วนท่ี 3กกแบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุม 
                      จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
    ส่วนท่ี 4กกขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
 
 
 ส่วนที่ก1กกขอ้มลูเก่ียวกบัรายละเอียดดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจงกกโปรดท าเคร่ืองหมาย ( X ) ลงในหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน      
 
1.  อายปัุจจุบนัของท่าน 
(  ) 1. ต ่ากว่า 25 ปี            (  ) 2.  25 – 30 ปี 
(  ) 3.  31 – 40 ปี                (  ) 4.  41 – 50 ปี 
(  ) 5. มากกว่า 50 ปี   
2.  สถานภาพครอบครัว 
(  ) 1.  โสด        (  ) 2.  สมรส 
(  ) 3.  หยา่      (  ) 4.  หมา้ย 
(  ) 5.  แยกกนัอยู ่
3.  ระดบัการศึกษา 
     (  ) 1.  ต ่ากว่าปริญญาตรี               (  ) 2.  ปริญญาตรี  
     (  ) 3. ปริญญาโท 
4.  รายไดต่้อดือน 
    (  ) 1. ต ่ากว่า 15,000 บาท                         (  ) 2.  15,001 - 20,000 บาท 
    (  ) 3. 20,001 - 25,000 บาท               (  ) 4.  25,001 - 30,000 บาท 
                (  ) 5. มากกว่า 30,001 บาท 
5.  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
    (  ) 1. ต ่ากว่า 5 ปี   (  ) 2.  6 - 10 ปี 
    (  ) 3. 11 - 15 ปี                (  ) 4. 16 - 20 ปี 
    (  ) 5. มากกว่า 21 ปี 
6.   ใบอนุญาตเจา้หนา้ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศและยงัไม่หมดอาย ุ
            (  ) 1. มี      (  ) 2. ไม่มี  
7.   สถานท่ีท างาน (กรุณาระบุ)........................................................................................ 
8.   ต าแหน่งปัจจุบนั (กรุณาระบุ)..................................................................................... 
 
 
 
 ส่วนที่ก2กกแบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 
ค าช้ีแจงกกโปรดท าเคร่ืองหมาย ( X ) ลงในช่องว่างแต่ละประเด็นค าถามท่ีตรงกบัความเห็นของ 
                  ท่าน 
 
 
ปัจจัยด้านที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
 
ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 
มาก 
 
(4) 
ปาน
กลาง 
(3) 
น้อย 
 
(2) 
น้อย
ที่สุด 
(1) 
ด้านความภาคภูมิใจในอาชีพการงาน  
1.  ท่านมีความภาคภูมิใจในหนา้ที่การงานของท่าน 
     
2.  งานที่ท่านปฏิบติัอยูเ่ป็นงานที่ท่านชอบ      
3.  ท่านมีขวญัก าลงัใจในการท างานสูง      
4.  ท่านไดน้ าความรู้ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติังาน   
     อยา่งเตม็ที่ 
     
ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน  
1.  หน่วยงานของท่านจดัเตรียมสถานที่ท  างานอยา่งเหมาะสม 
     
2.  สถานที่ท  างานของท่านไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาด     
    อยูเ่สมอ   
     
3. สถานที่ท  างานของท่านมีอุปกรณ์การปฏิบติังานที่ทนัสมยั      
4.  สถานที่ท  างานของท่านมีระบบรักษาความปลอดภยัที่ดี      
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  
1.  หน่วยงานของท่านมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาข้ึนเงินเดือน 
     บุคคลากรอยา่งเหมาะสม  
     
2.  หน่วยงานของท่านมีหลกัเกณฑใ์นการเลื่อนขั้นต าแหน่ง 
     อยา่งยติุธรรม 
     
3.  หน่วยงานของท่านมีการจดัอบรม เพื่อเพิ่มพูนทกัษะความรู้  
     ความสามารถในการปฏิบติังานแก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 
     
4.  ท่านมีโอกาสไดศ้ึกษาดูงานดา้นการควบคุมจราจรทางอากาศ 
     ของหน่วยงานอื่น 
     
 
 
 ส่วนที่ก2กกแบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  (ต่อ) 
 
 
ปัจจัยด้านที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
 
ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 
มาก 
 
(4) 
ปาน
กลาง 
(3) 
น้อย 
 
(2) 
น้อย
ที่สุด 
(1) 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
1.  ท่านรู้สึกมีความสุขในการปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน 
     
2.  ท่านและเพื่อนร่วมงานมีทศันะคติที่ดีต่อกนั      
3.  เพื่อนร่วมงานยอมรับในผลงานของท่านอยา่งสม ่าเสมอ      
4.  เพื่อนร่วมงานของท่านยนิดีใหค้วามช่วยเหลือดา้นการท างาน   
     แก่ท่านดว้ยความเตม็ใจ 
     
ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน  
1.  รายไดเ้พียงพอต่อการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั 
     
2.  รายไดท้ี่ท่านไดรั้บเหมาะสมกบัต าแหน่งงานที่ท่านรับผิดชอบ      
3.  อตัราค่าตอบแทนในการท างานนอกเวลาของท่านมีความ          
     เหมาะสม  
     
4.  ท่านพอใจในสวสัดิการต่างๆที่หน่วยงานของท่านจดัสรรให ้      
ด้านการยอมรับนับถือ  
1.  ครอบครัวของท่านมีความภูมิใจในงานที่ท่านท าในปัจจุบนั 
     
2.  ท่านมกัไดรั้บความไวว้างใจมอบหมายใหท้  างานที่ส าคญั      
3.  ท่านมีโอกาสไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที่แทน   
     ผูบ้งัคบับญัชา 
     
4.  ขอ้เสนอหรือความคิดเห็นของท่านไดรั้บการยอมรับจาก  
     บุคคลในหน่วยงาน 
     
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ก3กกแบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีควบคุม 
                  จราจรทางอากาศ กองทพัอากาศไทย 
ค าช้ีแจงกกโปรดท าเคร่ืองหมาย ( X ) ลงในช่องว่างแต่ละประเด็นค าถามท่ีตรงกบัความเห็นของ 
                  ท่าน 
 
 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศ 
ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 
มาก 
 
(4) 
ปาน
กลาง 
(3) 
น้อย 
 
(2) 
น้อย
ที่สุด 
(1) 
ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล  
1. ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์ที่จะปฏิบติังานในหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบ  
     
2.  ท่านมีสภาพจิตใจที่พร้อมจะปฏิบติังานอยูเ่สมอ      
3.  ท่านมีความรู้ในการปฏิบติัหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบเป็นอยา่งดี      
4.  ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ      
5.  ท่านมาปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ      
ด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน  
1.  ท่านรู้วิธีการในการปฏิบติังานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัต าแหน่ง   
     ของท่านเป็นอยา่งดี 
     
2.  ท่านปฏิบติังานถูกตอ้งตามมาตรฐานที่ก  าหนดสม ่าเสมอ       
3.  ท่านปฏิบติังานตามขั้นตอนโดยค านึงถึงความปลอดภยั 
     เป็นหลกั 
     
4.  ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการปฏิบติังาน      
5.  ท่านติดต่อประสานงานกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
     ทนัเวลา 
     
ด้านผลงาน 
1.  ผลการปฏิบติังานในหนา้ที่ของท่านไดม้าตรฐานตามที่   
     ก าหนด 
     
2.  ผลการปฏิบติังานในหนา้ที่ของท่านเป็นที่พอใจของ      
     ผูบ้งัคบับญัชา 
     
3.  ท่านปฏิบติังานส าเร็จดว้ยการใชท้รัพยากรประเภทอุปกรณ์    
      ในหน่วยงานอยา่งเหมาะสม 
     
 ส่วนทีก่4กกขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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